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m t w m  TO E € IE A N 4 C I^  —  C A N A O A l iE O T  W O m
lihdfaMBEĤM 't IÎ I f l l f p r c t f f
China Builds 
Border Army
HIW  DELHI «AP> ~  CkmM\h»MietA tbcir \4#M e** m t t*  
0t  border iSi&kiasi border «rc«. loebtcd 
today, a aerto of the cbtp^ded Katomii 
toat LiMrefioa bc««««fi btoui and f**b-
■ev ebarito
vtaiatiiMM by
day ar4eff d **»«»» 
dia imfli .Md of a di*̂ ^
aaar ^SiUdia arlibla ttoM  .day* 
t l *  CVmmm- e».s«rt»
Byndav aad a buddU® cd Coin- 
■Mtod toireaa u  refwrted uader 
; ^  border area.
t i  lava
area i$taji.
Uto ladtoa dcie«ca e o ia i^  
and today CluBca* trcnfa lava 
mov.ed eioaer to to* .totrd^' la 
iwa widely sefaratoi area 
Ladalto. m tmMM'i um kvmi^ 
vwtatiafti wwa -»*ii|aad Sdtom* * i leaw » i*#  
eeewrad to S»to»a«||le i l *  s«t#to«a#i, 
a la  a t L8H m itoti 'lie  fgtsMmmm »aii to# Oto 
' am t af BtoJun. Sn^- t l  at4 !« ?»#•« lave nmad lato pot«Ma»: 
n #  eftitoal Hear d to a  m9%‘m *t toe SiUuei trm m t aad 
*aieary aaid to a broadeaat d^iia to  to* Deistoi^ area e l Uk-\ 
ladtoat *iatfwtod ana Cliaa*|d»Jto,, at toe western ead ef to# 
tim ikgy  of Stoktoof . . lor iHimalayafl froaber.
n tiita ry provoratiom “  | DemciMto. atar li;# baaka of
T l*  Bkomiatoouf border be<!toe Indus Kiver to snntoMatmi 
tweea to* two Aston natioas i Ladakh, was toe h^m  ©I btt- 
hai never been etoarty marked. | ter fightinf tn toe dtoa-Iaidta
Westbank Student Killed 
As Auto Rams lute Tree
Peking does not re c o g n iz e  
m itcl of to* border, clauntog it 
« *• tinpoMd by Hritoin when 
a l* ro lid  t i itto ewf Cltoa was 
'•eak,
Tie a#** a f* « f  *a*i tM-
*#•* a i i l la r t t t o i  “ lav# e©. toe m i-
ciash of IS62.
T ie cw «at underlared war 
between In d ia  and Paktotan 
arowe wit *d to* tong--*ta*4iiif 
la tom tr di*iw,te  ̂ Peksag las 
vosk«d *o *p jft ter Pakistan int
Latest Accusation Ftdlows Threat 
Of 'Grave Consequences' By Peking
k tatest accvtsaitea tebiDeili said PakistM 
its 'idUma'tum :ter 'tndia; boni'bed Ambato. ISO miles to 
to # » » « ■ * milttary toslalto'itoe norto. kiliaag eiitot f#rsoM 
tiona III to* Stoktm^Ttoet bMdcrland tol'iiriog Sk, Wmr of to* 
afta witoto toie* 'days «# la«#]«e#tos «i#fwr« 4  w t*e *  «ni|< 
••fri## |ii* ry  i(awi*t*i was In , to# radio
A* to* war agaiosl Paki*ii«|*'**‘̂ -  
OMgwod.*" spojojmea to ru u a fli flC T O lIB iMnp̂ *wmtô *̂f faabÊbaf̂ * Ea asfae a*a ̂   ̂ ti wk''aB*#w'tô m̂̂to *  ww- w wtov̂ âaaeâ*
P»ki*!.*a radJ* fiaimed lt« } aganuit i*aaiiiani ioff>ei m in e f,^  f»,fc»,»»»,
area of Btoi'fcm to norilem  West erwF
SfsEistto* It towtow rtotoNtooatlar tfsto I AtffE •rEEt 9M
***'’  ̂ •**i*s to *»  Sa*t# »i M  mmim'Immi
illilWilljF I iBdEM.. ItllESlifctil
t l *  tta iw i (mot If *.liMil 190 pakssiao" '
iiwto#*»i id  R iw a ts i^  |(Vn|*b Stot#
^ .Is ta a  f  ««<tol and •  lew f f ie  r*4*» a li*  saii Pakstoao
lottos Imoi iiis lM r . ,1^1 ®e«|fw|-fd m  ♦©
t l#  loeeswtofo! rMto to HewMtiuKa* tiM s  im I c«t#<ki'«d 17.
Twenty-Six Abandon Freighfer 
Sinkmg 3N Miles Off liawali
mm>-
V '
Drive To Talte Friend Home 
M s  Fatally For tJ-Year-Old
L m  to iii five m im ili* altori 
be drove a Irieed to bar lome,
a tl'yeof'e ld liito  scleei stii' 
dent wa* Insto iliy Id lid  fto iky  
aftonwon «%«a toe e i* I#' was 
toivtog suwk a ire# m i tom- 
rbMi* tod-., Weetoaito.
Dead is W kimd fTwacit 
^tolrk** Otoiito of Dfdm  1 4 , 
Itokevlew Hdiftoa.
A toudead id Gaoii# Pnagl* 
Kich, I#  iiad ptol tonvoa a 
(nead. Per*# Wed**, f t ,  «(: 
Tttodker Or. to Ice w 
afiM arlmA.
*1ie was gsfeng to a 4«an* Pri-
a ito i «Moe bora.** itoe'
atol l^ y , -̂ Msd as i fsc «d wt' 
to* ear., I -Mtoi to M n, '!•« *  a!
fmd time*.**
itoikiPtos l̂ â, .totoufft# a aPto f wKiPI
IttPMIWl ItiLto Aiwtolt 'b#to a to to vPfto“
11* bey o iiy  wn*




mtoKli itifjbgwR ^  *̂'W>-w,to 18sifc,k4 'to. Ailifdw.WTO UMi Ŵmm
ptortoil «# G*mm 9 m ^
Itoy*
fXMMIAIIRJSfto
-Pefw# Waie* to patttolr 
ffi$|iiii lim  a k#4 amtoM 
m» .ywat' ago and ia r l was toiv.
ItMew Why 'Wss WEEWkimiî
INM'k to Ma 
aweee M l.W'‘toâ  fb#4m̂aMaf*to Wpdl toPP Ptowwwr |iPtoPMHW tolWw
i  wMii tiMifiir, ii
laacvM,
M JL m m  w A i t c r r  m  d c a t i i  c m  m  w m x m  v a h >  fo O A V
PIA IC IB  #*.*tototo
* * ♦ 4*a4 at to
, w**A
tonwgl to* wvaiiapw M ii ••>■
'Sftoto# to# kiMty..
T l#  I t l l  nm M  tm  mm ii>
-‘ftk ri'* Ctoiitoi mm m mm n i
Sdtf'.. §Nifei| lANh ItilfEiiift CiiBiî yhfc 
tto SNM toww la "Ptomrtoa, w iil
MliAdl̂  tom idlwitoiM̂  1̂1toto IwĤ ^wtowtowP WtomtopPPPIto uB#
t ik t
fĵAto
to W IO tm i *APl Twetoy.,, 
•to erew «f to» Utof-* 1;
to* (re*toitof L «».#( it  * s ;: 
la lm  atw#'.«i #*i«6i0tei m## .̂
Iritoy *#to#
iwf.*iil MW »ae» •■SI.1«!'
II# ' iMip'*f mtmm. €  'C^wbs* 
•M# «( to. TtosiB».,*» V ^gm  Is- 
lan if, imS « *a i»  *♦** r«-. 
intofMid atoMt# 9m t«tM#iss 7%w- 
I I  wa# iMia to ti'Ifffixtfis 'M«'f«̂
fM'tMito t#  Its « C1s:ins-»* v-*'***!!. 
i#  toto d»to4 
■fl# US, C«#.»r Owsi'd sski t'to
I  tlfudentitied Aircraft Bond) {f̂ istc S een  
Viet Nam Demilitarized Area lO v e rH e e s
(rwm:
to trnmmk wttti t««
to f f i  wS'tokl 
MW *?-,',.V» f t  lltfftfM * Iwff#'#' 
i f f *  *vw4 %e to»v» *Am »te-k»»4
I'tW » flin
tW'tiiify #-*i.i,. toe tofiie# lii# f
iwe t«ne-wr w  s a ititw  «A.f'>~Pwir whSwe- 
W'„to ttw «.m%■»»#•’■;r# i lAaito*, lw«toi-s«l to a*i# 
.ii-kff*# Sttiyfa* Tlw.toww MMmmm, le»wi#i# to# a#
|:.w',i»i*»t ♦ „*,.*# I«aie' i* * *  vp wew %mmm
♦H'4%,1 ».f,»,,:.f» tor ib»ii«|i %*#• }tM» f|'l*S » .
t l*  Iiit.« . I #  to % * . to « ii« . f  u it i-
t%m' '»H*# «<:|#w.i'-i Ci» tials sa il tedtoir
■rtf 
ttowd to
*f :to»̂  »,*,« M:(it-»tu3y .itetowd smd ba*:'
#,r*. ».i.to» *to *n i to# ln # te # in
to# i f f *  TV' iito f i»s» • .atKltV'm  lt»i*NI.:iiii
t l#  IjmcM**., •  tofwind m -rnn ** mrnAM^m  to te# Ato'
W'if Mtoftf fVf*. y»%. ................................
'dbg.'1  toaa. toSwg'iW oaiis M t,....
it  toraw## l**Ai am *■ t#  I  i* L
a*«l af W#toA«A» Tw* i N e i i l  I  O f *  M lM r t
dfwimed be * ♦***#! fusf# : » i r  •# «rsri*s •
"tiwlllag" 14' 'Siitf''‘'f f f t '" 't f ''“IWf''‘'-4tô ‘'
Hunting Stwy 
Not Beer Truth
M A U fA I iCPioMdto# l# f.  
M l  I t .  ef llf* r* 't P m i. ato*id 
^  iw i** tost of l#t«.. P rtft*  
•ad
at bNMt'!*
•M * %Mt4, !•«'§«#. i
m e# fa,»i«ai y*irta#.«#i# t# '' 1
port. I* s b «  I3W mMm •«*■»•
•art «( f#i4Hiiw 
it  S
(iT'ewol m  srt.aia 
f  a w I * d *  I  |e|.'







m t wi w«
art.h«y to 
I li»  I®*# m i^ : to# I.ISI CSe#-
CTTTAWA iCPi -  ■#•#• MW' 
littrs i «K»«f¥«# « if  to# 
grtwrt** Omi#r%a«v« * i*  toS*- 
#«i .* rwbwtaieii im *  m  invmai 
Cirwit* lt«i« itotk to f«is##bP> 
a#' to# folitoral iw iiy  I#  tW' 
fiM il SI b#i tor to tl#  WB't tô^̂r4'to#m •SPmtSH’w wMiw*w»
t lir y  ww bedi advsatofM•  dn #4 41'' • n 1 dliw 'iw mit #-i«ii*-ri I'tiniiin #w t* ŴimMiPB'VwwtofpeMF  ̂* erJsfmMSlB̂
■fiwin IS  * •w*a*
wSitS towMiSt to# tmnmt irad*'';♦•«'■• *.pw*s»e*rt.* W'S'ifS
iktoMMMMM# awt lim . •Hw«»«|.itointo and iwatoi %m 9mm w *  «w*. ft« # M  iw.c,
|i*«'ert to# mrnm iid» 01 I I  , fn4 fito mm„ wtom MtMiy ii.  | , 0» .«*# |*» t >«l* i i  'to#
te# »«i fsim
TVtoe* ihiiiMii»tto %P|#fi*i n awi ni*i#i ■■ifmr-nB*-f fw ŵ wim 1 iPCTWvfNI
► Ii •'<•'*




t m i t  «APl 




t̂Se mMpttr **t la P r Id *  *
tojAdFBwl mtfw WiiMa4to4lAdbl ANHSto
ibe Hrw VofS Tt'tne*
Hew YwS flew'to#|Wt' O n lld ^  
fciltoi •  I®' . f»««ii'<Afl#CIO* TW fv t'ii wm* on 
to * •  *ppl* orr%iml:**irtoe ,»i TS# Ttmes m •  di*. 
MMt SI* Sme rm itM i i#i mkm dtmnoto
H #  'ftortS m tm tm -pd tito lfw  a *  i«twf#rt»ito k ttto ft *# #  
Mktm,*i d«tii»f •  sltivi} |}iiin>«iia|m*iiMi *014 merfsi*
Mw orcSnnt. It*  ton hmne.* Si* d*i)#«. mtmtoit* of 1S* 
Itodeii •  iSMfwn *i**l f»i'ijiiMeiiPi»Mi»her» Asenctotwn id Hfw 
In k ill It#  S**r with iwit sitM.* IViktk •« is The Time*, sm*- 
Mr*, Inbeti L*>ls>H. Mm<«» % i|»end*d iMbttrtUon Hmrndiy 
WMMlitr. dMilfd e * iltrr ieiw»rt» s flfr the inoinlng Time* *•»
»  *t«  tvfMfto tSM •  twiMw. r r id if 's  rnid wffw ttlH rta i * j 
sto'ta# i#«r ti#  (tortoi \*m  gmevMMM of Cli*
Mniwr towiSer e# to#' tom tiM  m w 'il-sM i ttew* ««*!S* *#0 I f t  
IMMto wm tnm tm i nn i mmloi., kM iiet fdMM# nrrMtoMslIf bnmbpd u# 
- m$ m m ' M to iM if ««*• <itwi'.'|«*m# «w(|ibto.. **M
•tm . on nniMMiiltoli «M*«t d*4 A 0  *  wwHiwy •|S«he«tyt*» 
*l#wr*i|. ecril mdto op iifm M ii •  s*Mi 11#  i«i«m teMnbtof to MWi*#' 
MtotS *w i •  |e«t» w *f* s it TS*T«t«*t.n,#iiMi,
toi*'| M l Itotw *''11 Stmm wi»b 
Sun k#('k'M4 tmm is* *mmm»
ISM IS* erSis'Hsn' had fiw<«ni 
9tt IS* t# *r with •  tmchH knife 
tod ftod been menled the 
tic *  and arm*
(otcrti l<» fence! Prlda.y** *db 
Ihvn* The Time*’ arllnn cam# 
«(l#r craft nnloni r*(u*#d te 
«io*s giilht idckct line*.
N E W S  IN  A  M IN U T E
Rids Move Infantry To Indian Frontier
(lANGTOK. Sikklin 'H cu lcrii—Three Comrnuntot Chin*** 
tnfaniry companlrti IfNtav ntoved tn wiihin SQO yard* of an 
lndtan-guard(m i>a»i on Ihc Sikklm-TllM't toirder, the general 
eommandtng Indian (orcca In Sikkim *ald her* today.
Dill Arrives After Delay By Fog
“̂ " “ 1TtR5mTt“ T C P t:^ » * “DtW hhakcr“ I W
lervative leader, landed at Toronto International Airport 
today four hour* late after fog fir*t forced h li flight back 
(0 Ottawa.
Two Killed In Niagara Falls Tragedies
NIAGARA FA Llil. N,Y. tAp\»A  vming man fell IM 
feet from the Rainbow Bridge IntoMhe Niagara River early 
today, about 4Mi hour* after a woman wai awept over th*
American Fnlls, |H)llce rc()Or»ed Both were preiumed killed, 
Tlielr kicnitlei were unknown.
Pope To Meet Johnson In New Yerk
WAHHINGTON (AP)~Pro«ldent John*on w ill meet with 
P ^  Paul In New York Oct, 4, the White Houm announced
Wilion BI«nei ''FKeless Minority'' r
LIVERPOOL (API-Prim e Minister Wllaon today de- 
clared war on a "facclesi minority of wrecker*'’ he aald 
In thrtatening Britain'* financial lecurlty ami progreia.
I*   ...............   ' IIMI I ll' .... ' ' ....... -
Canada's U.S.-Run Flour Mills 
Obey Ruling On Cuban Orders
Pciwv totol to# t*kr W*# irwwil. 
I#« l#««rdo VwMtSMiS
• ww™## ĵUiiw mu# •vp'VpwF’Wmway
it»« ftMwwMi '«( to# f« r wthtoo
irnmmm •  left <wrM», .lail 
r t i« *  a Iff# .
hCMP MMl k# W'*« 4t#4 wIm# 
to#y a itliw i m  to* «r«i«
A weeawf’* «nf<rtry wid I# 
li*M T V f *  wwr* m
■"(**# #»!# t «iipwe'e>e*i■'*!»
City *w iM aitt« ww* caiod' 
(ffviBi K.«te««A A'tov«iit*MtSAN niAJtCtlCO lAP .
terwt* m m  $mmm ^ '>*** •  mtn-gmrn
My Itof# Mi*t !*%♦ b«#*»«S Its,.'
SSI »rfw* Ml C*3dMlBUi
wwi a Cto'Wl# I t  
^f*#(g# SHtog4*'.
M P A lJt
^tourw# .to# 
t l  m$g te rti $mm m  ^m m
m
ha aiiiiOfla k* SI* twtffwA*.., |«  
to mntvm i S* mm 'toitof, 
ftwM^ Am**., igw l 1$
Pte dal* k#* toM« i#( tef' to# 
tea#f"*l, Btoi'** Pw#f*J (term # 
I* M tttof'W «f sri''«iii|#wMiAik
kilM I «## tiH'vrnmm »to»w*l 




By 'tedif., .I.IW tile  
Sad oi»i,tiViawi mimt' iS t* itefw*. 
toW'tS* *4 tmimikt *»•**», tmewiS 
WfwdtwMI *fv»'» M M»» t i  *(.'
fllTAW A tCPi -  U *  . coo- 
trotted flour milliog firm * In 
Canada have obeyed American 
law by declining tn »hlp Rna- 
*i*-|AirrSa**d fknir tn Cubn. of 
ficial* *ay.
However, from a purely eco­
nomic point of view, th n  aay 
Canadian firm * and the dome*- 
tic economy are not lufferlng 
becaute of Uili. In fact. Cana­
dian flour mlllera could iMnefit.
Ruiila la it month bought MO, 
000 ton* of Canadian wheat fkmr 
• I  part of a two-itage 122,000, 
000-buihel wheat order.
John T a t a m  of Montreal,
prealdent of the Canadian M ill 
er* Aiioclatlon, lald Friday the 
U,B. • controlled firm * did not 
touch that portion of the flour 
order that RuaalA waa cUvtrtlni 
to Ciilw.
"The Kituatjon la exactly the 
•ame as In the last big wheat 
«al**to«ilM«.Soviet'»Unlonrt«>he 
told an Interviewer In a refc^ 
cnee to the 230,000,000 • bushel 
Russian purchase of Canadian 
wheat and Hour equivalent In 
1903.
"We knew from the stqrt that 
U.S. law prevents the Aiperican
firm * from dealing with Cuba," 
Part of the I M l sale was dt> 
verted to Cut# a* have been 
sulwequent smaller purchases 
of Canadian flour by Russia 
preceding last month’s big Iniy.
A* t#««id«n( of to# IlM trew l 
and Cmmrnum stock *t«iisiiite*~" 
a fiotl. he reilfiMsI TW wiay l» 
iwtwri bi adiv*' polfttei-M r. 
ttee* »a* pofadar awl .•ccepl-' 
aide to manv baitteee*!!***. He 
tu t Ih* tam* i# fi of dashtito 
ngttt* to the ftoanctil woim 
i l i t l  he dM at Irtole mfnlttor 
to the OcBscnnelive 
tntfrt’s heyday.
Ills  return may ale» mean 
that to* frtond* to th* party w ill 
haw* spetoal mcwfiite# 10 aiin* 
f#lgn vignroutty to the period 
up to voting day Nov. t. M iny 
of them stiu hof# to make him 
John Diefenbaker’s succesaor.
But informanta alao • • •  di»- 
advantages, saying some Con­
servatives still resent the man­
ner in which Mr. llees toft the 
federal political scene In IM l,
Th# kwrs# «f A»i*«rw, MMdl#*' 
a n d  Var-avilto, earltot
MHiitotovto JhlMh toTmminif'keiirt ... .toFtgBMtK<<:''#BnnaF̂-'4fetopgWBdUMlH
daegpef eftet a fire wliick' 
lacwUrF offtctst* say *»m d* 
to# ariM of la it year** dtvaw 
Ifwiia wmhcm Calttecnia tdasr*.
Ointoals .said daman# em ld 
he "to  the m illlifiiif "  than 
MO luteberta befnt, sheilt and 
home* Store badly butncd or de- 
altnycd.
Strange Coincidence Of Tragedy 
O ccui^ bi Uvn Of Tviro Tienagen
7W h«*f« «f IlK'ikafd d m ih  
*•# Fere# Waiee wee# torwage-
fw m  wm §"-■̂M f *rPT*Ol'g.̂  p-l̂ toto W wWmtf TPw to
fr».'Wt seat |#M#«Nier to •  m  
drive# if f  SmmXIm Pw#l*'. II,
' TblETll'll'r rVXwto JL jbHMAtoEî  ##>4114̂ mmm jyw H<̂e#W!#wag«,<,.,'iŴ«w>W8-.,'ww.n̂W»̂ ’̂̂ toB-̂WŴgn •'■■■■i''4toto..'totototol dPtototoP#'ilM  iWl OltiMMIMS t Alkjfc
nrstttted to J«aa#et*s deW'th mmI 
lefi Feri# mriiaRy tocsfsKitaP 
*d after •  beg {#rlod «f haifl-
ntrhard. a ftlewd ef 
fill# , had toknwted la ltog tielh 
n| Iheni to a echodl dMwe toat
k# #»>
fatal sAgM. tle toto i 
to## firrt to
ftoi4.,to Mto*. in i.  iM m  m m . 
a# fatal wwa# m  to# to'tot*'- 
rtow*'. a* a reewti «4 fhat ae»#'to4lnstofl #ill>£ll4 ' ■- --- ■- ^wwfl Î Wftotolnfto Iitotol*pi34rieto
crwSrhwfc Sor 
fwar. O i Prtday IDelk«nl gave 
iMt a Itfl. hotoe..
t l  was tha aeceiid tune w tto ii 
f t  tiwblhi 'Ih ii i  ittofeid ef the 
Oeoti* PttoiHe mmmi§rf erlvMyl 
iRed to a wwk# vehkte afclieitL
Flow Of Migrants into U.S. 
Said Causing Ottawa Worry
Qtwwi Of Sikim 
Tq Visit Britiin
IXINDON tAP»-The pween of 
Cblnete-thrcatened Sikkim, the
former liof#Cooke, was dl»-| ............
closed Saturday to be in Brit- extent of Canadian migration to 
aln on a wivate visit concerned - -
mainly with the schooling of her 
husband’s children by a former 
wife. Friends said she expected 
to slay several days.
WASHINGTON tCPi -  The
WEATHER FOUL AROUND WORLD
Snow in U.S., Gales in U.K
RAWUNS, Wyo. (APi—Snow tha sU* of peas and wind gusts
Yellow Fever Hits
piled up nearly two feet in this 
mountain town today where the 
most vicious September snow­
storm on record has marooned 
almost 1,000 travellers.
Sptirred by driviag wtodsy the 
snow spread through southern 
Wyoming, the northern Rockies 
Slid north western Colorado,
ground at Rawlins In tno early 
morning, following a three-inch 
fall between 8 p.m. and mid­
night Friday. - 
Thirteen Inches of snow cov- 
ered the ground at Lander In 
west central Wyoming and Rock 
Springs In aouthkestern Wyom­
ing.
Thousands of motorists holed 




LIMA, Peru (Reuters) > 
outbreak of yellow fever .
“ K n  ^  th ? n S h w ™ O rS ^^
children. In the Amazon Jung|<k Uduthern plains ptuhed thunder-
passable drifts 
TRuritiiiy Right.
officials reportld Friday. 
A
of I t  mites an hour ware re­
ported west of Chicago, where 
fuimel cloud was reported 
sighted.
Another funnel was reported 
In northiistorn lUtoela aouth of 
ClilcBgo, and v i o l e n t  winds 
raked most of northern Illinois 
and southern Wisconsin.
LONDOH (Reuters) •— Hurrl 
cane « force winds lashed the 
aouth coagt of Kngland early to­
day. d rlv ln i ■ eroM • channel 
feriY aground at the entrance 
to Newhaven Harbor and sweep­
ing down trees and power lines 
In a wide area.
Winds of up to 98 miles an 
hour spent ships seeking shelter 
and prevented planes flrom tab
tlonal airport.'
The. 3,418-ton falalse, carrying 
139 passengers and 48 cars 
from Dieppe, was refloated by 
a tug after running around,
\
■o uiEAii iMEi v iHiiiiTO ul iHiv * n l n «xur mii «nm af
storms acrosa th* country. Hail)High aaai atoppad the l,9(XMoa
French lines steamer Liieux 
from entering harbor at 81, 
Peter Port In the Channel Is­
lands,
The ship turned back lo We.v 
mouth In southwest England, 
where angry passengsra amcmglWi 
the 300 aboard demanded their 
(are money back,
Four, persons were swept from
.'8«RllOghiL»81IR—A.yASili.L.l̂ gLfî -Lgll'# 
cued oy a lifeboat In the Eng­
lish Channel.
In Devon, southwest England, 
engineers and firemen were 
called out to repair power lines 
and to clear trees from roads.
KILLER TYPHOON
TOKYO (Reuters) — Typhoon 
Trix killed at leant 107 iiersons 
as Its 140 mlle-an-hnur winds 
roared across Japan today, 
, „ATinehfH"rOf'~**rlh-rit'i‘emorirniwi 
central and northern Japan ac­
companied the stqrm, which de­
stroyed more than 1,000 houses 
and flooded agme 200,000 others.
Among the deod were six ra­
dio news reiwrtera whose oar 
langad Into Tokyo Harbor. ’
the Unltad States Is ao Mrlou* 
nsidering po* 
klble restrlctiooa, Democrat nam 
Ervin of fforth Carolina told tlie 
U,S, Senate Friday.
Canada’s unemployment rata 
of OMi p*r cant, be said, con­
stitutes Canada’s greatest do­
mestic mobicm and. coupled 
with higher American salaries 
U ttushlng a heavy flow of Ca­
nadian labor to the U.S.
"Canada’s migration to this 
country, which Is even
than Mexico's, #411 contfnu* to 
mount," said the southern sena 
tor In defending bis proposal to 
Impose—for, the first tIme-Hi 
lim it on Immigrants arriving 
from Canada and all other 
eslaro Itim ia p h iri RaUoM. „ 
Ervin made plain he fears an 
avalanche of migration from a 
ppulatlon explosion, although 
ho also Justifies his amendment
ir p t it t iH r t ir r W fiiir r H n ir r i:
phere In the same boat as other 
countries.
Ibe  hemhqdMre lim it would be 
130,000 heads of families, effec­
tive to mid-1968. There seems 
growing evldrace that 1^11 be 
passed. /  \
Canada protsata it as contrwir''''*”  
to the spirit of hemisphere reto- 
tiona. The U.8. government suc­
cessfully buckad it at one stage 
of congressional s t u d y  but 
seems to be wilting now.
T h e  Canadian government 
sent a note of concern to th* 




P L Y M O U T H ,  UoatnrrM
(AP)—Mystery s till surround 
the crash of a Pan American 
Airways Jetliner on this British 
Caribbean island Friday, A ll 30 
persons Including three Cana*
Pan American spokasman 
said he was unable to explain 
why the fourwrnglned Boetni 10T 
was over Montserrat, which Is 
MOUthwest of (he usual aoproach 
to nearby Antigua from llarUnl-
'\ J
TR0IS-RIVIBRE8, Qu*. (CP) 
A diver searching for bodies at 
the scene of last week's explo­
sion on a bridge construction 
alto was mlsshu and presumed 
dead after he failed to surface 
from on* of hlg plunges,
A latrgh b r Pblhaa, boats and 
divers tolled to  turn up any 
trace of R ik ilp li Krajicek, M, oC 
MontrenL”^
ter caisson to M  S t La im  
River, kUtod I I  man Jept, 8.
MX bodies Irnm K  m m  
ered, most^of th m  #  divera
ttbiflBdMMn
I
nSMWPIf A BAILY COtaflaBL. m T - 9 0 %  t l .  IM i
,i!h
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D*S!*rti Camp. t#e*K*eiH e* ih# 
|# liy ’l  •ortrtl.all.*, »h« •#•
nmmt'rti to* itotlok#! Mverel 
-  CelliMm, MiHeiltl w rtli* •*» to fl*M  Ttede Ml». 
aendriMin end Cl* | toler SHar-p In Tltronlo E flitilto i.
H* « i i  reported 10 toive *<mif 
Dtofcnbi-
0.-4 'Etoriili M • 0  * f • A. 
»€'■* Mto-mee tif«wr ftedrrt
i| re t. r#»i I#  « rii» i l ik e  Mtto 
-' t t o i  ttbsml »l„. Dai k* leteeiy « f
•lily  wtoilii fo  iloB f e iu i tke 
RCMP
S» Ike Hfrlkd4f fioc.i«to kM  
Ml hind yxi <!<)«*« to ll)** el 
l##-»l»ll!# Itffr , H |la%'#fle« 
il»n*'#r*, en **m  • pih • |»eli 
toind end four liermskii.
f: yiA#«Kk':. i j i^  ■kyf.fi fe-
ilfT ,  1.1 'j ie«'i;.f|., C i  *«  •  * »#5#r’fted to
t i t  tto. l%»# HllW.rlfrtto frww Atwrnim* l i r e #
a m. K IT  Cirt. I ■--dotiMl:-'* j nm n  ##• *ft*r b.«NI fm i*  « i #»• 
•leieid e M ettel f t ip i ei 44- is# ito-rv 
le'l&a sMlto*'
w  »m  m rnm^
Re»a#dlf AMt*ei. A ftrt 
p e rte i try ArtiuMfii*#.
prttfted to 'M.
.............
•trpertod to e rtlv* eroHad m m  
pm .-rtlie ri «( toe tm *- 
HMMf el ike Celled KaiMii* 
The ipaeiilf toev* toe UN l»**«d<.
tof eriMtfid •  pin..
Me
Hot*. Cinci. IIT IflO 181 .310 
R«fi* ll»r}#«. Cmctnnai*. 
118; lloee, lot,
Ran* Retied I»--J0hneo(n, CIn- 
rSnneU, 121; SUrgell, PltU- 
bur eh, end Mays, lOS.




felM . *»; Bfwk. Sl IkKUe, S8, 
ritokto l — K iH ifii, la# An. 
ttlei. ltd. .733; Meloney, Cm* 
clnnell. 181. .731.
Strlheeeto •» Keefeit 133; 
Vcele. rutaburgh, 2i8.
Anertoet Irtege*
AM R NPet, 
Yei'm tki, Doe. 4M 73 146 .320
O llvi, Minn 5W 104 177 ,311
Itoblnnon, Halt. AOO 74 103 ,306
Whltdeld. Cl*. 407 42 123 .30i
Colevlto, Cle. 033 83 158 .283
Runs — VcrMUei, Minnesota 
120: Oltvn, KM.
Runs 11*11*4 In -> Cblevltn,
NEW WKfiTMINSrrCR, B.C.
(CPt-The Ilrooklln, Ont., Mcr-
chnnlH forlKled themselves with 101! Olive, W.
confi(l*nce Friday night with ”  Olive, 177; Versellea
sparkling come • from • behind 11®?- ,
overtime victory over New I »#«l»l*e -  Ynslrsemikl end 
Westminster In the tussle for
the Mann Cup 
The 15.14 vk'tor.V“ on a goal 






LONIXIN (Reuters) -  Water- 
loo beet Taunton 134 In e rttgby 




City, 12: Aparicto, Baltimore, 
eiHl Versnlles, 10.
Heme Rnns—Conlgllnro, Bos> 
HnrtonT'DetroltrM'r-'*'** 
Ntelen Bases — Campanerls. 
48; Cardenal, Cnllfornla, 37.




Isnd, 293; Lollch. Delrolt, 190,
dlfferenc** with Mr 
k ff tn th# lest few yesrs.
While th* cyrte ha« gnm a 
Inn* way iin*# Ih# IPO *al«i»*t 
erujitlon, not all memt#*-* of 
Mr. DlslenbeKtr** *overnm*nl 
hav* heeded hts call for unity. 
Former transport minister Iteons 
Balcer, who left the Conserva.j 
live party #*rly this year to sit 
as an Independent, has en-' 
nounced his retirement from , 
politics, , I
He snid Wednesday there Is 
no place for a French-CnnndlnnI 
In a party he.ided by Mr. Die- 
fenb.iser.
Former d e f e n c e  mlnl-tor 
Douglas llarkncsR, wIki al.«o I' It 
the cabinet over the nuclear rt- 
sue. Is running for the Calgary 
South seat he won tn 1903, but 
there Is no Indication of any 
new cntentt with hts leader.
39 pin.. Ike Itop# w ill m  i«* 
Yenhet RtodlM'n to cetotweie •  
mats for iieac*.
II pm  detwrtoff ft# Rome
ieboetd •  spectei Trensworld 
Birttnet (Itgbt.
Oei. I{
llrlO  Rom# ttme 16 30 am
•  nesry fleitftR f
•  Rnad IDeiudrirttlok ikd  
Esrevsiton
♦ K F rinK N T 
RRMARI.K RRRVICB
ttlOUBANlM 0 0  o u r
The number of ik iu ih  volun­
teers working in underdevel­
oped fwwntrlee has tnereesed.KDlt—enlve l et Aome s air





"Where Customers fiend 
Tlu’ir I'rlends"
•  Free Plckep and Delivery
•  Customer Parking st 
Rear
•  One lienr Service If 
desired
•  Clean Only Service
I iSa Ml. 'int' iiirtMli iiilMBiil limRmMliai*!' *  atMiiiiiiiiiiil.i
GORDON IIANSCN 
INiURANCB





GetrdM ,naaHMn,, , ,270 D E iW AR D   ,,kUlw, Bato,;,,.
We have purchased th# Insurnhue dmrt. at P, Schellenberg 
Ltd, and have moved into tholr office tn ofder to serve
our - u cners mor- i."l? l;iit'v ,
• CORDON HANSEN INBURANt'K AGENCIES
iifBBtfi' ii«iiieiiiiiaii I iMii rtrtMh
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A fNkra lam ilmikm' 
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ai 7:00 and 0:10
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VI, Ru 1 " ^  \
Ht ASwlttoM# M '
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You recelvi a Trust* CertUlcete, fully accurcd against 
|2.5 mllllona In mortgagoi *Tid agreements for eale. 
•A ll assets are held In trust by two directors, namely 
the President and Secretary, for the exclusive benefit 
of a ll Trust C *rtlflo tti hold*r8r̂ ^̂ -̂̂ ^̂ --̂ ^̂ -̂ -̂-̂ - -  » *
COMPI.KTKt.Y NKaOTIAItl.IC. 
e«rtl(lratei may trt’raahto In
i l  Iliy tlU'Ci with no with-
. ACQUlltRD without
.'is«,i». n a nTr# in a
*ARN BH INTKhBSnr, patrtJ» (
r x  ^ “T f i r » a ' i ;
•r.
■ COMMKNCP KAhNINO tnt«r- 
e*i frum ihs uat* ut tha,In* veilur's rhrtua anil spiutca- llun form.
y*ar.
MAY rf: IIVtfjlnm D ashidfutro'
•1000 f«rn» •«(! yearly, WOOO 
earns ituu yvaily.
PHONE MU 2-46S5 TODAY OR CALL IN PERSON
, , Or, If you prefer, simply clip this ad anti mail it with
your nam* ami aititreii. We'll send you furlhcT Information on 
tha iccuraits wa offer, aiiit a copy of our latest l»rorhure and
STERLING PACIFIC
M O a fc A C I COSS. LTD.
• it  BHrrerd ilreet, V«ne«Mvar Phene Ml'lunl l-S III
Kelowna Kopresentatlvei J, W, tJavkl Mewsum 
Phone 78V3426|








PROCEEDS GO TO THE 
KEIXTWNA LIONS 
CHARITY WORK I
Riilland onil Adjnccnt areni wUI 
bt able lo support Ihe Rutland
same night
Intruder Left ! 
fith  New Auto
RCMP «r« OB to t tte rt Isw' •:: 
m  nsfe#. f l.  t il« ,  , •
Jfaci Cbecss. &aes l3iie. te ld f 
i  boi#lt*oa$ 10 get
*W'#v tio tt bis iiusti-e «t f g\m.
I tr .  GMtntm {Artaed iialice »t 
•  am. te My B sfim »•»» ®e- 
n a M teao g  w tTB JU D * « t  iBaa&c 
•ni ttoe*te«a«g’' to tfert I
- i t *  “  be ‘ -t&e
»»* 4$. Osmmt *•♦>-.'” Fi*« 
paasir* leteir W «#.a«»s |-*iY 
*ato to« fl-iieasw**.;
•w»y m mx 
AS' » r*s.Bit sd toe cw.ydaaRt. 
ps4e« s«t tiis bMt "
^  ^  S«teld»%-, S ffl. I t .  I f tS
Residents Turn Out 
Aid Picker Shortage
NES Office Stays Open Today 
Only IS Register Before Noon
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
A t  4 :5® p . « .  t o e  s a » ! » * j * c e  
mm  * t Eilisca sekisiJ ra -toe 
Did V e iw * RaifS, mm i«OKs « 
fr« C B  1163  CAT. »:e® t t L w « i t i  
toe §m i* m
rm m i. m i He îw
«*T r«tw ««i »  toe %#=•«>
tP'' ww*
m 9 m ^ m  to 'w *  
w  »towR»»9«« «p to r tm  
Btoto *®«if ib» ♦ 'us im  
ifegfei. »  te a#
M M F.
Beer Runs Out 
Parlors Go Dry
Kel£Mi'«a md to^itert rete- toit tocee Me»«4 te la  aa eoo*
: ( k f t u  KiT'oed m &  lo s to y  m. 1* j * «  ‘ s m u 4  t o s v «  i-.»' t j »  wwl'twSry. 
P f f f #  3  t e  try B a d  i f i e v t e t e  . ‘■‘Oitw ss*** a -o g M  fe i^ e  * e v e *
toe iBCJtl g e m t-  I Brres BiaS tesj-arrt J® psiw*.,**
e «  c f  »  s to « t .a * e  « f  i.scifc«r*.. 11*  s a t e ,  b M  i t  u  E a jd  t e  I r ^  
D i e s f s t e t t o f w t t o B t  t o e f r o p - |* l« a i i i i t  m  e % t e s ^ e  tortr to H to M  
w  steid *a.
ckA BteteriiBiae pefei Msfttoy, J 11m rtBMb
t o e  .« £ to e  .©i t o e  w t t e a r  4 Bt M w t e y  b m k  te- t #  toe-
* i KSffev'awsBS sfsntto*. leaaBp- hmmsgg, m4 M 
0 i m m  i«to»y. te i« *« w  my '?«:> « ♦  »is« a  to# ««♦ to rt 
■psj-teto* »«!«■■*. to# S'i?S V# '.fel# tette*
At M(to I#. #Sir0rt::-e»tew# irtw i Eeassvsmi *m m 9
tort... •  f c s i^  I to #  r e p fc to i.-  'v 'y  tort««4-- «* iteAea*,.
K^wm Uftm
Atttnd ^nciivc ./kIJw »», ««»rf
PUNT SYMMUC USE M KINSMEN PAW
Wf'•"'fihgmiTii il €lfjff .to*!* teteto™ •-*
« Itotoii «*# r t  * i #C- «te»
• ftetoto te to  to**' rtS’.iitoSiti' r t  
;* ♦i_Mg-w aj-T-t- «•»
., C*Wtolste» fte-tjiU# Ap̂mniMv*' 
■- t K *  ' f to -  *y4i 4tfc*i>if S ,«sf v p h
* .|*totKlt4 i»li to*i: te'V -si
'toe f-rrtii,#'.:
* |A*.yte' Fte’teiwi#*,. *te:
te* #*(•






lita# M. )L»•tot* V rt *P* •■r*T4“ * toAto®
f̂VAiiTlk'rtiT .rtil *i.e4 lUtrti-
'Myi© Teto *#*»» f sp '. ■ “  ' ■
M it tr ,  t o r y  t o f t #  ■wnuW  t e  -Ste- 
fctert r t  *  -si |jUsW!,itigr
;i» to r iwsi’B to a»u 
sttf. ili fc i# *  JltoiU J#, ittie
'SiW# 4»  «*> t e *  »H*ff«»f'.., « t W  ■*.
|m»| to«» ft»*»» Cm a*#..*
iw*#i # »  v tto *# .
'H iry *•« te Ito .
i f t i i to . #**i*i«e : iin i» r tA  O t e i*
AartieAterttet. -AtJa»at .jt-te.flA. Mfe.-atort -BBfiSfe. B, PreWeW* . B.! *  •% -P
Fteifctteto- *«#*«■» 
f  :i.«Ail«. .M tlii*  * w a  R a t o s x  'lAi*
litwrt'tfcfi 'Wtm- -ititettW ii' » * *  *ft 
B fr& teS*!**' *  a a *  i i t i s w a i i i  
iii-teiM fitt ' m m ,  m m  '« te  
'ii*kAii.t . s t e t e w  tom
»  m i mmmg m to*
te *  CitoMtAMB ito t.
Frost Threatens Crops, 
Valley Tomatoes Suffer
E.i’ife.wito ton* istetoff stoS’Wim toes fsate* te to *  toy-«»i  ̂ . *.
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1̂ ^  m m  t o  ^  "m .  A s i* w * - ; t o «  e * f t r t  m u m A m *  %t i s *  m  s fc r t p i 4 « t
sA ltete*4»te, 'to*s#ste». SC4; Ai to t to ltev fa rt ^ r t  swrtS .*»*«-to stoB»#rt "'ptm ^  vmA
mmm  **»a.to V to rt'tee * i-u»a tm  i-rt‘''to> ^  «rt:s*tea 1*1*1 » « » « '» '̂ '-fe-ais m  ■^■mm fa ■«*'
t ’i.rt: i*«i r t : - i r ' I f a r t * .  p.m m  sfatoi * m\ -fam -to*-t»i faiito».#iS'*iiitrt5  ^
' f a r t  m ' i *  i f c t o - ' ' r t *  * m m - -  * »  * m m . ,  ] m .  m m m  ■ m m rn $  » »  f a *  * * a -i
my, mm mmt R®-*! m m . , w» toW * *»«» 'to -to
m  m *  m m r n m  A m  m m m ,  ^ . f a r t  i t #  ' t o * * '
t o e  m m  -A »y  w t o c r t s * % « a s r t iw w t o i i  f a *  t o » - 4U r t ' t o t t ' * f r t  A  :
.f^ te rt f'S'«iii.y, .......... "'” ’
f iW  -B# to tort,
to to'rtw#»P**‘’“ ’Airtteoto'
-to i f w u v t o w t o ® ."
’'*sw»w»mwi.», -aew»':isii.- 
- b h I  “ a t o i i f i  -etiti-.i'ntiB}"'4 
rto t « i  . f- r tw in s w iin ti- '"  . t o  fr f . ig to . i l.  
f f W t f l h  B f i«  '-%rfiI.H4i»»
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mmm to tto  itonit« S J S to fast. * i'
* w * ' i  t o  iito r '« a a w  . f a t o i r t  I t o f a r t t
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QHld Psydiology Included 
In Adult School 6 irrk iiin
Area NOR Candidate Lashes 
foreign Control Of Industry
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-#to t t o  © g -B ir t|i« »  fHiSMHtory -tort- 
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Spot Auto Check
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' |.#f *ri» . * * ii t«;..«a# f*,#»i:»4r**'i*to toy lto-y__A*v*} tto i*««Kl ,fa*| fa# fi|-*-i ffw i
Mentally Retarded Progressing 
Toronto Official Tells Group ##i fa# fw'-t-i i« tb cumirmjct] b e f o r e  rn « J * S n A e m b e r  tM* ftv e :  ! >rar*. •  ve rtto f ttp e rt *#14 to ! 
' <lsv
‘ fat ttn d iy  «»-»fisl i«s%», i t e l 'ih B ir t l#  I t o l r  *!!•«» •» •  t o i i l i .  ,k-
t e s w h  h # t  ♦ .#*« tefa to^  - T t o - .#  fa .  t o t e l  fo r  * t # c f a l  T  hfa
li i  f t e i l m r *  lo-f t» '* i« i.n i m r t i l i f  to im #'t f «  r r fa .i4 * i r * .  » ir t  w m r | r ^  ,  * !*  m,* ^ 1! ^  ,,, 'I t?
fe-t.i-r*litt'* r  llrr fw i-''cr tJ t.rr -»  Have burtt i- to f te r e d  ***• c-aujptt
» « ® . Tteunto, <*«>i's1- r t it e r  rr f |to » m r i t « ' f a © w  .
-BAwH i-rn-K-#-f fo-f I t o  C » n l» tw 'k »  f i l e  f w  ttom ... I fa r r #  m w i i  fr o r t
i«.»*wiat*i,iin *># m r n l iU y  r e i i f a l e i l , !  "Se-rvK '# f 3« b *  f i n  » « .n » i: f* * - i ie l»  tii i t o  v a l l e y ,  f a t  # * •  
M -rt T h o r M li*  ;ttoi--r # t o  # « l t  f«"  * ir t  w t lh  Ito-j t o r t  i-» r t. i t o l  n  » • »  d lf f le u U
H e  f fa r te  to  t o i r n l i .  t o i r d ' m r f l t i l l y  r r t i i t t o d . .  T h e y  c i B j l o  t»reik-Jl w t K ie  -t e t v p  t o *  
tee-.»^ttoi-* iiw-l U i t t o i *  n f iw - i '» i l f ic # w « w ii#  bu-ttae.M  lfa-m » lo  lu r n !  *U t»y in .| f i o r i  m t f h l  * e tU e .  
Attnrtte-t Ito  H'-’:WwHAto »-«»y 5<M» l»  fa# ' Nb r i t t e r t e ' ot 3 » m i f e t  h e r e
it o s p  i f i t i t i R i  i r w f i  in  t t o t r  c i t y ,  l o  t o  d o n t  b y  i t o  it*  i r ' i t r t b i c ,  b e r a u t #  i m a i l e r
A ir H f i r o d t e n  «» 4#t a  to w r ^ r r la n la !# * . T t o y  c a n  to lj»  w i f a .Q ^ m t n r a  w e r e  v i e t l m i ,  a n d
i r *  t o l t t f  e v r r y ih in g  f r o m  f if# a * 'e r #  i iK l  a f o u t l a t  f a le r e # ! ,"  t o  
te fweltnf I0 ptwbiftKin w-ork, - >art
b im I m a n y  a r e  a d v a n in n i  in  in* I M r. B e te iM lie n  l l l u i l r a l e d  l i l t  
i t u t t r la )  f r a m ln *  '• h e  *a f.l U a lk  fa lih  » » t o i  o n  » h a i  a  m en *  
t t o r a  a r e  B (» ,i*rt m r n t a l ly  t t e ' t a lS y  t o la n t f a l  | » e m «  e a n  t e *
romiillah awl he »bow«l alldei 
1 Ilf Mim# «»f Ito I w lM in g i  ererleil 
f„r ihelr ui# in many iMtla of 
Canada.
W teiiM N Iil, T w i-r t .  i» - t f l , .  r * « a l  
•fat H f a f t f f .  I4.m inf. are- o n  at- 
lermtt# T1s«r*4ay».,
Ttoy B'lll i# | up tiithwav  ̂recstor M-bart. Mr. CowlaaS' fl-CMIIS POOTftAtX
teaeti., #1! r*f*» i •■•**- fktton dremnakaif ftrt:l
a n d  I'fete'k iB f fo r  i*.fft.y ta .fii» -*  i S«-te-etfa liK'S-t*to S r i e n e t  1» . ! y t a r  tla n  w ilt  to t o l d  a i  f-:tS 
» t i i  t o  i 4.*4te»t s.,» t » i - i I to # O if -h  l-O. M . m a i h c m a t o *  f l J p m .  T ii# » d a y » . a n d  l e f f a t t a t o j n  
* lk «  a f f w t i d  9 t*  y y t * t o f e k ! | .^ , . j i n g  tm necticrtj t o > lb > h  1 0 . tO l. a l l  t o f l n n i n f U i  e o m p k l-e .. A tyd -en U  w i l l  t o
« ,» r tw w  fa  t t o  f i f i d i  a n d  m a n y | U , „  . t o m k d  i 7 to '* * t« y , r la » .* e»  t o f i n ! a r c e p t i d  fo r  th e  l '3 0  g m .  r t a t t
t e d  l'*rtod fail to d r iv r r #  of d f f f f ' t i ic f art I*’’ M a lM m a tr t*  SO, G f-a d #  X 'a n d  Ito  t e t w r d a y
Tto sw dA rn  frtw l fat* » - # > e k , 5t'* ••  nefrftne W e d n e * d * y  cla»»ea w ill ooen
jl» « l U.M. .» ! m »«, S ! . l  s . ,2 - .%  n . ^
TWrl* ....... ..1)1 k.. . 91. GeoRtaiihy 81. Indurtrlal
i fK te 't i  m  Itortaii*.
'Hi# 'tetetnfanni teteifa## ihayi 
tairti. la  .adtafaipf- # me>m 
faBM it-aesBtenwi «# m m t.,*' tiaal
» - 1 I. ■ m w'tn • " "ijw: n  '
•Ry- Ertrt. -*im. fa «tea ,IILA 
fa# jlpfvte«l ffaaoi t t
iagĝ  SiaSiaSlll̂ l̂-V'■■ '"1̂ ' " • * * ' * “#■ ■ *'***• ##• “-tin'•m'a*^
a«4 m  t i*  i#fa m
In >titifiitiiiiiitl» SMifa
m d  | - f t  • #  a # t o  » • # «  M l
tt«. it«Afaet- »»rtte*i'-f r t
equate te 'If  ptf- m m  m m u ^ttd  
t e  . t i l l  f a #  a i A i
w rt-»iif- f i  i t  pt#‘ #tot Am m 'k
-faa...
*'‘i«  tUM, M r- tV fartto lto  
-iiawtel Ito wal fa# mm -atoi
■ m » M  t w r n m  t ^ s  -tsn «rttea  
•i«w  te  •-#.* Ml ite*T#'. M  fat 
|ii»Art’«» p#«' *teite- 
"T |iatiiwi t#B- te«' i*«# frnmm
mmi. tm  law  ite «  fi4t» rtiai
o«l ai well,
Other arra i to be checked 
are Ih# Tran* Canada Highway, 
and Hifhwayi t? and 8IA. In* 
eluded w ill to Kamloo|)», Revel* 
atolie, Memn, Salmoiti Arm. 
Olnton, Irfjmby. Lylton, 100* 
Mil# Houi#, Wllllaim Lake, 
Kelowna and Vernon.
early tomato crop.
larded |w>|de l»i Cai»a-»la, ha 
aihltel.
“They ran leain in wmk«ho|», 
ttoy ran travel on a i»ublic con*
B.C. Safety Lane Scheduled 
For Five Day Kelowna Test
If motorUU in Uie Kelowna 
area hive any doiibla as to 
whether Ihelr car Is coinplelely 
aaf# mechnnlciiUy, they should 
mark 8ej>t. H-Ocl. 2 In their 
calendar.
ThI* I* the nerlod the HC,
While this is toing checked, 
another mechanic goes over the 
steering gear, eNhaust system, 
and wheel toarings, marking 
down anything w'hich may to 
defective 
P'rom there, the ear Is driven
Governmenl Nofety lone w ill to!onto a ramivllke brake testing 
in the citv, ollerliig a free! machine, “ "4 'be brakes arc 
eheekofall mechoim al ft uture^j slammed on. trteh wheel Is In* 
on a ear. which could lsrs^lbly divldually recorded on a set of 
emlanger the live-, of the drlv-lgimge* at the side of the m«* 
cr and hi* imssengei j<, ' chine, and each wheel must
The lane coftHlsls of headlight! have appipxlmately the same 
testers, exhaust sy.'tem check* i amount of braking ixiwer it
Sunday Weathar 
Mainly Sunshine
In Ito Okanagan. UUooct. and 
South Thompson rtgtont. It wUI 
to matnly tunny today aiMt Sun* 
day. With light wtnda and little 
change In lcmt»cratur#.
Low tonight and high Sunday 
at Peniieton, M and 63: Kam­
loops, 40 and 65: and Lylton, 45 
and 1(1.
In the Kootenay and North 
Thompson regions. It w ill be 
cloudy this morning, with clear­
ing skies this afternoon. Mainly 
sunny on Sunday, with light 
winds and little  change In 
temperature.
The low tonight and high Sun­
day at Crnnbnxik, 32 and 56: 
Crescent Valley and llovclstokc, 
35 and 6.1,
In Kelowna, the high and low 
last year at this lime was 38 
and 43, with ,21 Inches of rain, 
'rhis year, the tcmiieraturo 
ranged from 6(1 to 41.
102
Clajies will to  offered In 
Grade X English, English 40.
grou-p. Classc-i .are alw* totng 
told in nulland, WmficM and 
Westtonk,
The fine point* of foottoll will 
to  discuss^ at 7:50 p.m. Mon­
day by David Stuirrow. Course 
will Include tnslrucUon on 
strategy, rules, signals and 
films will to  shown.
».-tel atenl fa# » . i i t e  fi-atitifatetifi' a»s| fary lav# 
irtiilA»i"S*»5«. lartotess w* tev#:.l*te«« s* tm- fteci t i >■#*»♦.. W« 
W# te's# «te «f Ite  Wte'rt y **f* jnetoi U  'm m m  teba
m*. tel# m *f #s|«fatet«®. Wtet te C#fas«i*»s»- m i  Amm.tw.m*. ** 
i» fewteg 4m$ a tert M? s {Mv# Itarnrt. rtf VanouMw,
M.LA of Drwdnry s*id *Tli#
w-ifa totegifig MW' dri#lo|im i(«li
h*OI* tert alw-'ij'S tore wirteMI 
te tto c « *tfy , *:w:'h as medicar# 
■$-m tto la |#»»ef
wruiHy fat##ih ttoy •■-«# pod 
idc'tt.
’ Ttoi.”  to  added. ♦*»ton all 
tvditiral art agreetng
m  r t f  late subjtrts. with medfa 
r«r-r as a pfim.c esample. why 
dr wr pwit have it" I II trti ir«y 
why. This i* a toautiful 
piumt'c to to  able to offer tto  
two|i!c. and if you give it te 
them, then they have ruined a 
lierfetlly good promise,"
Recent Marketing ReguiatioiU 
Old Hat To Valley Producers
by the mcehanlc* who oiteratc 
the lane, brake cheek*, wheel 
bearing testa, and an elaborate 
text of the iieerlng gear on 
every car which come* through
“"***E ^fi^hK '‘ib e r t to 'iito “'W(f
•et u|) near the Arpiatic in city 
l>ark, more than IMW car* went 
through in the fourHliiv ihmIikI, 
|*^inrt-fiiti.v'«'«pproxim«teii-40*ppp 
cent of them pa.-M'U the 
test*.
L'OMrLLTL CIIEI K
While cm* me wmtmg to cn 
tv the lane. RCMP imd mem 
to r* o f,MTV ice clû .i* III the com 
munity go from ^cnr to car, 
eheeklng signal lights, tail 
li lhls, licence Plato light.i, and 
diiNh lights, 'along with driv­
e's licences I and Insurance
order for the machlno tu pas* 
the car.
GEnr NTICKER >
If all tests are passetl, the 
ear I* recorded on data sheet*, 
and» glvan a aliekar Tor - fa 
windshield, stating that it i* 
in |)#rfect mechanical shape, 
safety-wise.
Cnrlson. of the Kel-
rttff i'll, Mild the Inne will ‘ t o  fur- 
ih(u' from the Arpiatie than last 
.vciM' m.city park.
•‘U s l jca r", he said, "due
ter I lane. RCMP luulmem-ito the closcnes* of the lane to
the Aquatic, we had a problem 
with traffic cbngesUoq In the 
vicinity of the iane.
"This year, the lane wtil to 
farther from the Aquatic, In 
order to eiimi'nnte- the traffic 
ifaMiMai)d*tteallo«Mhtei«a»
When the car enter* the inne, to get through the test* quick*
It Imlnediately umleigoe* n cr, '
mope thorough insoeetion of; the '‘It was derided at the last 
headlights, when the luechmilcs cit.v council lueetlng to (Innate 
u e H siH'i iwi mm hliu' vvhi 'h ope city im’clumlc'to tin.?, Inne,
ehrcki iiltcnsity, direction, andjsd this should help even morel sickness in ihl* area to my
rang#; to nwed up the proccsi," | knowledge,'* Dr. Clerk# «aid,
 ̂ ’ V i ' ' ' , ' V ,  ' ' ,. ' ' -/ ' ■' '. , '
Equine Disease 
DangerPasses
The danger of sleeping sick­
ness in horses i* over for this 
season, Dr, A, S. Clerkc, vcter 
innijnn. said today.
The first case In Hrltish Col- 
umblu was confirmed in Fl, 
St, John this week.
"’.Cold weathcf w ill keen the 
disease from ipr«B|ling,'’ Dr, 
Clerke said. " I would say the 
danger is past for this year,
" I  do recommend all hones 
to voecinated In April or May 
of each year a* a preeauttnnary 
measure.; f vaccinated only 35
year
Sleeping Hlekne** 1s usually 
fat al for horses and ‘ pan Ik?
trniumltttHl to human*, 'There 
have toen no case* of sleeping
Area Developers 
Go To Edmonton
Past president Rex lupton, of 
Kelowna, left Friday for Edmon* 
ton, to aitend tto  Cantdian ns- 
foeiitton of real estate board* 
convention which opent Sunday.
Al*o expected to attend froin 
Kekiwna Is It. H. Wllion, well 
known city realtor.
On Monday's program, B. C.
Willoughby. Toronto, associa­
tion president, and Msurlcc 0.
Read, of Berkeley, Cnitfornia, 
w ill to  the speakers.
.)» " " X r a  r  tfa rLsujoK.is;,:)’’!!
.v m r li f l  Vegetable Marketing
In iirhnn r I f  • Agcncy, RBld thc now regula-hange tn urban real catnto. (j„ng tighter grades
for tomatoes, which in most fa' 
Htnnces were badly needed.
“ Wo begon implementing 
these new regulations this year, 
and will only know at the end 
of the season, the effects," ho 
said
"Wo knew they were coming 
and iH'giin doing a little ox* 
pcrlmenling uhcod of timo. If 
we think some regulation* are 
l(K) hard, wo w ill appoai to the 
government."
UradoH are toing Introduced
New federal regulations gov­
erning the marketing of fresh 
Irfa t ©ad-vafaUfaica w tB iifilo  
effect Wednesday. They are 
causing little concern fa the 
Kelowna area.
The regulations provide grade 
standards for 30 Kinds of fruit 
and vegetables of commercial 
tiignificonee in Canada, and set 
marketing, packaging and in* 
i{)#ction requirements for the 
produce in interprovfaclal, ex­
port and import trade.
"Wo have been working to 
the new standards for the past 
three years," said Harry Van 
Ackcren, production manager at 
II,C, Tiee Fruit*. "The stand*
for cauliflower, brusscl sprouts, 
field and greenhouse cucum* 
teTte frc ta to iiM -te ^  
sweet corn.
At the time of packaging. No. 
1 potatoes must be at least 65 
per cent free of all defect# 
which would not to  removed by 
peeling.
Fewer imneture* w ill to  toler 
ated in fruit contained In boxes, 
trays or cell-typo package*, and 
the permissible amount of rus- 
BCting ha* been reduced.
Election Canvass 
To Start Monday
Some 100 cmimernlors will 
begin a door to door check in 
Kelowna Monday at 0 n.in.
They will cull at every dwell* 
ling ulttco aqd register the name 
of all adult* 21 iind over, and 
those who will reach ihe age of 
21 on or before the dote of the 





RCMP said t(Klay several 
drcsNcd chicken* wfi’e found 
on Sutherland Ave;; at noon 
Thursday.
Ian Coilfaion, speulAl traffic 
offictr, found tha birds pluck­
ed, cleaned and ready for the 
oveft.
Ho snid they were Intoct nt





which they were losl,




fU T I tDAT, IK fT . I I  
Mirtwias fasttilBg
(Mdl Strv#4«
9,00 a m -  BO()n and 1:30 p.m • 
6:00 p.m,—-^ansgan Museum 
and Archives AsMctslloa dfa- 
piay.
Beys* Oak
(346 Lawrence Avenuel 
1:00 p.m. • 5:00 p m. — Activi­
ties for boy* 1*11.
LIkrary B(Nird R(msii 
10:00 a.m. 5:30 p.m. — Art 




The Provincial Tourist Advi­
sory council w ill hold its semi 
©oiNit} eoMveatioB fa tto  €  
Motor Hotel, Monday and Tues­
day.
Registration w ill to  held Sun­
day. Hon. W. K. Kicrnan, mln 
lite r of Recreation and Oonier* 
vation w ill officially greet the 
delegates at 8:30 a.m, Monday 
(faalrman is Harold Merilees 
director of the Greater Van 




RCMP arrested Neale David 
Burton of Spalding. Saskatche­
wan. at 1120 p m. Friday on 
Gteonu^eSti 
The arrest wa* made ai a 
result of a telephone complaint
Irregular manner. Police found 1
the man wai one agoinst whom 
they had an outstanding wsr- 
rant for arrest on a charge of 
false pretences.
He was also charged with 
failing to confine his vehlol# 
to the right hand side of tli# 
road. He is toing held in cus­




An imiinired driving charge 
brought a stiff fine and cndorso- 
menv-o(«his»drivar.iB»liuenopr**by 
MiiHlhtiale G, S. Ucniuchc, to 
a Kniawna man Friday, 
llouford F, Hhusscl. 2001 Ab 
to ll St., was fined 1250 when he 
pleaded guilty lo the charge fa 
mngistruto'H cnurt.
Btevo A. Makurloff, 802 Wal- 
rod St., Pleaded not guilty to a 
similar charge and wa* remand- 
cd to Sept. 24 for trial, _
PROnK CAR CRAflll
i(fartWtMte}«»4 lo lt<»MiteHfafavastlMBtlng«©4wo» 
car colliHioit at 7:15 p.m, t'rl- 
day, nt Elli* St, and Quoenswoy, 
which resulted In damage c»tb 
mated id 1125, No injuries were 
iTporled, Driver* were Verna 
Forsyth,' 1131 Richter St., and 
J. £, Krchblcl. 3075 AbboU 8t.
RECEIVES AIR FORCE DECORATION
A former Kelowna man. who 
wn* once a memtor of the
has' bcun uruHentcd with (hd 
Canadlon Force* Decoration, 
In Trenton, Onlarfa. LAC Rich* 
aid Percy Priciit, son of Mr. 
and Mrs, P. E, Pricht, 1012 
lAxin Avc,, wa* prcitcntcd with 
ihe award by C,‘ R. ThompKon,
coi
repair depol
officer of No. 6 
Trenton, for of-
go<jd I conduct. Richard,
}v«4 tom  In Yingputrtr, yvl .
he received his elementary 
sch()ol education, before cotn- 
ing to Kelowna In 1846. He at­
tended the Kelowna fienior 
Secondary school,| where he
received up to Grade XI, when
ho dropped out of sch^j '
Ironic* In the air force, Mrs. 
Priest igid ijiiehird Infandi» '  
continue hi* career in the air 
force, and uirtn retirement, 
hoiie* to retire In Kelowna 
wiih|]hln wife and farce chil­
dren. . k
P iibikk® ! TlMMniiMi B .C  Hfwqpa|>«8 I imttiwt,
4 9 1 130|ii Avesnit, K ^cw b i. B-€, 
f t  f -  M acteae, BidhBliier 
tA T tm iA Y . u r t C M m  rm rn  4
n South Viet Nam War
TMs |k»tt ««r% liif CBO idrvfaiGMi 
earned •  MUMhW'-aie fto^aai is 
GcMtaJ htiaW’Cl Tajlior, for- 
wm hammw. MBil>»M.adii» la VM  
H«eBi mm MBH v̂iewaii. Ob tibe taaai 
IppMraiB atf force Grtoefal Ky, pm m t 
st \" i(t M iw . rtf* wmty-igmsAd- 
Tliiac «wai n«rf «tlMkl •  rt'IAt r a ^  
st tifissimm mmmm§ -fan- Vm  I««ib
SiyF f|ii#Mf» fl#"'atpfmw' p'mm'mum'PP wip
4 » « i -mmNFf t i i i ’m  fmfifa* 4awiiii 
-tibe -mimdm fifamfanl i» itwtm
« «  f«e  'mmKk m m m ’m i €ms4m-
"I I'm. ijiirwtrt w  ito f f ta ii l^ il
■mm- €m t4t mt m i mm t»
fa (to  »M , m.9»t 
’0041 ato ti# to .11% Im A  \to f M.*iBf 
I t o  mmmm s t to to  m m  » |*  -attit-
ia^y flMhi' afatot ^  UadtofiL
mekmmm, fetMtofa enftom  sm  
4mm%, KfailiH' n«toiaMd
faaeerae* tte ■mjrtfart of n̂ faoBL
W f im Ufa m»m lo fa ^ ' to it itot. 
fatet' 'rtrtii l i t  M« T99f 'Rfay
In %t»f' mmM m, INfa to fatoi « •
PRiNr 'tto'
‘Bfirtiffr%irffi# A lit ifHyr artrtrtlirAi m§ #|u§ BHSWflrlAewRIBs’v rtŴr
Bnym mmM  to to  to  mkwM wM  G ito f il 
fiifa to il a puMi «i Ofatoii'- Ito 
f iiM i «toi to totowto etoi «  to t 
wcBiBi toiM. Im .cbb to  nfecwf Pmm .bbin'̂ pBI *PW#rt*rt** rt*BrtW*at rt̂ Ort*© -̂BKaar s
wm. to«i to  I t ^  Ito  p itoto:- 'H# to t  
f ja A p i to  to  Ifa  'to ft iM  -»t to  BBl 
to # i ifa .Mrtnriiy wm Im ototoMt 
Ip f  tot tto cKMitoy.
Owe swimm.,, towtewr* to #  'tot ■!*»»• 
fm f ito  V i^  M i« i iw i« # ii to Ito  w» 
'pM ffiqrtti* (tot wfto ftoib fa 
ftwBi 'Itofrt. l-iftfa to*toifa«*»i st 
CfaMiiil «f Ito li.f- Amy, Dfaidii 
MM.Arils«i', Ta » «*»a»ify Itoi »*d 
'totti r*«fW i to ifa til
»t(n irfwwtow* fa tm ty ffaU of 
WitoiMit. C fo ifil MicAfttof talfail 
ftm  lid  foiWBOfa tor Pifl«iaii mb- 
tWfirfai- Wifa ito foiof to lito«* ®f 
Ctoinfaa «bfaj«tfkt rttoi tto iticto 
ifis. iSoctfln* ifcliiikfafti, fac. Ho em 
rtiil deoy itoi ttortt fwopfa art dwtb 
caiid Ufa ctittfaly i»ato a wry worthy 
ctMRiitoifao 10 ito w ttfift of any na* 
tton. Blit kt m not fcMrfet Ito iplHtoal 
biltnct of thlnp.
thton rt in rtf w iit op iifa aoctpt 
tto troth of ito Satpurn whkh
Thumbs Up?
(Vsncowver 5on)
Wa were about to tue^tt a |ood 
hand for tto Rev. E. H. Muchbury but 
—«rhewt»€OtitroUed ourselves just in 
lime.
Yet It’s Ihe very paucity of alterna­
tive ways of eaprassing appreciation 
that maaes ui wonder tf Mr. Stuch- 
burv will p i anywhere in his campaign 
apinst ritual applause,
Anyone who has mechanically ap­
plauded after-dinner speeches that 
wouldn't pail a Grade One grammar 
tr<>t will add a pateful Amen to the 
CTitkkmi mad* by thft Edmontwi 
minister before the Anglican Church 
general synod.
Stuchbury painstakingly clocked 57 
minutes and three seconds of it in six 
days—is every bit tto waste of time 
Mr. Stuchbury lay it Is.
The only thing worte, In Mr. Stuch- 
bury’i  books, ii the Indiscriminate 
standing ovation. He counted 25 of 
these.
Undoubtedly Mr. Stuchbury sano 
tioni an appropriate d*monstration 
when a speaker gives his listeners
cfares. ‘̂ Bkwed k  toe aaiwa whose 
God is the Lord'̂
W ar cooat* tocausc of greed, hatted 
ead pm oB il csfafaiOB aiBoef etihfa 
fBdon. M m | i im  have hooa advwae* 
cd' '•! so tow  fa* rtosfa caa to  chaaied 
aid a ii«riaufaBi peace eM;*hiy b(i
m.-ltoLg4k sfsigjii in lijl ■SffljytiMS
f i 4  c to ito4  ,*fair«fad lifa
iCMf Wi-¥ h(9fRBWrvito •’wee »• • mmm wwww
d s s ^  e f a i amite-bM let's i@i gifa 
Ito  caft to ioet fae to n * . I i  fa atoiii-
tofatf w«̂  fafa fW3fii ftwBs my fafae 
«f wmmrn, if fM # ® *  st 'fai ftofa i f  
CMk In  fiititf“i1itlril UMirt*frt-BI SnfX'rtWS rtflroW- WrtV wtPPa
fd  10 tm w m  tspon « fa  fa i^ id  fa> liey 
fieM of mimwt.. ttos wfor**'
tiae aiote »©i to fa f fa* tofared
.frtbofas. ft may liifsose » u i’t  hsfag
efaodMds as Mt to socfaty bfa at 
wm tot to n  fa fae h fifa ts  o f tto  itoad- 
itfd  M i by Ahfai^uy ood w to  cfeafad 
M- I f  a RtB fa fa  MMt fato staedfaid 
to  smA to  ito r tp d  hem tto  ’ito fac** 
«afa BM. fieM  fac
fto i i l i i  rtPrrtatty toffeifa fwa to  
leiitod fa to st mw. Ctoto
tiaa* fat w o fll. 'Tto Ito ie
fauces fatu d ley hfaiiiitoal i^«fts  
l-ffafa Qmd m Scvmw immS 'Ito'd lis 
•fas w f foi]^<f*i lefa mmtffwi’- imm 
Ctofai makfs fac totovfay -ifafitf e 
B trt cfifatw f' i& f f i t o f -  M* is a ftew 
ĈfCfatiflfa; Ito  ^oAi'irtml aifa fatototsl 
ffaadiuoB 'has paitsod t»av:. BfafaAi 'fae 
Be«li aifa tew  has -prtiw!
A memtof of a le^iMi'g eviAitthral 
fto u th  fa tto  IfaiAfd Stairs has tafa m* 
CrtRily that sitee ito  misia£.re o f mfci- 
■sfattirifs fa Ito  C irti|o  'ito  -ifairtew o f. 
I l i 'f  of hk dewwiliittikfai has wot m» 
orived one *pf4.lc*tia« lo r io l« a » iry  
rtM k anyrttovf fa Africa.
Could It to that tto chufcti Is bi- 
comfat Ins cooctrted •boui humaii. 
fly than the rest of tto world? W* do 
ifai think to 
ft it to to h c ^  that Canadfan 
inemtors of the prttfetikfat wiii to 
courtpeoui mou|fa to aooept tto ehaf. 
lenge of Viet Ham. It is also toped 
that Chriitlan mitslonarles will make 
itomtelvet availible for tervke In that 
needy land. Will vou *o?—Bev, E. G, 
Brmllty, Apmtolk Church of Ptnit* 
cost.
something to cheer about. He Is 
against applauie delivered because the 
audience thinks it's (he thing to do.
Reform is unlikely to come from 
the floor. Clapping may be insincere, 
and time-wasting, and stupid, but not 
clapping could be downright danger­
ous.
Hey fella—aren’l you on the tcam7
No, if applause is to be stamped out 
the initiative must come from on high. 
And alas, applause-wise, the higher 
the hungrier. It's no accident that re­
porters covering President Johnson's 
speeches duUfuily record the itumbor 
of times (hey are interrupted by ap­
plause.
.
stuff, a rollback of (his overworked 
convention poses a challenge for some 
sort of an underground. Fellows with 
good covers, strong stomachs, iron 
nerves, to infiltrate synods and such 
end lipify approval or disapproval 
with that line old Roman time-saver, 
thumb up, thumb down.
Our hopes would be higher, how
LOOKING BACK WITH 010 STAGBt
In Rosses Time
s Press Expresses
. v e n t sViews
YMi It a -wt tfaM i-
»!• <rt u m *-
1*1*4 i r ^  ito  F itttfrtfa to  
f  to t*  ttism  «t
'f» * |i IM tirfrtt li» Jtom#*,'. 
Ir tir t" lll»  %'i C'*-
ito lia rti la 'ito ' Ite'wd
a WW iS urfir
kuttsry. ta sto fafat n mm
IMI tto  $£ *  ©m-
Mrtl iS *i4» t^ »to mm ftm f, 
Bmt* rtrt* ntf'm’M . Tto*
w*» Ito  rukli la (w -
la rm . m to#-
tufa. Tto ffitea iiM l'M li *M i 
tto *  t*fler!»« • iif t r t fa  rt«r 
to  tto  itoutiufat.
Frtyte tsMrium f«-«uh#4 u» 
I tl •  liQffiitae af A fa ta to ff 
MiCto'taJ*'* l i t o f i l  
RiM l sifa It* rtn lic tm fflt I lf  
tb tf ef i t r  Joto A. MacOtni- 
fad.
I lf  iwefram of "Batioefa 
poUUcs" tod tw tpt tto  couii- 
Iry. Tto tan tf watt tto t Mac- 
doRaid * r * e t « d  iBitrtttried 
Cao*d«’f  tBduilri*) d*v*t<fa> 
m tnt and urottctfd It tta ta tt 
Amtrican comptltuon.
If tk l* poticy ikmtid down
Ereally the emlgrAtkm lo tto  BilM States, btoever. It did 
not stop Jt comrtfteljf. T to 
•etmomic proiptrity of our 
nelshbors contiaued to attract 
Canadtana.
There was never a enm- 
pleta stop to the exrhanie ot 
clUrens between the two cmin- 
trle i. Sometimes It ws* quite
Sronouneed on the part of the fnlted St a t es .  Thu*, our 
neighbors—especially (hose of
tih* Aw#4r*i«
«m 4 te (to' 'inpfaat.'fiiia
faiwirtM' # i A itoi%  to l irtfa r’
f to  •#*■«*'•* Iliiwrt
gaUiW i» sitSm tfka <# ito
wt a 'ti'irt. f to i*  m
fiiu rn g f m  x’S lto i 9  a 
■'tostei i8Uawi:'“  
tl« «r« 4Uif«r-
fr tl ti«m UteM « to rt tettaf'to 
tie  ftefcrt«rt Mi*
f*e»**B««t of lot̂
Crtrt rsMi te t Omf 'Itoi tto  
r to ifa  to !«« *Mm-t a toiM r 
twiwf* lit iKMiie Caaaiiaa prrt- 
teesMat riaatet We tsto a 
ihiouii-and t«rtf**<*Htoti te ito  
VeUfa t ia i* i #swy y«Sf IMS 
•ay,
Wt wiL ncs to  abfa te step 
(hi* drain wnilt the day «e 
ran fatef tto  tame wScm> 
late* to our yniyer'itly frad- 
uates.—Meelar Hefeca. ito f i,  
t l
Maatreai to  l>evalr-At fa. 
several careers were open to 
Albert Schweliwr. It# »•» a
Kofettor of iheokqty and phi- *ophy. a mutlcisn. w rtltr 
and poet. He had at! the gtfta. 
An intellectual and an a rtiit, 
all roads were opened to him.
. . . But. one day he felt his 
life was not ifaing as to  
wlihed. BellevUif he owed 
something to those who live in 
misery, he decided suddenly 
lo go to Africa a* a doctor. 
He stayed there for a half- 
century.
TO YOUR GOOD HEALTH
Cold Compresses 
Help A "Mouse"
By DR. lOBEPH 0. MOLNER
Dear Dr. Molnsr: of first aid has to to applied at
How should you treat a black once or It doesn’t do any good,
eve or a black and blua mark? Second, speaking medically, 
.  . Iva read avarything you write certain enzymes can to taken
ever, if the Rev, E. H. Stuchbury ‘•‘I ' l l a n y t h f a l  tbout by nmuth, and they speed up
hadn't been given as he left the pcrt fak-M R S . K.t . .................... I’l*
dium— yea!— a itanding ovation.
Bygone Days
ia YEARS AGO 
Kept. 1995
The Super-Valu Aces of Kelowna lose 
out to the Vernon F.M. team In tha final 
game of tha playolfs. In Vernon, 4-3. All 
•coring was in the third inning. Pat 
Wuest, for Kelowna, notched five strike­
outs to three for Viv Dye, but allowed 
six walks. Anita Btawart, Kelowna, clout­
ed tha only homer of the game.
II TEARS AQO 
iepa. 1*41
Tha CCF candidate for the ifauth Oka­
nagan w ill to Mrs. Gladys Webster, of 
Vancouver. Th* wife of the prominent 
Vancouver CCF leader, Arnold Webster, 
was the only candidate nominated at the 
CCF convention, held tn Bummerland.
KELOWNrOAILY COURIER
I* YEARN AGO 
Nept. im
An old established business passed Into 
new hands here, after 33 years. P, D. 
W illits and Co.’s drug store w ill to  trans­
ferred to Mr. E. T. Abbott of Armstrong. 
The principal partners, Mr. W illits and 
Mr, u, A, McKay have decided to retire 
from active business for health reasons.
4* YEARN AOO 
Sept. n il
Th* Kelowna United Church dedicated 
a new organ on Sunday. Rev. Alex Me- 
Lurg and Rev. E. D. Braden, a former 
pastor, both took part in the morning and 
evening services. Mrs. Braden sang a 
solo "Father In Heaven," at ihe morn­
ing service,
I I  AOO
Rept. I lls
The Kelowna and Okanagan Mrsslon 
tennis clubs played a match at the Mls-R. 1̂ , Mactoan
jsymisijiapw.gmi«...gMll0yw.w-ewme«i..-sww#-.̂ alonf')-whioh'*‘WaavM*won’*hy..—Kalowna'-.'flv*' 
_ . ^ events to four, Mission teams were H.Published every afternoon except Sun- _ . _
dsj and holidays at 493 Doyle Avenue,
Kelowna B.C.. by Thomson B.C. News­
papers Umlted.
Authorized as Second Class Mall by 
, tho Post OlUce Department, Ottawa, 
and (or payment of postage in ooah.
Meinbor Audit Bureau of Circulation.
Member of The Canadian Press,
The Canadian Press la axuluslvely en-
I guess I haven’t discussed It. 
Maybe nobody asked me.
As you correctly imply, a 
black eye Is a black and blue 
spot, limited to a special area.
The body Is full of blood ves­
sels, ranging In size from large 
to microscopic. When you get 
whacked (or when your young­
sters do) some of the small ves­
sels close to the surface can 
to  broken, even though the skin 
Isn't.
The blood that escapes forms 
a sort of puddle; as it stays 
there and loses Its oxygen, it 
turns blue. That's a black and 
blue mark. Gradually tho body 
removes it, molecule by mole­
cule, and eventually the mark 
disappears.
Sinca the leakage or seepage 
of blood creates the black and 
blue mafk, the best way to keep 
It small Is to lim it the bleeding.
What do you do If you nick 
your-flngerVW hy, you wrap 
your handkerchief around it and 
hold It tight for a minute or two, 
until the blood cldts. You can
Inglielow the skin surface;
C, Mallam and R. H. Stubbs, R, A. Bar- \P>y • *hort time,
tholomew and R, Fordham, E. A. Barn*- ' Cold compresses (ice packs, 
by and J. B. Ford. Kelowna-W. E, or cold ^ e is )  against th# area 
Adams and H. A, W llll*. H. O. M. Wll- *r# the firs t line of defense. Th* 
•on and E. I., Hopkins, H. 0. M- Gardi­
ner and C. R. Draper.
*• YEARN AOO
Sept. IfaS 
Soundings ara toing taken totween Nl- 
wash Point and Kelowna by the telephona
problem I* that when you get a 
punch in the eye, you don t al­
ways have an Ice pack handy,
gut If a child gets a whack m le eye, or ciiowhorc. and 
comes in tho door crying, a 
owei.
has leaked Into the bruised area. 
This la a matter for a doctor to 
handle. It should be don* pri­
marily only when the area Is 
very large.
There isn't much else you can 
do to got rid of a black eye ex­
cept wait for Nature to absorb 
the blood.
There’s the old idea about 
pressing raw beefsteak against 
the eye. This procedure is not 
much good—If any, Besides, raw 
beefstuak Is too expensive these 
days to bo used for that. If you 
got a punch in the eye and Just 
happened to have some steak 
handy,, and pressed it instantly 
against tho bruised area, the
Eressuro Itself would lim it the Iceding. But your waddcd-uu 
handkerchief would do as well.
I'vo been asked about leeches 
("bloodsuckers") for this pur­
pose, The Idea, after many gen­
erations, Is now dying out. I ’m 
glad of it.
ddubtioss draws off.more fresh 
blood than "bruised," and does­
n’t speed up the healing, 
ln»ihortrpf««far#*or*g*coid* 
compress, applied at once, re­
duces the bleeding and hence 
the size of the black eye.
Dear Dr. Molneri My friends 
•ay Instant coffee is harmful 
due to sediment taken into the 
system via the kidneys, etc. I 
think otherwise. What la your 
opinion?—F.R.T.
Instant coffee is essenilatlly 
no different from other coffee,
& t to» toM  wfafa « m m , 
m  rtwl a mrnMmmy -
It m * m m  '9M  fa  fas
rtfM*. fa  %fa
%*! 't;fa 4*
pas trtfa'te-f: l l ’u*
9m  rtii mtktwmm*
’ mif*
tm m ' v*# »  irtrtsfaufto 




tn  mgiitms. m *' umB,
I to  w M rt M t. Ito  .fM i 'to 
4)4. lii# a* fai'fal
ifaafa. ar* aMwfak l» tmmiw,
4«| liw (■>* it.*
edfar to to  , fa* tdm tw n
Isrtd te twtiir*# te lir t ts ite  tg 
tto  dt«mt.fifa, i» torty iB  fas
fiy li* , w ta ii #*jiii|ifa ,  ,  .
Csttlfaaly Dr. IM rteiteer 
•a t prtt««'ftfaicw, tr*at.UMt tto  
©atim  m a ifititw rr «h)cli is 
tfaet'itsid uid*r. 
times refuttiMl rooteiti wfarh 
cook! tov# »tokrn h ii tep- 
level po»ntan tn tto  smsB 
wwld of Itembareof, *ur» 
rouadtng himself with a fatd* 
which nothing coutd rhange, 
consktertng tto  African was 
not at re«sonabl* as others 
and that “ (or h it own good"
It was necessary to keep him 
as an Inferior.
This concept, ditsppearing 
among whites in the new 
Africa, doe* not take awsy 
ftom Dr. Schweitzer either 
his rntrita or his glory. It 
only confirms that he was a 
man of hts era and that times 
bad changed wttiwut always 
reaching Dr. Schweitzer In 
the jungle of Gabon.
By his work, by this devo­
tion of a life to th* fight 
....iiaii»t.,.iz)iM r/.„aixl ..©tekniaa, 
by th* extraordinary diversity 
of his gifts, the doctor of 
Lambarene had acquired the 
r i g h t  to the testimonials 
which w iii follow him.
But, In rendering homage 
to him, one can not forget to 
salute all the other doctors, 
teachers and those of other 
professions who also one'day 
decided to split from the easy 
and comfortable life to try 
and help their brothers In the 
African and Asian countries. 
They ara all, to a certain 
extent, the disciples of Dr, 
Schweitzer. — Marcel Roy,. 
(Sept. 3)
MADE TO DREDGE NLDDGR
CA8TLEGAR, B.C. (C P l- 
Whot is believed to bo the big­
gest dredge In North America, 
a 510 • ton portable hydrnullo 
dredge, Is to bo u-cd in tho 
construction of tho High Arrow 
dam on tho Columbia Ilivcr. It 
w ill dispose of siiKige and mud 
from the rivor bed lo ex|Hise 
bedrock (or foundations.
Afatoi© awtwi mwwrmf JmW ORAY
Vfiivfa are jnr*ctle.«Ry Ufa 
kttiMns is fae Cliaiawia at fa- 
4iky. taut A M te ifa a r  Ifaia fatt# 
s i tto  ravato* fa rtfavea fa fa t
tH i’tosTf' s i tto  0Sitfaarkfa tfa 
storts fa tiaaaa 'day*. Tto© ito f
|IR J T ijr t t ,  im h
f# iM i tiN i'
totrsAs. Cltlsf fmm 99*smmkm  
tcM IMb siaie day tgfal iroed kusd 
to«a reetomd fa a pMs «t fetto* 
tto t wesrt trtS'WiDfag la a ifa -  
vazd tewstfds faaiv asrtsfay. da- 
•tifa fag •vetyfaiirt a© fafa 
cwsae. swt to rt tee wad, to t far 
tto  fast ei kSiartg. Ikaas was 
•umawtol siawtotL fad a lew 
fa to  llwa c l to* ewrt 
9xm * wmts killsd Ha eel faut 
H m9 M S li ■ ■
(h 'vî iiyiNi Mid
Hifig-idtilgar m fctiF #Hifc*wwiB 4Ml£irtPRMfaHEfa R| mRfa- 4s W IpiaBYp 4Nin|gy
Irtld  a 1*4. fartrtwd eit I f  tto:
WsM 1ft XI. 'Tte
■uBft ift iftft trftU -
i i i i i  iff4  h IBo t  ikm  - iM i
lAMA S- ****-^ -leifaafc Syr&SLWWWFrtaH|p ■̂ŴrtSW #eW|BP*
liwi U lilT fii.i.jl' # i^  
sKMfarf Irtfarw f M i r t i  
eifaiit citoMi© fa im m  9.
Jm dm  a m d n a it -fawnfaiî . «  
avtrt w to a  a 'wfal «ifa>:
CIS 4 fibwS €* ffttifa gpw si faa 
'•£#1 i i  irtW© fart wfL
f t o ' to iif mm •  faag mm fat
rttort swfimm, Im  faito., fartsag 
a r t t ir t i- s u a  fa I t  iw t ,  fan* tto' 
' v ^  i t o  s it o r t  r t  D  w rts  •
km̂ iLv liM l ^  fftiyfti Iftfai liyfecsae*fa»cr wp^mi ■falto- •  appfaniî .̂ t ■wwmm mwwmm
Ip iiiS  llild i IftSir
i.1  to s t fa r t  fa to r t  to t ' fa ifa .. a a ii 
:« 'to-rtiirt to t ik«««4i* Mtofa: 
rt to» :rtrtrt 
Y 'to  fa a iM t  'fa r t ir t  fa t  t t o ' to iia  
fa to# to fa  -to* to tf -4 to  
'?'¥j fa :|to -gtoS 
'k« tow ® i)fi|, 'fa  't t M  :*  fu o tr t
fa to rt fa 'die tmfa
iFii* "Ii# ■iy iynt
SI .wo-ifa olrtidrt :|t> fa
du4|j»fit« tti '̂ tot 
%m it®  iS, KHI •  to rt p fa  
r tr f.*  ’. r t i t o t iM r t i  W ''to*:
rtMuidi fa to t 'ito irt rtfasi iSiMM, 
-fa •to'art.ii to i -rt'to.'-
toOfw ft'tm  ft mm 'S«tir«rti fm% 
Am. fa iM 'to , iw i.  fa te )  - t to to ir t i 
ii* 0% rtfat# ttfa rt: *w l fa
irt'ito  s* -Wipiifal 'Crt ll'frtic  
m ^m  i t t o  tM U 'rt t f a i i l '  t t  *  r t to  
|SW'-if »<fa 
I'to  %:*:* 'tofai*' tto '
tNM'-tr., Its 'U rt'«* 't'tort fa' toiu 
Mvrt* to i iCunto ti«4 mw/mst a 
-fa ito i*  rt'ttte to# fastto*
I i  tM L tod- cfaMsratad tirltih 
faastfag aad d rtte rti fat aftmfa
M«a wrtS- sw deveid et 
tMntto ttrtt Isifi far fa* iart k*d 
t» be nd asMl. Inatsd dteto river 
t l i  TM' tfabaM â to* wa* 
thertfar.' Tfae ftasd tfadbfaidto 
fstrcrt to  tto ry  ilcai isa m  
mkM IBM Bad fafar I I  Ovhy- 
Ihsto asrt 3i fasiEirtrts wmdmi. 
Ylfais cato* fa a sitodŝ trB., aad 
CM Btigrtl thit crtfar* cS'falfartrt 
wmA w-tot fa bed scffwrfass-.
llM citofa advaaiced. at faia 
fatotrtrc.. wifa a dam aad fast a 
rttorti fx ft be baifawed to ew- 
ary cm fa tte' Budtrt.ud* gafactv
aA ftnay^ ft DtMCftftl lf:ftll̂ to- toW rtWrtSSSBtot- ŵww* to to ST” ”  Wto"
rttoosfafac fa stoefi, let as aay 
tote fart esftir* start fea traiia 
vmuM ani fartW a faili
irttfa
Ttae dsrtMHd rti* twfaiaad.ftftfartrt to 'todfad'̂ a liitoMir ReRtfftsfaMi# ilil’iliiB ft 'HWWiii wmW wWmmBtm
km  .fawMids. aid rter*
I'Tifi Iliad Ivmiiti'iailhr thto 
-faasHi iSrtd fail fart asrtiiae' 




TlJMSNTtt »«»» -  Afawut. iw l 
tc^mtf C'toaa)*!) an* Uiisnifa 
Rte'trt* t ’fartli f r t lc fa 'r t te i
t|M| fate fa U fa Ifa't-
tfa 'fa Vumm iM rt F t r t a y  aiaM. 
M f t t f  f a  Um nii m m m  t f a y  
tm im t&m * fatofal u» 
fifa ir tsi-rtts-.. 'Tm c a t f a t r t l a r s  are 
a rts fto i te fn#B wm msM4 to t 
et autvafi 
Air Csnsd* FrrtS'kieel Q m i m  
MfaJrefte. M, » * i frwelrtd b y  
MKMtl fa hi* <dd K]Ua*fC«l IfUrftl- 
bet * *  tfa c r i e s  fa •iledo, 
grow'fae," tCm ip capiaia) 
Stmllsr irrc 'ftn fi wirot te 
Orou'p Cspl. A, l>esne NettxU 
a n d  Senator HarUsml d c M  hteW 
rnn. trto more orlginsi mem­
bers of No. 1 RCAF fighter 
squadron.
Richard (Hap) Beall, 44, 
cam# all the way from I he 
ranama Canal zone for th* re­
union.
Nqdn. Irtr. Dean Kelly, still 
with the RCAF al T*ct*ma, 
Wash., new himietf here te a 
T43 Jet.
NEW rOUNTAINi FLAY
REGINA (CR)—IlUa year (ha 
legislative buildings have three 
new fountolns outside. They Join 
a fourth, originally from Lon-
was donated by the National 
Gallery of Canada in 1 # . The 
English f o u n t a i n  commem­
orates the foundation of the 
Royal Northwest Mounted Po­
lice headquarters her* te 1133.
OLDEST TREE FELLED
Bl,AinMORE, Alta. (CP)-  
What is believed to be the prov­
ince’s largest and oldest (re* 
ho* been cut. A crew from 
Blalrmore cut the 9Afoot Doug­
las Fir, believed to be 400 years 
old, from Its roots In the Crows- 
nest Ptuii and sctit it to the for­
estry schcxil nt Hinton, Altn., for 
display pur|X)ses. Tho veteran 
was In (Irst-rate condition.
fzfais 'wfah fart tofatos i l i i i i
IfafaMM toifaS ipMrt iMai to- Gw 
fa tihs fi^pHitlvto m wrtifaBliiAe- 
«hl IM  wm kmm ''WAS '** mp ie  
-'Stop Itrt toMrtMHiti itiAHhg tfa- 
fy.f-'fM' Kfart' -Iffaitof
s rti sM liw  9 m m  tod .to# 
to to  i'f’iteit jrt toe to irt 'Yhrt 'BtW 
WM ISKfartd MWfa t i  SteUrt
tmsk fa wrtwc IM' IfSrtM' Rnfat 
isto rtrt CfattoMa- 
itortds 'fa frfltiitttfertrtWt 
■wni jtotaL toit tok trtrlin-Mlafff' 
WtofaMit fd rtii WM sditiwii. M  wto'
wm 'rtfai km i nwi » km
ftiftut! lilt (fciipyfti #*# MMpfcffaetoeewweSto to*s 1 wse* gj * -̂ wewT.
faf, CHHrttotH'
m  M  W'-M MTOWfa 4tt Îht
ir t t ,  fa i«)hW'rt ''Ml* « to
<fa'v«u 'Ml# -i'tot. fa ftrt iutetos 
'M l -fait- -teurt-ul 'te irtfartr
toviuirt 'fart rtte '-'I'rti’fa.. »'«% 
fart'rt faiMfart* -lu'imai'isj'.*, fattoB# 
to i faitiia' 'fan>w«hto 'fa
rtrtJ'.,'
•ifai fart 'faitfa ■-««" ffamrtAto-
Mfe' <ufk >te faii 'fan,, wfa 
wmu' i'W tef siiifiinrt n -irtwtsrfa 
cmm., -hrtitoirttea ©ni W'tfa ttiw
'faivrt -fairti'-, 'tot -towrt '|i«rt 
tot'iiiito to ito  fatMtoto* 'fa ifart* 
fa fart Mra'ih li'-ifartirt WMpMrt-, 
Irth if -=ifan-fa-'toWrtfa 
'■'It,”  to t* fart' 'faU-it.. '"ert faMdrti 
'I'ltotrt ito ' -faiftb t to'tffhtf fa'df 
'flr tf' a
iWn'llUhg. lifa  Wrti, M ti ItMufafa, 
itrti'' otons'irtrt fati: -itetoto to to f 
toW firt *  |itrt«W'
-fte|M,Wrt te te* fafa'fart* fa 
•H I -}rt to t* '"Irtifa,, mm i  Wt 
faut**' rt-ii tteto fa wj fart* e*'*i?  
MrtJI fa#
f to *  fa W* -irtfartfartf* to i Ito- 
.intort a li«to*fa fart
f ito l C«jt'''U«rt rt'rtc #rt*i #fa
to  WMl rtitSfal “ It'ti) fart rttelto 
ill li'rtA* m'SA «tef
fto te rt* I'rtvrtt)*# tit*, te g.f'to 
iM te *»!*»*'“  IrtrtiM'rti totofawp
•tto  gmm et fart' wMte
ttow ttirttrtte d  frt fart' IMrtrttegt 
fa |W'». r ,  tii-to# farty agitod.
F'tiksily. fairy tterw uteto faatM 
war fs rm to li i« fa« moitt fa 
fa* f-M'f'lr, at If la to,f'“'* We 
M r* M  ('-uttMt totfa fa Ihnrt 
*t.gw-m#wl»..“  D»i» mSttsrtMVf* 
tufa a dofay« fs’rt.siaiig, however, 
l l  was *  iiTtod hint im  a wtw 
outfit a* a K s tf fafrruig.
ILNT TKMPDRARY
Bringing (*•(«  to the artiu 
fcmpotarlly at least, enabled 
(he Nor’wcktci* to »tf>d tradmg 
pat On into th* Snaiie River 
country, and trade tn this re­
gion ex|>and*d, though not with- 
M t Its dangers and the occasion- 
a) maisacr* fa a traduig party, 
and eruptions of freth conflicts 
between Indian tribes.
Rois was employed te this 
area for a numtxT of years, re­
turning from time to time to his 
favorite post at Ft. Oakteackte, 
tod Jmrriieyteg up to tlw  ''SlM* 
waps." The North Westers had 
established a brigade tra il 
through the valley by then, 
''•tf*v«OTf'-''' befw«f«~''fMW'-'''Caf*r"-' 
donia and the Columbia. Ross 
married a woman of the Oakin- 
ackins and was now a family 
man. The promised promotkio 
to come in 1132 held him to their 
service. Alas for his ho|*s. In 
the year 1821 th* Hudson’s Day 
Company took over the Nor'- 
westers, and his trapes were 
dashed again. Not only that, but 
ho lost 500 pounds stiritng that 
he had to his credit on the North 
West Company’s txraks, the 
Hudson's Bay Company dis­
claiming any restransibllity.
Nextt "LI.Oov. Opens Ketaw- 
Hi Fall Fair."
"Alexander Rokb with the 
line, and Life in the Iterl River 





Many are wondering, when 
steps w iil be taken tn stop 
ineoding by motorists. Her# In 
e ltyrw **hav* signs that says 
"maximum speed 30".
But about 30 per cent novor 
obey it and drive at 40 to 48
By THE CANADIAN PREN8 
Nfpt. 18, lOAS , , .
George V of E n g l a n d  
signed tho Irish Home Rule 
Act 61 years ago totlay—In 
11)14 — but Its Implcmenta- 
tinn was suspended during 
tho hostilities of the First 
World Wnri By (he time of 
the ArmlHtlcc, the Easter 
Rising of 1013 hod helped (o 
harden opinion on both sides 
and an orderly progression 
‘ to drtmlnlon' it it iis  for Ire* ' 
Isnd was impossible. There 
followed tho repudiation of 
the British proposals and
.,-n)ph,'w..bt)tit*,w6ar.s...i.,an(I..'miitp.l()rii...$..'.M......,-aly|]....ui:ar’r-'first''-fietween^lr*'-^'‘‘'':':‘-‘''-''-'')
cycles even race on our slrcoiH, i,h and iCnoliBh nnd thor
,oTJ!f *■*»  im  l   t * t l lra  quick compress (wot t l,' or fa  Wo ncwl a few more city po- rsnminn"
— M is S r r iS iv a ’^ t ^ A S i r i ^ r ^ i s s S T t h T t t : # ^ ^  — s w r f w
^  Ihelr report Ih* greatest depth Is 178 atew down the blowing and be „  ,  siraeds to 20 mph In the city for ;«nt to reinforce British
Outside of city limits, when 
speeds arc 50, they go GO and 
faster, In GO-mlle zones, i t \ l i  
70̂ 78 and 80. What la wrong? One 
driver went through a red light 
at about 40 mph 1 was told. 
This driving over irasted speeds, 
is causing over 79 per cent of 
accldenta. This Is getting as 
bad as drunken driving,
et
AsaoctaUid l*r*ss or Reuters In this 
iMiMHr sgMl stlaa Dm  teeat mws pubiyMMil 
theiwte. All right* of republloatlon of 
apeetel dispatch** heroin are also r«» 
aonrodi
feet. This la a great surerts# to many 
people here, who were under the imprea- 
alon that It was somewhere near 2,000 
l**L
''■oothing, -"'■'""'■'-"To"'D.H.P.i"''Neith#r'''diet" noP"
Ten mimitcs later, the bicerl- calcluhi In your food has any- 
Ing has stopped anyway, so (or thing to do with bursitis, which 
all ordinary purpOa*s» this ajart , Is an teftemihatory problem.
cut 
. 
about two years to t apt* these I 
siracders, and coiiect enough 
finos to pay for the extra police. 
A TAXPAYER
Is  a  E gils   t en 
belwcon Irish m o d e r atcs 
nnd Irî h oxtrcmlsti.
1391—’iiie first Issue of 
the New York Times iip- 
penrcd,
1*40 — Britain dovniiicd 
tho iraund from 14.03 to 
12:80 In U.S, currency, 
first World War 
Fifty yunrs ago todny-ln
TifipPTe rd^Hmcry. wnT 
se t t  r i f r  riti  
forces at BoIm Grenieri the 
Hussion fortress «t Vllna 
was captured by the Ger­
mans.
Nccond World War
Twenty-five years ago to­
day—In 1040—the blitz on 
London continued, with 
flare bombs serving as 
guides for the night raid­
ers; RAF losses since Aug.
3 worn announced ns 631 
aircraft ami fewer than 600 
men; (he RAF and British 
submnrlnes iiiid mines in 
front of harbors which could 
be used by an Invasion 
'fleetr  — c"
Rept. 19, 1865 *. •
First Warld Wsr
incrcaHcd on tho Western 
front; French Infantry 
pushed vigorous countcr-at- 
tdckH Mgwliuft H t r a t e g I o 
polniH on tiie Marne.
Henmd World WSr 
Twonty-fivo yonrn ago (o- 
dny-in 11)40 -  the RAF 
raided the Dortmund-Ems 
cnnhl, a key route from
les to tfiffTCTiTTtffsfcs®^ 
rc|)tirtH of air raids on Eng- 
lund was tighlon*d;. von 
Illhln-ntroii arrived In Horn* 
for consuitutlons wlUi Mus­
solini. I
CDITOlU n jp H A  t%  AISS 
nxA w rsA  o A iL f c o r t i iR .  u t . ,  m rw . i i .  in s
Kelowna University Women's Oub 
Extends Welcome To New Members
MtdiMV fnfarteitfeig to 
‘ to* iwegrvns.
A m n liu  «*k«ak» is
AROUND TOWN
tot t ^ t o l  liMd*** 
to® he the fvogysaa topic at 
toe 6rsl ton BWfttoiy meetioc 
of toe t lu v tn it f  W mtm'* 
to he held to the hoeae o l Mrs.
A  P. Tiytor to OhotoMtoB Mto 
sto© «© Tuesday. Septoutoer 
to •  p.ta The pracrtos viti he 
hy Mrs,, p. E. IW ito r 
F 4 l»H :*B d  Mrs. Itotoa Ptows „ .
■'■■■■■■■» Mis. H. J. HildtoMnyni vM  he|V*nM© Utov*r«tf 
toe- ffieakeart. _ {duh etoleh w ill
tm o m  n
mm M t ntohr Mc««sary,
Mrs. PfMl, a
B r i I i e h  marrtoM €sa«*to|iiir, 
Wrhtof to toe Mattoato €toto> 
toStorittM Be»*. Mrs. iteed say*. 
. . Iroaaqr e**iptoi §st m  % haeeat* 
wftCtt tiM̂ v sHomI
iL2iSrJS?£&S7SlS!?- t. «> »•
twtonr totomoatoto paay he «toi Joto«w- M»vs»g lato •  new 
tatoed tooto toe ]mMh%hto hwto to «Mu«h fa « he^
chaanaaoi, Mrs. A. P. Tayhw* 
Of toiereto to wtowrv.




lA TB  PBB lOSSiBai AID
ASTUEV., tm i*M  *CP» -
Itoe itoiveesity Weasea’s Otohie©, Septeaihef SA Keiowaa taeisv- QmU at St. M is j'i #*i«»4ary 
metos toe thud Tuesday' «* each'bert have heea aivtted te at-, ^  ̂ tamuto'lead,
ladyfa-toe-Lake Msjcm Fw.M rs D Wread- Irora Stenksr 1^*)' * *  ™*«*ers a^e] The Ketoaaa Qito wto tow«y a»,0» |
saiUag.. Pr'ac.ess Wescj £X.b- Bcw*yvdie, A.toerta, Hsie Luki-, Brttato. toe t-afted States. Kur- iK« ia Oct®- .. Afrteaa i8,«iM»ary.
h *  aad Pracess S'iJ*a .V 6>i¥v,.'e.uA; tr<«a Vaaoewver. Mrs. EL ooe and Canada. Procraiaa tepws ’ *  ^YgftB maav dekefite* Ptther- James Mammf
-.ere desipid to appeal to » id e : ^  m Alberta «to Brn- visited the sehoel some 
d to L  bySael^ hbsL Former KeioamaM Mr. aj»d‘ r«flei of toteresti. aad lavfave uh Coiumbi* are eai*x-ted to ago, toe 45« m ^h  oerKkd iMa
C. Liic-as,. Today toey are 
represeffl'tag KeieW'S* at the cf- 
fc-yii iisertooa., fa* erowaaag
ceresooEaes,, aad faie haoQtiet aaa ;M r^ 
to li at toe Rods Creek aod 
trad Fall Fair.
Mrs. Artour Zaft aad farady, roember partk-ipatkja with foest attend.
wecfcead vrsrtora at the 
home of Mrs.. Zait’s Enother, 
tid Ferster, Certsuar
Mrs. Koimaa
tmm'm  toe i* t i waek at . ... .
Sdyistow's CitoiSB'try C.toa tor her daughter.




i .  iJswBS f i s i w  E s te fiife ta a , AJ-I Mr, aad Mra Ahc) ef
ANN LANDERS
Children Love Mothers 
Who Take Care Of Them
was the 
work
best w'ay to he-lp his
ihesta- Mr, .mm* fa to fafaeagef
m  wm afa%.«rw«crt d*.«ghier.t . . ,  a-tn m* mtaad mvself b
wa»s fa ^mm k  ̂ Tmm'.tm. Y*m^ > « ,-« ? «  W  AT
fretfH  ̂ fartur
fa ll set f  ga ii *m  'ff*) r"
♦ .# » *  fto***'* jaws’#'*rtd fa»" tr# fik  Caa,mtof*
’IS'ar^w mmm  fa sm «̂ms>niMt€ island.
<:Arm* Vkmd, Ctoaaaf**. ~  ~ ' — ‘—  
Mr. aad Mrs, to- P. 
iCa^ar Creek, eatertaiaed *Sm 
’’ts*m oa Moedai'. iefkexaber U,
?h0»saTâ  toea- a®S
lumromym, Mr. asd Mr*. Peter 
J. }6i)rta.e*. wIrt were .maiT'rtd 
m Edtoaaisto m  Septesitor 4,
M r* May a toeato ®a<ki 
m tfai’qatofa* featurtoi a
*m  three • quarter j |  
stoeves, %m M is, K«a'***! 
a stifauni jirt-ato faes* fa " 
totirt' fate-aat, A t« th*
was r« ip ;£ !^ Iw 
Sfav '̂to* fi'a rtK  kdm * t^ y  tm  
.toa pwm m  tkm,
Mia. Mar-y Mi-Cartoy m i Mr. 
avid Mi-i, $mm m *4  fa lla iv : 
tef'd. C fatottto 'A  $#v* •to** tirt 
gimm  fa Mr'S. F rs«w * 'toagaef'
:«Ml 'Mrs. G k tn  'W*h




NUNQLSS nmmA m itfR sckt
fv ip * * *  Ateanrtdh'* 'sd fe if  
iMfd hfai0* fa*' mm, .imm, 
itiim n 'k>ym e#i»®, to nm- fto»*‘ksto'*' » •' W«d Pim pm  m -im m
AfMeto a p iiif, 
Jaikto
St Paul's United Church 




^tocial cara te# 
c«*i’va.l«s««at aad 
fidefiy |wot.to. 
M affia rii#  Whit#, 
PtMBtot 7h l*443 i
f l  ra ® B t£ '*^ 'w *lS ;'S s te lfa f# rtl«
age'B»y ?wi&| filer ntoved «i®k*’* w ll »  fai«« a
^  m- I  ^ t o v ia i  m  her*. *m - t to  fwfa )««*
a paat J Ziha It caum f •  prfatom I c « i step it  i©
“  *  r ?  ; * u i  w a w i r  w a l kmy c ^ f  ime i r ^ w e  Om* or aorHher. J  f l l | l  | I B | I V  M | | |
t ^ t l  w a th a ^ to J ^ ^  T ^  person doesoi Pick L U I I  D U v I l  111111
S t  iS y  to do^aaythtog 3^ b S T lto
him be nms to tot • m i ^  mw and you U be miles o *«  **to
w yt, - m  to  Am m  S a d  fa (hew ck.
I meaitoeed ih tt to my wsters
* " lattidtod Dear Aaa Lamiert: la  you 
cfaunta jetcafaj- a girl wrfae
m a jfati®* *«y *he 
it  oM as “ fiiiy ."  But i 
doei bother roe. Aaa Pitkto
it  really 
baseteU
TO BE MARRIED
Wbito iwdti. Ito i • la  fto * rtb | 
iMa ».*}f**f «Srt |ie# «itos* aefa] 
plHi. toto'tol tk* astto fa •
m Part"* i ‘*«'to« t'toton'k «to |k'f.| 
•di*. I f  to I 0*0 'i
toto*  ̂ Hailtoia
•fa M r. M l* to ^  Maw# lto | 
ea*.# ti#  ik'fa# fa Pate'i
Ptjp#,, tm  fa Itr . aad M r a .j  
Ja*W M  L i* 4*  P fa to  f a  l U ’Jtora*- I 
Be*, p. H G fa if^tlr faftr-iaied: 
at w ito 0tt# .fm f c*»#w««f. iSrti 
•faaltl Fthel Cltoaa »a«u|. *'P: 
Ptffafa !*»■«"" #€«iii«fkartd tefi 
Jeaa Clfeaoa. and ih# choir taag 
tha "Ijsed’t  fla y e r" aad Ito 
"Hebrew ItotodkUton.’ '
The bride, who eatcrtd the 
churtb 00 tto  arm of to r fattor 
to tto  a trita t fa **Jeiu, Joy fa 
Maa'a Deetrtai" h r J. S. Btch. 
wot rodltoil ia a floor kagih 
gown fa whtt# p*#u d f to il 
faihloned oo Bmpirc Uae*. tea 
h i r ^  00 tlhmv to ifth  iackrt of 
CtoaliUy tar#, and a long and 
graceful datachabla train fa 
matchlag material. C r y t t a l  
btadt and lace formed tto  coro­
net which held to r ftn ie tilp  
double tiered veil of net. and the 
carried a atowet bM^uet fa 
pink iweathetrt Venma rotet 
and tlephanoUt.
For ‘iramtthtng old, tomethlng
looglng to her aunt. Mrs. U  
Mtltcr of Calgary.
The maid of honor was the 
groom’a tU ler M itt Judy Pope 
of Kelowma and tto  brtde’t  three 
young coutint, M ii* Joyce-Ann 
Chocolacek of Calgary. M itt 
Jaye Thornton fa Anglrmont anT 
M ilt Maureen Fllz Gerald ol 
4 East Kelowna, were the Junior 
bridesmaids.
The maid of honor wore • 
floor length Empire •tyle dresi 
of rose jieau de sole accenled 
With white thoet and glom , and 
carrlml a iKmquct of F.sther 
Reed daitiet, and the Junior 
bridesmaids who were i harnnng 
tn long dresses of pink cotton 
Jaquard carried iiosiet of white 
glalmellins centered with • 
•Ingle pink Verona rose. Their 
headdresses were pink Imw 
Whimsies.
Former Kelownian Hill Diom 
•on of Vancouver acted as tost 
man, ami the ushers were Dill 
Mugfurd of Kniul(Ni|)s ami Gory 
George of Cellsta, who both now 
live In Vancouver, and Ian
I
i ip i* *
Mr«„ F .  t k t o s  t o t  r fa sw a e d
m tiw  iw»» m ik r t  K.*to*«i’ 
m  «j«*v*hle WAdgf •»p«'t
vMTito fi'itiiM.* m  tto
M sg m A J to i ' ia .  j
lira , fT 'fto  T% «3e# k ft Frt-'
•to#' fey p la * #  t e r  t®
»Ti«Ki ito  w,«da*g fa hts gratoi-: 
toafh'ter. Eteatnrtb Itomsey a n d  
Arto* Mky-'sa »feifh take-t place 
t o l f a d t y  at St- Mary^s Churfh 
Ml K e iT ifa ia le . W h i i t  4»  V a t t c ^  
t# f Mr*. T to re lt* W'tll to  tto  
frtCH fa Mr. and Mr*. Henri
Hafie,
W a lte r  C a r t w e U  f a  E a t t  K e l­
o w n a  h a s  y o in e d  t t o  * ta ff  f a  S t .
J«*i*tA‘s elementary srtool. 
wtor# to  Will teach the Grade 
V I dais th li year.
Spendtiii Ito  paal sreekend at 
tto  MounUIn Shadows Country 
Club lodge whik tore to take 
part la tto  Rutlaitd Uons Club 
IP»U tourttey, were Mr. and Mrs.
L  8wens<» from Salmon Arm.
Mr. and Mrs. Alex Doftor 
have returned from their vaca- BRIKO lOtJB OWN 
non which te c lt ^  a visit to jh e  Kelowna Rotary Oub 
Yellowstone Park, Walla \SaUa!^,,u ^ picnic on Sunday, at 
CoUege, V^shte^on. aifa a^m^  ̂ government campsite be-
Summerlond and Peach- tit, Alberta. Mrs. Doftor, who.]j|jĵ j^ ^  representative fa tto 
cam# to Canada wite tor to H  Rotary club said all Rotarlaas 
ents. Mr. and ^ P * |:a re  lo supply their own lunch
from MuUhausen. East coffee, which togitta at 1:30
Mr, and Mrs. Joba SaliU fa 
Rutland anaounc* tto  eogage- 
meot of tbeir daughter Mtsa 
Fr ances Sahli to James Elwyn 
Maedonoel. The wedding wilt 
uke place in St. Ttoreta's 
Catholic Church on October 30 
at 3 p.m. With Rev. Fattor 
Flynn officiating, Miss SahU, 
who is one fa Cl nursing stu- 
dents who graduated from St, 
Joseph’s School fa Nurstng tn 
Victoria on September 12. 
plans to ctasiinue to r carswr 
at tto  Vancouver Genral H<»- 
pital In th* pediatric depart­
ment.
m# if  you feel I  km M  U m w  
ter'ioM* talk wrtdi to r, or stofad 
I iust *k»p it  and hope my child 
ySw, to tov# me more?-UN- 
HAPPY MOTMEa
Dear U ntom J A ehlM dow 
not tev* hi* Bofator Just because 
fto  gave him Ufe. M you »«rt 
Roy to tev* you as a m o ^  
jxw better start dfaag Ito  t ^ s  
f«r him that a mfator should do. 
Bfakuse M was easier to twTi 
ttose chores over to your rtf ier 
you ducked your res^sib lh ty 
and now Roy looks to Awiti# JOJ 
for his needa. ^ .
Get e« your back pordi and 
you wobT have to worry abimt 
Auntie JiU deprtvtng you fa tto  
boy's love.
Dear Ana Landm ; 1 know •  
girl who U ) l  year* old «MI a 
real pato to the neck. 8b* is al- 
w-ijs complatoing about some­
thing. If It isn’t  her hair it s to r 
clotto*. I f  it  Isn’t her mother 
it’s her fattor.
U seems that every stogla day 
this g irl has a toadacto or
wttic-jrt. Smp *•* a»!« itfMwa *«•* >•tojwalTTklkw a*w.aata»jw itjfcjLauw0̂^̂  # a *'#w - ‘totpBP̂toP* ̂esr̂w ipsn-™tdk̂toadSifakgiA liW ggateŝrt-w ftfil Ifegtoea SA#*s OBwa •© gpr̂ p̂̂e
to •# *'«*••• wltow-*. Twnfatw*''* 
TOC'* IM #MM«# f-iM l*»m tm*
;S r t “a ^
in tto  school corridors wtoto,'iM«*MOc mimm
ciasse*. I agree t to  i* awful b u t,^ .q ,,y ,i|.^  4i^,^,«t#<.ato.tia t 
at the same time a kus does ;aiania ««««©>* #>i*rf •««>#■ 
have a place w a classroom Im, *m mm.**» tiPtitiw** swusa.
wtore English is taught,, becaus*} to y .***»*!■>,**
A kiss is a noun because it  is s 7 7 *
both eemmoo and proper. I 
A kiss is a {uooKaa because 
ito  ftand* for it.
A kiss is a verb because it  is 
fattor active m  pasuve- 
A kiss is an ifaverb becaufa 
It HWMiifies tto  art-.
A kiss is an laterjectton be­
cause it showf siKoag aad aud- 
•den feeling.
A his* i* a eonjunctton be­
cause it cootocto.—LEARNER’S 
PERMIT.
Dear Learner; But I  dnnT 
think It ihofad be iaujdA «itb 
getbires, _______ _
A m U N l
LBfO USIN l % m \K %
a;
toothache or a toe ache, 'lb# 
worst part fa it la I can’t get rtd 
fa to r. She l i  always with me 
because 1 am tto  girl.
I am sick fa tistenteg to my­
self frtpe- Somttlmea I get an 
disgusted with myself I dna't 
know what to do. I wofad ap* 
(weclat* it a wbol# tot if ^  
would give me •orti# advk* that
MAKE PBEBERTIS
WISBECH.. Engtaswi »CP» 
Etritato’s targest tfat-frutt grow- 
tog area may m  «town e« tto  
amount fa seraw'berrte* planted 
because fa fatting oansumptia** 
to recent year* tovetal larg# 
Cambfidiester* farm* wid tun* 
.to other crop* becauMi fa la rk fa 
'.demand for hom# presw'C*-.
Servicing aR ibihta to Efaonw 
na city airpwrt T day* wefarty. 
Safe, eexiisBmicatl traatfpop* 
tattoA. Adult* it-2 i.
Fa# 'T rte tl Arrawgeaaenla. 
PttoM f IM t l l nr T tM ltl
Itonke
Pruifia to tto  summer of 1910, 
was interested In seeing the old 
landmarks, Among them was the 
oM well which suil had the an- 
icieot wooden pump in il.
t i t  tU if-^llsr 
B fM ty  SfaM
Faihloea to tfa l 
re#fyoto*a ffartico- 
lar d tiire . 




Ubrariani around the w x ^  
are worrying about the disap­
pearance of their books, kfodcm 
paper It expected to fa ll to
Mr*. Otto Becker and daugh 
ter Shart*. from Lodi, CaUfor- 
nia, accompanied their aunt and |shreds within 100 years, 
uncle. Mr. and Mr*. A, A. Langi 
of College Place. Washington, to! 
the Okanagan Valley, last m s *\
I and were happily surjirised toi 
I  meet several old friend* and
Recent visitors to the district 
I from WiUiams Lake are Mrs. 
V. MattMm and Wally Gant: 
[from Wanham. Altorta, Mr. and
WIFE PRESERVER
MR. AND MWI. JAMES DALE POPE
Photo by Pope’s Studio I
with white roses, silver leaves 
and horseshoes, and topped wltn 
pink sweetheart roue*. Pink
taiNirs In silver holders flonkiHl 
the cake, and baskets of pink 
gladioli were set nt the foot of 
the table.
I’ rcsiding at the urns were 
Mrs. Hex F itr Gerald, aunt and 
godmother of the bride, and 
, .Mr*. N. Young of Prince Alton,
Mathle of Kelowna, brother of|m,ni of the groom, Serving Ihe
the brkle. i guests were Mb* Glory Favell.
The bridal party left IhetK,,,,, chpryl Stelnhniier, Mis*
church to the mu*le of the Ueverlv Coe, Mis* l.ynda Hakkc, 
•Hornplt»e’ from toe water muiic Miss Jean CaiwiibcU. M i a s
by Handel.
Followtng th* ceremony a re­
ception was held In the church 
hall, where the mother of the 
toMe rccchcd weaiiifa 
n«e sheath nnd Jacket of nylon 
lace over tafetta eomplemeiitc«i 
with navy iuhI white nccessoiTei. 
•mt a corsnKc of white .Briia- 
’̂''liToj'hcr''' V''
a»sinie«l her in rccclviiiH the 
guests, cho.se a sheath drcnio i 
mauve and pink brocade with 
block acce*i(()r|es, white glove* 
and a corsage of white carna­
tion*,
The toait to the bride, jiro  
posed by Irtwrence Wall of Kol- 
ownn. was ably answered by the
S'iKun, and the tost man gave e toast' to the bridesmaid*. 
«.to*aM«>«to**iinw»maei*a»U)eii<ii 
|H»s«l i>v the niasler of cer 
monies Gar McKinley, nml tele­
grams from friends and rein 
tives in many distant iminta 
were read bv ih<< lH‘St man 
fhi n small table, net In front 
of the head tiitile, wa* s thve»' 
tiered wedding cake dcfvnated
Dlanche Chnidin, Ml** Mnrcln 
McKinley and Miss Evelyn Mat- 
tick. The guest Ixnik was nt 
tended by tho bride's young
tirother Teddie-'Mathle* .
Out of town guests attending 
Ihe wwldlng includwi Mrs. 
Grace Vnrcu of Dnwson Creek. 
“B*Grf«>MPp*‘and*Mrsr»Dloli*Bowea.- 
of Vancouver; Mr, and Mr* 
U-iuiic Wright of Vernon; Mr
Rhck Id School Supplici
•  NIallonrry
•  Hehool ninriera
•  New and Used 
Typewrilers
5 Portable Makes and 
15 M(kIoIs to choose from.
Ik a n a o a n
r A T IO N E R B
LTD
S2« nFR N inn a v iin h k
Dial 1«-3:til
•nd Mrs, Albert Page of Pentic­
ton; Mrs. Norah Young and 
Miss Marjorie Young of Prince 
Albert, Saskatchewan; G a r y  
Georg of Cellsta, B.C.: Dill Mug- 
ford of Kamloops; Mis* Sharon 
McKinley, who recently re -ij 
turned from studying In Bing- | 
land and has been s|K<ndlng the 
summer In Kelowna; Mr. and 
Mrs, V, J. Chocolacek and Joyce 
Ann of Calgary, and Mr. nnd 
Mr*. N, Thomson with Jamie 
and Jay from Anglemont, H.C.
To travel on her honeymoon tc. 
Vancouver where toe newlvwed* 
will both resume their studies at 
UBC the brkle ehanged tmn a 
dressmaker suit of royal blue 
with white accessories.
M fi and Mm , Pope wlU retWe 




sakm. speelaUita In* 
hair coWlfig. Ask 
•bout our human 1 
hair wtgi and hair, 
pieces.
C lliZ  PARER 
Beauty Sskm 
151 Bernard T IM U I
A COM MEiaAL DOtlRRIB 
Including trolnhM as on tBki 
Key Punch Operator 
Pell T»t«i Ikatto In R»fff 
tN B in iB  NOW , , .
I IC R II illT t t lS IN E il 
CO fXEG E E m  
fftgB N  . t f f  Lewmee Av*.
C#fiv#ft •  Iteliy ganl*! 
•  •#aii#r by pifalfllofl 
•vmMna mere Me* 
length el h.










  ’ "‘fb iM iw - it r * ''..
for home delivery
7%0N SAVINGS-
Why be satisfied with less?
For free Information foldar, almply cut out and 
mail with namo and addross to:
 .
■ m m m m rbmP ift'ni ■ ̂  Nfnii PBiF ift'ni
JOINT MORTQAQIS CORPORATION LTD.
(Assets under ttlmlnMwHcn exceed f7  mtllhn)
Birks Bidg., 718 aranvllle St„ Vancouver • MU 5 8268
Depirtment of Isndt, Fortstt and 
Wstsr Rssources
B.C. FORESr SERVICE
Examinations for scaler's license w ill be h#M at th# 








Kamloops l.umtor Co. 
Dump East of Western 
Rand and Gravel Company 
yard.
location of log  Scaling 
w ill be posted at 
Ranger Station
Location of Log Scaling 
w ill be posted at Ranger 
Station
The mornings w ill be taken up with scaling logs and
,,,tht,,ifiiino9n...with..Uif,:WrUlite.-:PapM»,
Examination fee is five dollars ItS.fXi) and Is to be 
paid tn Iho cxnmlncr at tho examination, except that a 
cHiKlltlnto Who has paid for and hold* a valid "Appolnt- 
«mouLo(«AoUng*ScaierlIf«.ls«noterequlrad«to«pay«tlie«l&t(lO«». 
ft'o. They will bo required to produce a receipt Is cvidonco 
of payment.
Applicants who have previously tried the examtnallon 
and paid the 95,00 fee wlU be required to show a receipt.
Completed application forms must be presented to, 
too examiner at the time of ihe examination. Old forms' 
previously submitted are unsuitable for this examination,
Application forms and further information may be 
obtained from the local Forest Ranger or the District 
Forester, Knmioopa, B.C. 1
i r m r T O ir o ^ w i ' i i i i          ......................
Acting scalers are required to take examinations held for
"'s'cntoriioAbjhlm a ' - l l b i i n i a ; ' "•■■’••-■■'<'«-”■.•"■' •-•••s---...-.
' W, C, PHILLIPS,
District Forester,
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
Yei, ibo ifd THI CANAOIANI Pratty amooth., .  crulte 
(no icroei Ihe country udth loH liflhta, loft muilc, 
BOurmit food gnd only the changing view to prove you’re 
on •  train...end FIrit Claia roomettei, tjedroomi, 
bertha, compartmanta and drawino foomi waltino to lull 
you to aleep. Also on THE CANADIAN-Tourlat ileep-
length leg reite—economical. Informal Cofleo Shop. 
Sat your Travel Agent or any Canadian Pacific office.
KILOWNA-MOOBIJAW. . '̂*-2rs(«Mv»r Plan sinnciutivefsfe, Includlno iow«,l>*rta
•ml sli mssfSifAfss/s sfa AwB 
fflAvnwrfm sati nmvitlontt W>. Mf l i
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t • wmnmmm
Q C Bsnoii: 1 w m  k  M m
•  iiBiall m lrisr a©d tiM I «• •  
InBev eer* dear, EMB M s  
at tift© door tm d m  of •  tid i 
siMfa of iptjraiood, 1» tiitn * u g  
m y  te te a f lltete Item* v itil-
ik m m e m h s m o m m m m im m *  * 1.  *u ii« rte i «t tet*r- k m
m s p m m r n m  Am t. 31^! vtis ©a wlucfe i«st <« «»•
iB im  tm n m  mMEOWNBS
##•»# m
NEAT ONE-STOREY
tltiie * ' ''sqaeektef fiew- T m:| el |»S:ts
ta©*t .«©*&««• rmtm. ter tld* “  I I©fa»*s. 
irnm m * © I«» faib-t T V  w»U m
Boor. pbnsaod or ©o®-;®**-*!. ©f »mato»*a
lipDticr is wj*d{xwaad ti»y  !©»« V  i» |» r*l*d  
■0*aa» tV  ttedJrtssifrtm IV  coofr*«* V  » *a ** fa 
Vtere .faetoM*. T V  ii» rd i]»  msxaU* dwap^fwael im tm a i 
raa V  lawt at rigfet aiiif-^' te-' U tV  Vara is tteei to* past* m 
tv ' Senrti, «r to*y tm  V  to.id.| cfa-aBa* tV*dd V  faefa »!»- te
ai.̂ gnmmPiy- arito tV  ia * '’ ’  ̂ '
fa to* bauds' at aifa kss toV :
4d d i^«*«  te to* jeist*.
U told itosoaelx, tad fa 
knards raus* V  fuiiy tapported 
Uid wfeetVr at tigwi mftoa ©r 
disgoaal to tV  joists f#c«»r 
protadures must be fal- 
Vred to tV  “ Ressdeis-aal Stood- 
trds" afaicii to avaitobie at « ii|
Ceatnd Mcrtgage a V  »<»*»* „ „  .
Corpmttea fafke* outisaes •
s'aiteus raetoods fa fasteaitog! ^
; sutofiaers.
i U wall te a«U rarpet ©r r ^ i  
tito' Dofatog to itofawd,: 
enrtVM Ifa li fairmiod raa V  
used' atobout aw  fu rtV r iwistor- 
to>* pm vlito f' to* i^artad to 
a;̂ ^pi©rl*d m  a l eatitos v d  eato- 
.«d w ttff six tort'Vs alfaMt to*
9 ^  t v t t f  I*  im V s ©a to* 
rtterffl*dtot* s'l̂ ap r̂ts- 
'tV re  to awMVf topertaBt
fa aw  shefad afa V  tov 
tva" tv mWl fa tod m**-- 
ite p e ^  Vate fa firdfa.
Som^itefa V arte f PfatotlMt
are sfarttoteted far baannMWt 
poets and Vaa». T V t*  m ~  
tsttov ©aa V  usctod far d iite w i 
a VsemMfa. far lafaaam «V a 
a laerealM* ifaua is faegefad-
■Tbto Beat c**-«torey Vuse 
a ito a efailraiy ifaated ftre- 
pisce *■« desiip*d by udto-
tects Critcfeley aad Eteama., 
of Nwto Bay, Oatute- TV re 
if  dirert aec-est te _tV bate* 
frora tV  «M:iiV aad a 
pood ariaBgeraeas fa toe 
aiteV a-daas uea- iti<b 
betoerw) wtede*s a V a  ^ter 
boto pivaey aad coav-eai^l 
fte 'ia i fa .I'uifuture- TV- c©a* 
e«®t-ratw« fa c®rf-ii|@rs m to» 
e « ti«  fa to* V d te  to fatel*- 
iwit,. Tfe« teoBt df»fa sVmM 'TVr u
fare west m  -souto- T V  ftefa | stip'ilatiaB »V a  «b*ViM afas 
uea to I,V I iquw* feet t V  |p4j-»oc4 is ©sad—all jaais aiust
I £4̂  t»  ^ e e d  fu rtV r apMt iV a
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
K E U jW ia OAJLY COUUES. i i l - ,  iE T f. t t ,  U ll
fa to* d(xi#?-!--Ma8(Vstu.
A|«SW1R; Yes. etfaiy. H«nl- 
ware steres, aad mwKf Vute- 
m m  deaters stnrli a very ef* 
fl% Bt “ sbiartr’'* b a a ^  for Just 
tots kfad fa jsto. i t  to rjritedw  
ib te*d, in two ptoees,, wtto tV  
iVee a serev. Dvili tV  
W .  iasu t tV  cyMadu. twr* 
tV  screw at laurb at PV- 
ftofa, Tbto draws tV  walls fa 
to* c y W r  tote a firm  brace 
agfaast to* mkdm i»itaeet. T V  
screw to tV a  w itbdiam , to ia t- 
ed to t v  i* r t  a V re  ym  ba&f 
t v  m irror or sbfaf and undated 
to tV  bfaa
Counts in
Front Parlor Gives Way Today
tV  esterter djAeaskeis are 
45 feet by 24 feet. Worktof 
draaliMt* Air I b i  * V©**, 
luBowa as Design 2Sl$, are 
availafac from Cmtrai ^s rt* 
cage aad ifa tu to i Cuporatioa 
at miaimuBi cost
I f  tofam from tV  ceaue fa oat 
joist to toe ceetre fa its a e i^  
bor. 11 toey u * . takker {dymod 
w ill have te V  us«d fa urtoer- 
iaymeat tostalled.
0 ba»-«f *1*  tV t fm  w a trb lV  »a to t«vd  to to* sV ffto f
#y«f' to*' perfarmaue fa toe r«««*, an^te f li. to* » v « i
f t f tK n o ll:  w m r n r n m  
CawMito • ! *  VnMA 
to* mm to ntobtof kmw to 
imtoltac to t v  to fv  Bto* f V  
tkta V  faVtowiadT 
ANSWIDlt T V  v is * nay b* 
d v  to M ia* d l t v  m m k  f i  
t v  toutoentol b tov Vvtog too*- 
eaad wbkb cefad set W  vtor** 
tto* «V «  warn to ruaatog. 
Tiltototoag m  to vamd. . stofo 
pGrto. fa eve* adtoac w a*  m w  
oae*.. may rw *  to* watolltoa,. 
Or tber* may V  toos* w a iV ra 
as a result fa weu aad tear, 
itome-.’e aad em nto*  w a jV r* 
aad refdace any wfa« «a*a- At 
toe same time. ia>mct watofa 
sca.ts wbtok may V v *  ?e*iV*w 
cd; if  sk toey sVald V  sBteetoi. 
td. OtVrwis*. v «  vasVrs wIS 
be sim ilarly rwigVaed,
rv • • I f
T V  day fa toe front parter fa 
ttotof town w V f* toe tomily 
gatoerV V  V  eweidaf V s  b » l 
siar* foa*. In fader b«»es. 
ttoeliHlW  fffaetof fam iitoi. a 
reel yebyem to faced by msny 
paraato today, k itk  efab •  
m riety fa toierests. bcMbw* and 
a»ter!ala»«st am ilabi* 
can V  real ron fV t TV re i» a 
rofa need tor estra iV fa  ** 
tbat family memlsers may v«b 
tadfage tds individual ©Vtoe fa 
lerreaito* witooot cbstwrtoiiif 
etoffs.
Acwartoac te to* C an aan  In- 
fbtete iJ n ia a b la i and H v t f l  
mfa* and a»r« © •»*« fa 
htmm  are efavtei IV  
V  cenvfattef a fotoem  fad 
faifelCNMd Vfenwtot tote m 
astf* bvtec w m  fa  famay 
feem. to adilitten to toe estra 
coaveatofa# aftofatod. fa four*#
manufactured tediy. are mt-- 
peiisaiJy eompart- smart V * *
tog and uofafarutlve. T V  re- 
ptoccmeet fa a very oW furnace 
wito a new. elllcifal. mfa* m m, 
omkal Vaitog ftost wiB urually 
pay ter itteJ# to i  toort time 
-wito teel dfaian totnd--«ot te 
«imttoo iV  added .comlfat.
fl'K IT  ATTf
It l i  .sljfasgly utged toat a* 
t v  tic it step ill mcdeffartol a 
baseiirtot a quajd!.«d V a tto l 
man be consulted.. 'Tbi* sboute 
be don# w betvr a rw-toeatw 
fa to* fwmace V  iavfaved fa tV  
.cnnslVratliaB fa a i»w ©ne. Year 
focal Vattog cofetractoc ran 
best advite you on to* mnst
Odi ifa t fa bfan* fa”'your Vatosf nquip-
adds peatty te toe v*l«# fa a '® *"*©  **
-Go Modem!
to soda/a wtuaBy aervanb
iesi wfa Id, no family wants-fa
meda>'te be lied dewn te ead-
tosa bmsebfad e-fefaes. T V  fas
jertive to te sanpify day-te4ay.
Ilvtog at mwb as pntstofo..
K itrV tts bave bt*m stream-'
lined te toe lito  degree te make
bstog -eaMer. a V  tV  f*in:atod(rr
fa iV  Vuse iV fad alte be,
piaaiMrt and geared ter ease fa;
matotfwafae.
Ctoan, ww'fac l»es m aV ter
attractive ronins and fa^mtoaie
fad-fasiiwned. dust<atrVfa.
. . . .  i«m:t Iraiaftrial and hM«e fttin ito-
^ lo I ^ i^ ^ B m ic ^ w a y  te ^ fs  Vsigaeini. arcMtecto. eagu 
p r a r ^ l v  dfaoraifa* bar?* r#e-
g® atmui It and fan malesrtoto tentoiteags and
kac< se*ttod to# ^One* sou V r t •*.«*« sm ^  espfwie...
m m  area asd a Hard to toe 
basement recieattea roam..
TVrafatato ma»tam room 
air toa^mratore at a deteied 
im el HMiit effecbifay to sy*- 
tmni that eaely knd tV*a- 
selves te Bon* ©ontrfa. Wkb as 
loodem bydronto ifafa water) 
reports tV
VN ifa-tar m m t tofaar vafo*. 
liwteliy. toan wbat toe tttojec! 
fateaily cfato-
Ifienl. to# Cficrefsian fa 
Viement te afarttanal bsav 
spare ten be pofeedwl adw 
acrocdsftf te yrwr deto-ie*. 
It can V  • •  ttsVrate a* ym  
laey wtto te m alt It nr ttrm tly 
tefaVnal. C*trs vm w m m m  
m th  * 1  a watoiwnm, rabintf 
dam tt md m Ueto mt?
siB A , s m a m o ff
«Rb any Vtew m m  I I  y#*«
•M . toe i^ te te  V rtfa f toat 
to*' f ir i l  fanp to to Vfade aVwi
'toe Veitog % fa  nr Tfan*©*, I f , -.......
II. .ts s tfi liw lw l at wVn m t SsW  *.l a wtcr 
and pfwrtfanf ai®!** rwistert it W ywurs I* a te **  '• S I * 
may itffli lecv*: Itewever. d i ■tgwft fur ^  eajsymiai fa 
le a rto a l a tVefae to it*J fa *-|f*e
Emm iftfti' iMi' INMriMliftfT Ift ^  iSfSsftlSBS
JS e JIS te  to T S r S ia *  m  fa
Umy fa toes# modmi « * ' 
trrta tf furb at Hi#*, piastift. 
meteto and glass, r« M r* «nl? 
a bgbt fM nfrtver atto m tp m 
drterffw ! isfai te lei-tere toelf 
nrtpnal faate.
FidMMi lo an
Qusiity r^ te ria if and good 
_«ramanstep are very im 
ani. if  you. w i  a firm  wifa ttv'el 
ftoer, T V  base for to# Oofa «r* 
to* itivicbtoai member* named 
ifastiL T V  jfafte are |« ris » t* l 
bteos *v«nd fa tiV  d ir ta i^  
toowB en tV  {tez* a V  apecm- 
catKtet. la  bwise eenttrvkto*. 
eacepl fee w fto itV d  base- 
BM iti, Jfasis m rm  a twuMd 
puipnse as tV y  m mm t fefab to* 
ffejsr above and to t .cfabag be- 
neato.. Wand jfasts are used al-.. 
mnst etclasivfaf in bMse* and: 
stece fs*fb is nnSy *V«* 11*“ ! 
ifocli it  i t  cwtteMte fcartte# I©; 
tatta ll a row fa .sidfttkert te 'fae-| 
vent twiiitog.. T tet row- fa *aif-' 
enece «r bnfaim i km M  V  
% c# l 'toemifai to* mtoiie fa 
ip u it eaceeidai' a toftanct fa 
seven feet.
Any workman to ita llie f jfaf-ts' 
s V i^  ffeeca iV ra  ciasyiy te de- 
termto* if  toey are atraigbi.- «r 
not, Tb it is. dan# V  sigatosf 
efong t v  edge fa to* fmsi. I t  a 
fcUltol "rrwm** e*i«t*.. to* |«,«s 
w'l^sced "trm-m  w-** C frtaa 
faacee in to* fV *  asstmfay 
M wi atobtfoMl s iifw rW e c . 
for ca tfn iV  tua^r V a nn f par-
iite rti.
Tb it It
faisuly 'car mure tota ym  da to*
Vattog system in y©«r fee«M.
Any asutual ,Ptof. rattle nr; 
wbeei* emansttog tocm y«a 
cer is #®«gb te .send you 
srunyiBg for an *«te mecbansc.
Yet, t v  equipment toat ke>^ 
ycwr borne comfortabie d u riV i 
COM Eioetoi is just a* 
rated aV  tecfenical as tvl©®*)®©"' 
meebantoia under iV  Vod^fa 
fm t car. says to# Cwatoan 
Mydrnnlcs m m '9  
I f  youur V a lia * ay*t#m 
tobuided you in r tv n t  w ^ iV . 
bave it  in iiw d  v w  te » w e  
Moooto ruvtog  ««rt !**■ » , V * 
vises t v  ctettdL
T V  «©unci potois ^nut toat
KEMOVINa LATER8
q u estio n -, t v  bedrooms ia ’ 
tv  bouse we rcc« tiy  {urcVsedi 
bave several iay«rt fa m lP  
paper ©a toe w al*. T V  walU, 
uadenuto are pLastec and ’ 
iM*d b V  to paint tVm . after! 
.reanevtof toe pfa*#- W Vt is to* 
V e l way te rccnova to* wato 
feftmT-^-BabiiBora.
Aasvef. B,«ati»i a portafa* 
rteamef te Vafa steam torouito 
to* 'i*pcr. te fofieea it, fives 
faster reefato tV n  soafaM toe 
paper fey W  te •fatea to* 
paste wmi#rt*atii. Go mm  to# 
w a i tmm  on# end te to* faV f. 
repeaiag « if l  tV  paper I©©*' 
cfts. AafaVr metond is te us* 
a cardce spray for ^;arayiac ©a 
hot water. Wito aay fa tV  
fisrayiag iecfeakru#*, V  m #  to 
prfaeet iV  fioor aad wrmmd- 
ing objects ibat migbt V  dam- 
I agV by water. ____
OCL oM GAS
FURNACES
l l i *  yea
mome' 'TKAii mm
te w iiia t*  toe BMney •»< 
time savteg advtatafea fa 
Aireo Vattog.
E. WINTER
r iM t m  » i  H M iw  u u
t i t  V tm a ri Aea. 10408
Curbs Urged
VAJtCOUVm IC T i-A  teur- 
i^ifsx^ijag beme Vafenf m make it  more
leaas reqaiit* to* sfavsc** fa •jd iflb e ^  m a — * "
tr-naed Vattog conwacter ib -sI s' -  -- 
as frto d a f %*aii*e* ©r refAartog
a'faid'iy trim m ttfto* ca iii for a; 
sfcMtod -auta mecbanit. !
In -cafiei w V r* rooms on IV  | 
nctrtoi iMto fa tV  V«*e ***! 
ce il, wfeV «n to* .snuto ^ to  
tocy’ie  warm, beattog we»ri#l- 
i»%i iwcommeifa tV  mstalfeitjioi 
fa a MM m ntifa eyftiw  te 
wiVfe iw® er- mere tV fw v ia t* , 
are u » i, p rrm iiiiig  toe bo»#- 
m tm  to a^u«t lersfieraiames in 
fM'fe are* aomrdtef to tor 
aaaeds «f lb* a v*.
TV s, trmpteatfa# m i^ t
.mti«** drtstof pemsd wa*
BrHt SwvWss
.apprmeid fey toe battto aertton 
fa to* 'B-C. ;Satety 
fb-arfaiay.
■TVs# .fuggestiana wiB il- 
H»rt cerlaViy V  wsfkMsmMd
afaraiy,*' »wd Bay itofateMi, 
fi^wfteteaVat fa avter- wM ,
*Tl. Is aulte pess i^ to* 1- 
■mmmg feisdaVnt w-iH V  
amended aceerdtecly wstoun 
mefab. We fea** V v  'weifomf 
in rfoie m o p tm txm  wito toe
T V  sw gtcrt**! *.»#.
A in toe tosvet** »*»-■ 
««k) te rm-## to* isrtiateawr*' 
and cfrtf'Stia* fa isM^wcyclts- 
A pM.S«dMiW btgSMtV* M'
11 « 7 0 0 *fO 9 t f S l l  I tm«S.aUuii«m bfaVct 1# ttd*M ms s wdMs 8̂ B̂̂tonn8tesB w * wâ ê
. C A R «lin .t . T k l t T I y f K p % ^ ' ^  iiA * p a iii*# ,^  
btlCTilfJNS iAp»«A feeneymwrtfetigfe .̂ fattem ryrln ii rewiai
I t  our MW slfab  
lAKBHORE RD., OK. MISSION„ Oct. 5th
I t  IglMMM i l l . 0 0
ia c V lto i M fa tf iili atol L 'iit ii.
A wuRm v CLASS cm m forsieg
W A L  fA M T M  A n m  M X
OEXTER
C iiA v i^  Sfaa%  S tfa i^  OVii i i 'i itw lin  O H f
A.^c* 8 -• I *  10 Sctefcowi S15410,
U ffiit « | I t  it te lc a i
are famfa »* rtweie,
Q m  m m t i* «  V«. 
te W a te d , .r«i
toe |i«.siMlWNi »A.f f»»# r v  •  
flaawHkt vm tiw , *#4 to#
■w aitw iLEBMteflllsawŵweart ar *" wi*
, Sdodrrn petete t tm e i t t tM f
**' ̂  te audtiag. etemiate.tinf tV  coi.i, 
fa trwt|«Mit m*te.tteg toiiadA' 
tii#*, tswials. %#»<’*. and 
are te tvm ifa ie * f®«|tete}? 
w -a *jiA t*w  are i# w i  wito 
new ftei-ii*e* tost m aV tV w  
tmgmttmm I t  wiMtf isfai IM  
ateflseate
Tar V*-t reeulte, ii b«^. tm y
4mMmg to# f9m  imtU  el etrtb'iiw-iiirt y lw iffa  I.̂ TV fort ’̂ * •3  aeenrte* 
focatmns-. Tfe# _ pm  fa'to# tfatafaw#* Wtefe * .
ms
V m w v W  liT w e i t e | '' iw « rt*te ,i ^
rVefe tM * tA w fa « * r t« iv iiv l* ,4  s rtr ttw l i ^ *  w S t S t e ' V  m  wtetorey
-against to# % » * m d  ctto i?- Anw i*## IT v v V # .! ' w m m rtf,
"A  I# * v fa ie  w « .frt V r t
K tm m E U T fm n  , | ^  «'*'* » * » * '’ *»«# t» to*
T V  mate ie v s  v  prV#' »• w  fc-»tosV' .# '« « « * •  fa
imPiA fliPf fee ame, mtm,  ̂' ' 1 fW  PIPtT Tt F
fa toSters » * | be »-.«» m h m t w V i tn** -fa
tortn |jp t to w g li
m m  m m  n m  n m m
IhotisM  Doesn'l Kmw Whete
He'll Open Election Campeiiin
f.*r* *# tli rttfidt**- Dwwnsi 
iT i*ic fi*ii retewV V rt. *# eud* 
V»%*g sari'tef -fa;
«-*tef. T V t#  at# m m  
fotisi* fa swts., w Vtl#« fa 
.gsfaf-fewi
ti%»ii» *1# usfal Ifa 
totetts w V ii fen h M V ifa l 
.M *#id earim i b t fowfa
■ f a
■ H’r t"  #•«* rSffatfli* toe t*v - 
t t d v i t  tm  «*
iV A  te l* ainis? wetfa, tefai 
wrmgteg It *l»te..trt « *t V b re  
|«*eMnteM tffite m f tm li vafei 
1 B ill* •ate#
‘ ttf? "  #«•* are made V  V * i 
L , jfa f.
V  wirwr. fa ii# 'v '« # iM rtfa ', 
nr fw i® *. Tbli cfeatet denr# 
wA i toat are ue«l evtto •  nM - 
mum  fa  iiMtilur*..
B P A TW  i m t i f B lf f f f l ftowtotoWw-'- w w w"’ wWww Ww-'msn̂e
tn teu'irtec •  v w  hmm «* fa 
iw fae riiitifti M  <44 mm  •• i| i* 
Iw fwtlnnl l»- tetesi. • •  meny 
eeff-m«b**fi foefotte n i 
14* MMl te f fa W  It wIiJi an 
t v  V  to* MSI* taiwrtont 
tartora
I V  lettlre hemt iM iM tof end 
bitoteiilais firtld atenmd* wiib 
la  W'faiUi fa beeuiifitl mfor and 
dttign en tV re I* no need In 
•arttfire  Vauly ffa eoefenteeMe# 
and pracllraHly.
l l  Is v w  possible—In to ll 
Inslanrt, at Irani—fn have the 
b*»t fa both worlds
tV  te igw l fafa foastert -s»gte 
f * r t  fa si«f lw«i# tt'fa v  Ca## 
f»iasi V  lal'fai Ml ♦Sf.teg to'-* fa rt 
fa i%# ftawrtw*#!'. *» H •
iat*.# f * t i  1* e s fffa m t to* n-»e
ffawtal iiaB It
sslrtl'.** * Ywa*
. rtw*#- |#fef# sfaAfamMS-.
*itew-G tmtwm wsm  T I T V  rsitfa»r« fa'ffai to# IrgliA*' 
agnd I I  aV  ■wsdw.,'** Vw**** l* favwendt* a rt te ^  fa ^  v ta td * r tv lfa l V  V
» d  d# *i fe a ii «te_tot I .m fateved ik m t
m v iitittt. 'Thu Wmm *m  ■vtOmt’-M v *  • r^svnia* i ^  . . .  ttam  —
•«fat. II a l*i« iw itfa  ta a *  te’ *«V# fanfas t !  tfa  fata m
Mtmi to# <si»t* *w«»t V  iWNtled!
•fto  IH “  aâ S# te *
t<0t #-i I;*"'«» I ’fafii#’-*- 
f v iw  a#w taMte nteimteg toe.
<*”#»* -fc# *a«<li tffa . 
fa fo Ote 'iv i4 # # t«
l^tteard*, "T%a tm
b* tVajtufa ttm  fa iifa 'f#  at 
fa C*wHfa hfaelga##
• it i  W m tm d  Cfaffaatote T V
Construction Mm  
to  tm r
OTTAWA IC P i-B oclil Credit 
Itetder Boberi TVrnpeoii bofMt 
to open hi* rempeign formally 
Oct. 8 but dornnT kiww w hirr, 
party Vadquartei* **M today, 
A s p o k e s m a n  isid Mr.
OTTAWA «Cr» «  CasMfaVn
CVfarwrttte A**fa.tette» ■«»* 
cials w « tofa' W rtl*«  C k ito li
f l  I# tfol-:- I te «tert- 
liets fa t v  lfa»l afal |f<iw ifal*l 
tfaislrfat-toii lifaa itrtt* end f*«* 
vtoefol .g v tre iiiftt. leVtefe..
TV- V tffe lia n . VmSei V  
asicctillM i PretoVrt 'Neeiai B. 
WlBtefoi w ill 'rtMl Wtttefoe*. 
fltite s . Mob** Jaw. Vwifais, 
Vamwwfff, '*nd Bafai..
In ftanft IV  drier w ill 
ellend lb# annual mm llte 





(YTTAWA tCPt-W lth to* « •  
etiHlon fa dlacontanUd«vuteri* 
nothing w ill take a member of 
Parliament out of hi* seat 
faster toan hi* own children. 
<w«fio4aiuln.Uil*->fiimpaifit«.tont 
previous members have an­
nounced they w ill not seek r^  
•lection because of their chil­
dren. And ihay join a long list 
fa ntembers who have-packed 
up a iiolltlcal career over the 
years In order to spend more 
Ume wlUi their families.
The one thing that all mem­
ber* agrv on T* that their 
lltlcal careers ml* ixKtrly
TTiompson a n n o u n c e d  ear­
lier his cam iilin  kkkoff rally 
would be In Vancouver Oct. It 
but Ihe tkvclal Credit IrtflRue ol 
Urltlsh ColumlUa "are not sure 
they want ll )usl then."
Attempts were being made lo 
switch the ntfellng lo Calgary 
but local parly officials wouUl 
have tn agree first, the *p<>kei- 
man addetl.
He wn* olalxtraling on a party 
statement * ny I n g that Mr, 
Thompson will open hu party's 
1 campaign Ocl, 8 and vUU most
U.K. Stock Exchange 
To Have New Home „
LONDON (A P )-T h i British'f« 
government has given the go- 
ahead for a new 26-storey build­
ing for the London Btuck Ex­
change C h a i r m a n  Martin 
Wilkinson said Friday. Tho new 
building c o s t i n g  £11,500,000 
1134,900,0001 Will be built start­
ing next May at the site of the
MMTCKB rtSRCNARF. 
WOLVEflHAMPTON. K n f  
laiui tAPi -  Wolvethamidon 
Wanderers, once one ol Eng
lind s greatest im ccr teem* 
V I now in a two-year slump 
lald 1112,000 to Swindon today 
for Ernie Hunt, young Inside
VmRit tU B tkm
mm  «te H* w if, IV  femUy wfa e*«te P»#»w totoifa* 
«* tV  iV fT l $m4 tmm  m m  le t leereelVii A tlv iiy | 
l l  « il*  •faptlstegly H ill* te te fliilili yeur V e e r ^  eifa 
wish* it tele •  iw «pei teeoi. eefer* Vdrweai et den 
ViSey tee V Ip  .ywi f4e.» and eeefnte iwcb •  ptojecL 
Dttf Revfastef b id it  Plao maJtei totsgi •» loueli V ile r, 
Use. Plea ««w le r wWW Brtag.
Mssentte IN fafeW * IV e i iliahl 
ru e to li tV s T f e# 8«#tf Wwb S.10
fV  Cenerete ** te Lumberv
Uitel Pbene ewr NwifaNe
r no- 
with
Rrovlncc* In the next six weeks, lo dates or places were given 
•geept * for the firs t torte en- 
gagements, two of which are 
non-polttlcal.
Mr. Thomiuon Is scheduled 
to«Bddress*the*Chrl*llan»Labor. 
Asioclallon convention In Tor­
onto Saturday afternoon and a 
rally In Harrle, Ont.. sponsored 
by the Ontario Young Socreds 
Saturday night.
He will fulfill a speaking en­
gagement lo Montreal Monday, 
arranged some time ago with 
the Bt. Uurvnt
 ...,s ........ . . .......
jî rescnt exchange building on 
Threadneedle Street. Construe- 





Fisher, New Democratic Parfy 
memVr fbr Port Arthur from 
IMT untlM A ii weak, annouBced 
hie reUrement "Vcauae I Just 
VvenT been able to spend any 
time with my fam ily."
Bed Kelly, tho hoekByplnylhRi - ....  ■ . ,
LIberil mambef front Torkidate* Vforo Oct. I  but again 
V n V « 8 i8  H it §«»• itefaaloiilplicaa or dstea were |lv « .
Irtadcr's 
_  Is schrtt-
vdcd for Bent. f f l iT T  .
Alta. He will address rallies In 
Albeite (tod, British Columbia 
from then on to Nov. when 
N  w ill return to Red Deer,
He will sttend brlcltng scs 
slons for Snelal Credit onudlil li
111.
Peepte Do Rssd 
Small Ads 
You Arel
•  •  •
forward BlIUHBH!
H IQ H  q U A U T Y  M 0 I8 T A R  B V B R V  T IfV IB  
A L L  y o u  A D D  A R C  O A N D  A N D  W A T C R
a Uniform Color e Steya Plaitlo Longer e gaoler to Trowel 
e Greater BondlniStrengtli 4 Make# Tighter Joint#
■BTOgifeMttlKIAIiJWdtoTBJITHMf!.MM^^
l.Al'A'K 1W M il Si. V iM iiTir4,IL, IN - IIH
jMMi |« ViRCNnr, liitMi CilimMi
BeMch Ave.
Could this be you?
l i f  N p i r n  •  M f t N i i f  ttM  i i l h l  C i M t i  I f t i  
Im c M lM ««fM ffie q r M  SifYlft 
i t f i f  ym I
r ia l TIieT D vd  Battery? Out ©f Cm? 
focked tn the car? A Mmple phone call brtnge fas*, 
friendly Vlp when you moat fieed IH
Many ©thee RKAL reaaooa, too, for betiif •
n c  A.A. member;
PKRHONAL ACCIDENT IffiNEFITB 
FREE LBOAL ADVICE 
FAMILY MEMBERSinP PLAN
c o m p u h t : t o u r in c  s e r v ic e
THEFT PROTECTION 
a n d  m u c h  MORE!
JO IN  T H I iC A A  TO D A Y !
Matter Membership - Only $12.00 —• Spouse |S.OO
Contact toe District Office nearest you or write;
OKANAGAN O m CE  
202 Martin Street, rcntleten, B.C.
Phone 492-7015 (Day er Night)
O V f R  101) ( n i l )  M f M B F R ^  I N  R (
i;CrTowing & Auto Wrecking
O f t 24 Hour Service
311 llBrvey Ave.
Day and Night Towing
Andy's B-A Service
2-8330
•A Tow In"# Hurry”
Peachland Garage Ltd.
767.2301
n iw i 111 p f
m k iiA M v iL  rA fiC M cs
HUISntATB) SUNDAY SCHOM lESSON
OriaMiw rfe liilaaa  i t  f i l in l Mi i  foUNi-
iV ' IM N i "Fake lo  Deny Persecution 
Of Protestants Vatican Told
I VAfiCAK CIT? <APL-»rtolBasatet lor "fawr n d  
faia’s catdiiifa told tite Vmem  taotn *̂ aciravai cl •
c o u B c i l  today it  oosmkA dedaratini to . 
aemld fe* to d«oy toe Rooiim Ĉ toitoe dofariae
v^m m rm  fa rt that to eectoli mea are ftac to lafiw 
{.tocei pMiMtaats tove e iffend c«ias«toM» to. reliitoa. 
\ffm im km  at toe hand* «f s.y.a a ^
atom©*-' Icertato to fee ito a iid
Jtoa CatdtoaJ ftoeaaa «f «eto.lttotor m  tra n  mmmm-
atotor fieaded j® !&. !*««■* »t»»rt |«tifcVs,
t
H i
Iheal ©ryes Ctm stm r to 
•pm tu il teitowsto#., kfciAy ©# 
tfeose vWi ere terattod b-y «  
lal,ksa i£,*A sJi. iM raai tt-r-r 
toifdesi arto .bisByrfii 
bare to de.fe®£k&c« upoa the 
Holy Sfi.tit.—C!«Ja:tiaas f:l- t-
8*'lysEf «s»a toe- Ltod. try*- 
drssttoiy seed sfipeztato- 
tm  tor 9m s  to aU a **, 
are ato'ay*. i»xs-m.mm4 and 
eaefc-tie real peti«*.« and 
torchcarawe with others. — 
Oalatiaaa f;!^ . Ptoiifpian* 4; 
1-4
Prayer and tfe*Ej«#ttT»y are
tie  nwee of Gfemtian 
s.t.reafth, aiiay'*if every fear 
and formftot 'tied** peace." 
aa »B*,r c.aiH» to which our 
my;xis and hfcarts are hept to 
Christ Jes’is. — Pluiqppiaa* 
4 5-T
9mii testa toe ^iatetke toat 
are needed to achieve tear-
hyrasA relatioastops, 
toe crows of wtoch m tove, 
the bond cf perfectnesa.—Cn- 
krtsiaas 3:12-19.
Goldca Te«,; Gaiatraas i; ! .
Ecumenical Council Facesl^ 
Many Crucial Issues Yet
mcAwm m A t m  h m xb
to the tototog to«B of 
Pody, Aurtratea. earape. 
the desert heat by isaahtof th ^  
h m m  to artiic ja l caves-
MAMf w m  ON PIJIMPI
pirpggg eeapdegFa SMdd'
By OSOBOE « . COEMEU, 
A f BEtJOItoN V iff« m
Aao'toef »»jssf 
fc.f« toe ĉ ŝ fccw*, lae»*a
o S S L  e*4 w w ii
R a ^  ans.*,, toe yep 'Ifa
Ic - '' aed etoer tffo m  to«'*id a fe o & t » ,m .m
-icvw  year.,
toe TriiTfK»Mgig,affgrm
Vatoraa «©«ftr4. alrettoy h«» 
chajsycd toe- <««»« «l drts-oa*; 
tefifify, few.l it stite faee.s se«»_ 
mkctai and draatasc cioto- 
yoadt.
the  steps te be takes, * *n  
fe*w Pato. wto detemin* toe 
church-* futsre “for a iasf k m  
to corat-**
toe ehiiirh’s neariy l,Sii 
htofofia tfcw ars-aM to* earth 
leaa-setotiM m  '9m m  towi' 
immk rni*m d 'to# fM-»t « d » ' fa 
Isrttofaw *m  *
,
Iteefty tm- ito f-aitok- 
I t  c a w d  *h  sqheawto l* ..t^  
ciMtof hiiyri fa to# |*e%«ai. 
eeeaiicif,. whee *<l»to Lfefa !«’*' 
t*.toi. »J|»nd w tm kt tm ,
.#»«» m im  m  ». '»to a 
for tot-lay by to# .«»»«««'• ires ' 
afottn .prev-atont.
'Hwreaftrr. P sf«  P fo i f*W  
asaarance toat to# irnmm wmm 
I imnI toe tow ■«*.«»■
AitotMfah t  © f .« f  I  •  4 ■%*' a ; 
gm m  raufa® skfi', to*' des'lw*; 
tmm  ha*
Is f tggtmmm, tm m  fa *1 0«to 
liwifRliere fa to# 0¥*%e, to#' fh b  
|fw»** faifRtoi«tf'et'»e cafetofa.
th e  l»»w *»*>■ h# •  neatoef- 
tmm  fa to* mmmM'* »etf.;lfaafc|
Ewn »i Ita rfaiafa., 
te leceiiw i * *
i#  #;
le ^ la r  ♦•yt#4 «  re»#*wr-*»»e; 
tmrnm fa fewiwj#.. »  *41 to 
««fas»At pfveinasefa fa O#
ffo ifto
'Thai i*.*ih»4 a l#toa# Itob 
mmmi tm m tm s . <•«#«% ffa*. 
w m k  h fa tiiiMi m m  ifa w fa
a
t w e * *  m k  * m i  i-**,#
# < v # fa w ic  a jw i a l e .
it fiead* .li# .st&ifaariiy .».«*y 
m tim id ri«,hss fa ra»s
is4  aeaes and an tm i fa ihr 
arffis rare. But cc#.trc>v*rsy e*- 
i f t *  o v e r  w tetfeH r t o *  f h u r c h  
iho'uki CM̂ aeuya nsflcar war­
fare tMitijght.
Two pe-iiau* aspesct* fa tots 
dw'uJip***,!,, dcaitiiy wi'to barth 
a n d  Biai'fia*** t*#-.
Si'WifaES-f tewtesww rtwrrtt’:<?*!•• % .rp ••*#*?##♦.# ef*-*##* wy*f**
*rs,. *.#« refo-rftfa %s psiwi mm-- 
ter 'iS-Bif * sfa  *v««,%y,al 
.fa  ufaicy. 'i 
mTak to ii«  awi Otosr smaltj#« 
i»ira..«s te '.lie, teer'tdfa, to# .wt'in-'j 
ra alitat'Sy has laMwrtttd « '! 
M*«sfor.»»&i« m 'tot!
ffe tr tsh .
A! Hi I a r t  i»k'tteih. 5t o m \ -  
fd tte i .« trtw m  to*
rtisnvii tor
fa w  afeawii t%M
fa til# fhuavife *w «1 feifili#!}:* to- 
■f'll'Ma;w#' t l *  Psf*.., m4 mA tor- 
P»i#* aSiw* 
fwma P * ii“» arawiiittrtfwsiii fa 
a y '* f  #» a « *  •  I m m w  i«®4a- 
ffrtiitel ?.te# «»w 
wtiith is .t'lijtrtf t t  frW'Wtw,ff!^ 
«y*tem» fa rhtaifteri ‘Hw
t im  mtpim*. r»«
iw ^rtK iia jfy  fa Shf«w! s« Ito
iii.urfih
fW  *1. st* li,*f ***•
faf*, aSw* ft'* M rtw ir da-
t tm  A* i«fes«u».-
im  wito a’l  CTias-
msmtms. «totoai tafat* 
!ni to*. 'siJ'i'SM'Wi*,.. and
‘faciwt fwayiw, #4»-
Evingetkil IM tfa  Brtthrw Owrdi
tMMer •(.. .*1 flH e r A t*.
I'lto  *jEa,-4taaisy Sciiafa 1:34 p m.—
11':6s m S^'W G  SERYIOE
WDRSHIP SERVHrE
WED. — •  p,m.Rev. to to  Banllfad
TfavffiM* IK A to l f¥ay«r Meettog
m  O fR lf l ' « t  m  E v i» p .fe il, L^esJ
A c iM dm L  w w tm m  f o  a u
A P O S T O U C  C H U R C H  
O F P E N T K O S T
fW f - f* T f •?-
c m ifi .«  MEAt.
Rev. A  D. te ^
a f Ufa. ftm p ixm m m
Iw e if*
l%fftito"tftT'ihiilf -h.-̂  focw dW iiTifa 'aaw.'i-fc,-h..ktffateiii irtei HPtoteWftEPnft toft'' tote' te'î  tefAfwr'e* »• Pfltorf, s
f<*®s»te' *'P*aisf to# 'I'cas »  I6fa.iittel 
..aitei.. Nfato -A&i» »iA ifa#*!-,
l i t  « #  ^ a k  m  On wipi:.s;
"Ifa h fl m ^  y # i  ®f
CicihlE w M IE Mnsto le and tWMfai
—lA I M - W »  nil# •tel Wi iMl'n ''i n S' '*- lMb*W A--W f t^ ft  WBf- >̂ wm
T tw r s d iy ,  S *P < - 2 3 r d  -  7 :3 0  p m .
tV t  » V I» D V  W ftC O M I!
tn toe «faf* aeato'ter,.
forpiteMNi m tito' taSi ■«# W©„ toe 
ntmiMr'i l*»  4*«’*»tel •«»#■ *»•
la addJW* i*  
m tm t, * i i  • • '«  itoas
fM T E B -fA fffi lU A W to  ' 
A iw « i toete I* tto  
in tto iitM  f« th» te rto f cie i*- 
toan t*A.* Is J'4<di*».»9 *.fal rrtrt*
<mmg to# leee
tenar * i**ta i %S»»* fo# Ofertit * 
cr»rfal*h.«
Amxttof to to rir ifafa h fa **
toe #iww»»r’fl»-«te m  #w
fa ».«»♦• f**ttel*r*
narf Pffae*t.**i»»-.* e 
#tolr*«e*t Ahtto
H  # i f 9.;|.fo»».'.i}'t-# I t o  P(.]'l4 #  * ♦  *  
hei-te rk tm ti fa fBvine irwto. 
♦e>te| toai fal |sf##i'lfafa »i»*#.1il 
drew *«*t#*i.a«'e tf*>m Wfaf
m m . 'W M fo ^ h
tmm • •  r« iw r  ffm rm rm t 
troto. II l» »fa 4l»y»#'<'e4 ftww 
iCrtr-teto
I eerlirr wp* „  rfatfefahf totte" 
^_r* end e# *«*'**)#
c h a A n # I'S fa rev'f'leifcte. Tto 
whl*;tl'A#l4 • • I * 'r t * « x 4i c e “  Iherw? 
'wrAt e.*wiil«l * l I'ke-
f i i 'i l #.r«*h-A-—«*iw fa Ito 
A | k | i t i ) - *  pf I t o  itffawtei Itrifa  
At • f#-»wll., Ito f'fvl**'! dfair 
im nt tehte * n tfa ie l m  
• toe fad "dmihle *«»r«c’' ictofa, 
le ifa fii m»r« ter tto dfveloyiwg 
facw that fu ll n irtifle n  r*vfae- 
tiOA retKle* m tortfawre. elttor 
etpUflUy <* irof lteiUy 
TWi te it •  hto ffeeiim fa ito  
lAlh Crnlufv ru>lf»t*nl
SrtSfawri." "faib 
tto  f i t  b I * •• Hut rrfa#»Ur»l 
ttonipht elso ha* wktened In 
tremfnlrc Ihn rnle «f fhijtch 
Iredlllnn m cnnvevln* Iruth. In­
cluding Ih* fhnrrh’i  rowfale- 
tion ami I'rr-rrvftUnn of qcrli*- 
lure* ih rm iclvf*
John Cnrdlniil lloonnn of Eng- 
iaw l *nvi Iho frlcllon I* like Ihe 
ntd "chlchon or Ihe egg'* nrgu- 
ment — which mine firM, Iho





Meets Sunday -11:00 a.m. 
PhoM 762»608l
‘ lim,:'/ 'il::/ « W w w
R IPirti











fMWliitei* A RRle Bugr iieedi. hie Ek # Btotetew
lA P ^^  I I * f h w i ' « f ' ' t t f o  
tttierly.CAndfoil HeehM 
in»' At A
km * mm to" ie toe •*.' 
s i m tm  ACNMEAtofaKh 
toys toe Cytoeto cRmt^ tos toe 
•Aufaudi. He hhid tto a*eusa- 
wm  to».: '
teif tEseehs C^totoc' 
ipjiiiirah it  li^A#
meet peefde. ere 
t» alkied. « * titlA 
efa* fa tto etweellad tiaht* fa 
trfafo We ere seld fo e^pieem 
toe rfa ifiow  tetortiy' fa mm 
fA M m  v h e » e v e i'e « e r i 
toeeg eeewai to de to 
"ie «E totofay. e* mmi am 
.imlM maeeivee te. eee etoto 
! t r ^  toete may to to tols
CHURCH SERVICES
W E  ANGiMrAM CHEEOI 
OF CANADA
St. Midiael & 
AH Angels'Churth
lEpecopai) 
fR kM fa St a*d &itoe*ia*d 
Am .)
m rn m f m m rw m
Hfaf CXwaeassm -* •
m  $M m  .SweAM'f-W 
toiA ito awl Ito SMdeye 
at t  to « m,
liimwms Prey*# fe  
*.t
ite*» smM*i 
Ev«mhf Pr»S'i» — Tto 
PtrisA m xrn  'tdSAtol 
ftel fiatheiiiafa Av*.
ST. PAUW
t t . ll ife faM tyi lAtowlMro
E#*-. f ,  II. HA -̂
) te i#  p t««*'1̂ 14411 
CtowfA Pteft# 1B-A4IJ 
Otfiwrt,: llr t. lew  .&%smi
S ^ i .  IA. lA li
N« t-to  *te . Clitwfh fohMsi 
toijt ■'Siwhyy: &W * « 3* E%%:
D«:'y .tM 4ffwi««»nW' mM 
i,y 11 k . fesid Wwto 
i t *  Cwifi*ri:«’ussi'ai fl»ia'«.h 
M i Cli»i*ch UiM 4s«" *  t:iS  
piuMiF'
‘Ah*. m-W' tekttew'A.* w 
.tertW'Awftfa
1| .’to P*$-
j'r  aaI  ^ . CTiiiu.’* M i 
SS .SiHfit I * .  flifefai' 
W'sS wt*** .©.itlj sfar «i»ii*aiBr 
m tow scn'spt; lisito'Csitiflfc 








HUE -M m  mptot
lEto ^tooi '« iii iifaMw  
ImH a "to ll wmkttMk* lifa:lW«B |W1 
•toi etteimHifl Tfa mm do tl tttp r  
f k r ,  m i  Ibey tn i: il UU t MRdtovii 
Ai we woi^ iratel m r ibefa fritto l
fA IH i k  rnrnmMm  tliAl wIiUe
E*toHe tREBAFeif
mp..mA» § i f T!t|4*i.|.*i|i»M fM  laeti^veHR|lF*9RBp '*.■'» estnF*Bt yer̂efls'xwpewp te'wrr* T'*»*T'wrTV|y * 
•MS--.. 4 ejfo — ■»- to .. t 41 .»■ jwiMd* m awi iO whiwewammmfa'toiW ft* wi ttŜpUpGNNeHl |MW»- WW$r̂pAle eft
fdto, IMA '»i..tl«r p M ii Hd fffa..tol 
M f  W llk w t f i l l l i  to  •  Iw ite r 
Odd, K IM  to fw r m'ltoki a to e . . .  Mfal 
ihAJi «rme a im r  Baeatot to  dtoal irK li
%ito'ilift II ptvMiftPlft Wf ISXPlPfXiA
l*to« llto flre l itofAeliiito jw p ,
to ito i eo o rA ii to  lM ) i OTtr Im  
e l mwtw Ufd, toii yeit out too n if i  of 
thlnt * * • Pfai*tt Alwijn toni 00 
3fmr tm L  S in tu tliiii yeiir fidtli \0f 





Net-. I, I  irnm -m m t 
fWmm-
IA'‘A*».|f U ' f f , t l.  lAIA
A t l #. .*fe. '-'..feliwh*!*' .foit**# 
tl to tm  l4n#f»»A
'Sir*'tkl 
for't j*.li;lfil*
Afl*i;i?rt*rv l« y.W'Wfif *4 *
I  I I  t»« — Mi»"».4.s«»M'y
W'#yi te.«'V. #iH| l i* ’*. 
Ti*4«k Ifc'ta-t*
%m ©*# !*»>«,*.»,*
I  in I# '»* •  to»ai ,
|'*t»ff'# WWiI W.'Milt
te'tRTCmtfe
m t' a n m n  m  .jesus 
a m tiT  o r  l a i t i i i i
DAY SA lM ll
BlfM#* eed frabfae*








1S..34 .*.tn-'~AiiHiilay Sclxwt 
I'to  fi m —
tecrarocftl Scrvlto 
Wm ij»|.erro.*ikti famee 
TfS-mi 
KVKRYOHE WEIjCOME
0#H*h I*** gteer Atrtftiii* Ikntm, Im, timhrt, I'w
I idp t ^  4 cd2? ♦ gjp t <£tg t gig t <sto» f
%
THK GHUROH FOR AUt. 
AUL FOR THK CHURCH
Tlw Chwdi ll Um fmlMi lacin# 
nn MiUi fur Uw Iniilillnf nl t hmc- 
Ur iml ipmd Hllicnihlp. ll li • «Uk*- 
houM of i|>liiluit viluM. Without a 
■tnM* ('hurrti, im>IUm* itMmrricy 
IK* evOtaiUaa can •arrt'W. Thu* 
ara four aoimd munna whr •'*ry 
l*riMt ihauld •tiMid MrvioM me- 
larly and Mpport tlw Ctwnh, iW  
am (1) Par nIa own Ml*. (I) Pnr 
lOiihUdtMi'iiaka. (I) Pwtha«lM 
of hb •oemuniiy aai mtlan. (4) 
rv* Um Rka of Uw Chuich IImII. 
which naaita hU monl and imtarlal









This future is contributtil to the cauu of the Church by the 
foilowing interested Individuals and hutiness oeabiishments.
HIIXTOP SAND & GRAVEL CO. 
T044U1





CEwfai fa CteMuiai 
M^fDATEEFT. Hi. IM I 
w rnkm  * - k  tetek 
Smday Stimfa M to  «.» , 
'Weriltep. H to  e..iiu 
"Cteme Let P i Ite n d ft 
YNeltowr 
Ifoi Bee.. 'Btoire#4 Ef imf th. 
ffo d if
H. R. TOSTENSON LTD.
Diatrlbutora 
RoyaUto Potroloum | Producti 
TM-KHO ' 1157 ELLIS ST.
ATTEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE





liad BERNARD AVB. 
"Next to Rtowart Brolbcri 
Nnrwrlea"
Rev. J. n. Jameo. Paalor 
Sunday School .. Dto a.m. 
Morning Worship 11:1.1 n.m. 
Evening Service .. 7:30 p.m. 




Branch of Tho Mother 
Church, The I'lrat Church 
of Christ, Scientist, , 
in Boston, Mass. < 
Beimaril AveiiHi at Dertoam 
Sunday School 11 a.m. 
Church Service 11 a.m, 
Wednesday, Mooting 8 n,m. 
neadiliiR Ittom Open 12 noon 
to 3 p.m. Wocinosdayi
FlIKTIAPTIST
OWRCH
U K  RERKARD AVK.
liyritosf':' Be*, to ImajPMl#, 
HA... HD.
FIcaes; Bee. 104114 
Cfoifto lO A tK  
f im A f  M F f- IM I
A H  M iM i
Hi% ' Ik ij 
^ tto i % m 4*r Rto-. to
p to
’ ihm  Lteiimaeas C to irfr 
7M  im .w «A  Wrnwm w m  
Wm a 6»*»i Pwifoi*






01  leea A«e-
t̂ d̂ dĈ IAir ^HfRT- ^̂1. ^̂NR.
fofoafa ifow
"t4 e » ‘'» a fa»» fog Ytot." 
Wmkm
IM Y ffA T l^ '*'
1.14-FsiMVto W’m ^m




to*A»i4»y. I .»  -  MPwrtfa 
Ht#e md f i t jm




Rev, Oe. 'to U  
le v . to Ftite 
Ito e  Aame R- Btep
.1 A. M.. 
ci».g[i* iy ^  aiMi dmp' {XcaectMi
es-foRSesam m Mt iKKNMKa ak iwtmat pitNFfa’t told i®Hp
liOlBstBSa 
t:1 l am- .*41# 11 :K  a jsr..
torttoM,': "*ls iS  €m. Wt> P«. 
m m  fait toefal** 
'SMtcvT' Cfowr 
c liU 'iO i 'S c w m j- 
f:fo  *m . m i P :K  am . 
Wtrnm SertM i* «l fosfat 
fowtri tot .Sectofa sk̂ fyftwy fa
U A
IsA Ifal. m  S m km  
Ptfartr-tfaeytog lto » l
RUTIAND 60SPH 
TAaONAOE
Fjifitai”  ’ M W rt--—-<F VtoWto ■’ I A-'
M IN lN lf tH E tf im  
• to -  
t l t o  
t to :
APOSTOUC OiUROI OF PBilKOST
M 't f W  Ito KW flig M  M NM B
Rev, to f i,  ie e to rf Wmtm
WM am.'faT'wsftfa tosittfa
l i  'to a
|.,-|| HefteiMa AtowfoM.' >» .tonr^w**
'11hw», '!:■» — ,to#v, .A.. D- 'IfoaA Itfffa .
Wm., I.'SI fs«  ,*• -frnm  m 4 Fmw#' m m .
to Ybfa" F4*>%" 'wm m m  m m - 'fw i fem at' m m t  -9
FAITH GOSm CHURCH
A iia c iA if:o  c w j i o t t i  m  cm .m A.
fiTl*tlfii1flllffi .a-fajf atot ĴA,*e*.wL.*wA,«.«.^**1 • ■•»** ’to* wŵ^̂FiBPteeeeteeM
Wtmm -■ R#«.. f i.  W, f iaitoaa
tofteeteteiiitvi’at m* liH
i'to  sm rnm dm g  .fo ta ii 
II t o  a f a '
't-:U t l  M’ktoofa. .Mmmm*-
Wtmmmm m-m f iM i IwfoMi .intom#' 
f t o i ,  t;.'»  -  '* «  Ifo it ffaMfa',
'^ '^R  Afu-faaiatoVweeatp
•»!#.,, l - f i  lfc»<* llM *k ftetowi' 
w m  A IR  fiH A iaitM : AT OPR M PUfW li.
A T I'© ©  'TMR €3481438




riitos 'I* MhiR iM iM fi 
AST. £.. ID P im
Ifi’IkfiAT RC rr. It . SMI 
f i4 f




t f t i  tA w n a a o i AVtow *R#̂* ■̂JrttoF̂wemae ms * *aaet
ijt tMft-'' IPNIltlMFftiMDNN? 'N
mwmw -mrf.. t% hm
I. to a,*».»-f"'M*Sf CfoievA fofoifa
It  to *.« *'—fafaiA# lm *u m
Wmmm- -fi'faAT »  fW fW O  T W r
1 K  fl • * . . * " R*'Mhi*I
- m n  m - t m m r  r a q »  ^ i a r t c t
nXIT fJUTM«AIIonmcB
d ll*  Cfoirgli fa Hm
R Iffelft iA i Deyla 
(L R. Ufato. Feeler. 
VkiM  fIMIMto
Tlw LuBmmm Itefai 
a IS a m. d to v .
fitad iy  Rchofa awl 
iMbie O a ii I t l l
CBfUili WfaifeiR Rerviea 
•;4S a m




Feetori Ffarv A. m rto . FfceM f llA II I .  
•ITCDAT. BEFTianER I t .  IIK  
1 :1 1  a m ^ t u M l e y  fk b c tfa  
IIiW  * .n i.- ”'BeeUm"
I ; I I  p in,—“ Tht R e liiftf fa Leterut"
Tburtdey, 1:4S pm. — Bfbt* tlw ly  awl P n y »  





Sabbath School 1:90 a.m
Worship  lltOO a.m.
Paston L, R. Krenzler 
Phone 7024018
KEIXIWNA CHURCH »  
RIebteir and ©wiee
RUTLAND aiURCII ~  
Oertsnar Rd. Ratlaiid RR.
EAST KEIXIWNA CUURCB 
Jana Sprlnfs Road
w iN n iu i;c iro ic i''» «
Wood ©ka Rnad
WHERE YOU rvio COO. rxnii 
AND rEIXOWSIflF 
IIK  IT . PAUL RT.
Capl. aad Nra. R. 0*0
RUNDAT MKETINOR 
fi4S a.m. Rnndey Reboot lOiSa a.m.—lioitaesi Meallaf
Cllils Week Only) 
Ttao p.m.-falundny — Silvalloa HervtM
Muslo each Sunday by Band and Rongster Brigade
RtOO p.m.—Wednesday — Prayer Service 
Tuee., 2i00 p.m. — Home leagne (©dtea* Meetlag)
Every Ronday Morning liM i Radio Braadeaal 
"Roofi el RaivatlM"
THISRUNDAY
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OP CANADA
l i t t  BERTRAM BT. 
Phone • Dial 7624881




TUB PRB9BYTEUIAN OIURCII IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandoay and Bnlharland 
Mlnlnlen Rev. S. Reid Trbompaon. B.A.
Church 7C2-0824 Mania 7624104
I Organist) Choirmaster
0:48 a.m.
8«n©f Behoel and paitor'a 
BIBLE CLARS
HUNDAY. HEPTKMBRR It. IfK
■-Jtdaj'a.m,-Church-School h..,..,.....,,.,....:0...,'.,
11:00 a.m.—Divlho Service ', ^
iNui'blcry SWukiI Provldud for Pr*-fichoo|orir
6:30 p.m.—"Prcsbyteons"
\
lliM  a.m. and 7iOO p.m>
EUNKE MEYER
    ..
LADY EVANGELIST
Your Priendly Fall GoaptI Cbotrdi 
"In the hojsrt of the city — with the city at heart"
Braves Snap Giants Cable 
Reds And Dodgers Gain
m m  k  'mm tM r  ItofiMf®* vm-
tmaklm
jWtt IM  f li f» i,'
rr>Atetainartfcy FYieA euLlftr ft]
finradkl* fi wm milsam fi 
m*. fit mmMk
|*dP*̂ M4e fil^y
'm m :E m r
»■©*. •madm. k » M A  
»' ■ Ifiy»«fifi »«Bt ©alJ. fa 
£lwi:'sJ»a» f i tfit DadRers At v'rt-
tMm totar M riy fifia *  E S i feaa« «* *«  ^  * * *iNKv c^sE M u'* AS a i- 2^4. tW «  ■ «  ww-
‘-lis* tm-my ra«d,-t i*  tJfi- afay « •* *  SL i *BW.
» f i  « *» *« #  Wfatw A fil«  w IFW fifisr# P U  •  t *  • f i iw f i
«!£fcf • * T * M*w4wi m*m7 ««fid imliu lK tr tl •■ - I. mtdSm mmta’ isea ffi#  Br»»M fiat*
fa k * G u » u  tm r ^ f a i t  f i? V 5 !w * } S ii kail for ftv* rw * »»4 
f o « e «  B # » v « 4  « f i 9 c u t  b * a  n ta t - * a * h -e *  » * *  jA a r a a  s f i i v m i  f i  r « i s
! 2 f  't v l '*  1^. « .-» ! K»-<1 . » » W  - 4  »IB »— «
PkTtrififi i« fi' ESfii. . Ohs a »w*fi-
I k e  S a t » w i  L * » -»  U  * m  '’'**7 . D u r ’a d a f i  « * w  t a e k i w l
fi* foaxktfa tpp Doidficas* ©I- 
vfak il«  faasw
Jhmm
Cubs Open With Victory 
Over Stubborn Hawks
***~awfi j-jiijjM    „ . -  . ,  „ ,  -
dfiefiioB 'ww  Pefittctort C filiiil 
B a te k t'fie ^  '•M fi Id fifi W fi-fikfi* kt, mm mmm rtwm
■aemftP m ftfttoieft'S ftCftBlf' iOf
tioS  ̂ OkjjftyMpift' IdUMvdsp ' **"
Pro Gridders South Oi Border
Tangle On All Fronts Sunday
■iqpt YCfatl *'CP»
Jteff tftift tWUk Ift llMf fttC 
ftfid iMiilkft- &IA IhlfTM Miii iS^ 
lî BiiNi 'ifî  iwif Adfti JyRipiAftea iMSibir 
Iftft 'Sl̂  iMBEifMMu
ySf̂  precftTfftidii '
   _             KgfitogftMl IftÎ ẐB ft  ,ft toft ft ft ft'RPP ■
. im~. W tM fm m  esSimm
C|jr%'*-ifi# C»»fi*afi s »  ,P *^*fa fa^''itoe* '| f i i  'for Cfiimw**,. m s-
VHBtAN GOALIES INK PACTS
Toroefi lla p i* i* * i»  m dated Savrckuk. a aatfoe of
tiiK i tti Ĥ iÊ  
Scfiafi'Pefifartfi L fitp fi citifot.
o m  Mcstfive 'ufot f id t  «9 
a im  fastek fifo rt f ij fin  aa»k» 
fid*' f i  tke f  saai to * rfi*  i»  pra- 
.»**¥• fit* e-m.
jfiSKto Pt̂ tUfefiK OMJIIfifi U  
'OKAls ie# fas* apa***. T fi* ifie t 
■foaatk s«k'«4. two H£*|iars aafi 
rw  m *t m i. esiBveit afier 
,ie:a«5&»iit P«r-ry SsMf'* f iir t i
Si-tifcjrtftr te536faCifad©iS'Su, dBtWiew* wO— —Bn
Ic A iY iB r* e e tii®
Bak liJm  M l e»ck ork** e fi
foaasy Be»*f fie fi 
t i  rnm *sM  for f i*  1 * ^  
ir iw a  tm m i *« ** » fi me
 _  „  , , . '•fa Om mm. w to
tk *  i  *fa^;fiNt, s» *  r *  5» sfii f i f i
Sw foi'aalsw pe^Cs^fa «* w fifas**'* *** *  mwrn-tmmmt m  fia fo t if ifo ip w i
BOBBiced iadaiy fia t faaJfi* Wfisc®*#. a»4 Biowor, fiara »  la  ^  fars-t <®£*nex asfi ftaaified
ferry ' Sawdfifi. kfo, * f ii P rfi«* Ifoert, fia fi-, ^  I f i  » ©4 i-takas*!*-
- ' ' - "■ ' ——*— ‘—* «— F y iy a  S|̂  secoad <iaw%w
.Ofi» fiw ad tifia fi O d  V«b Sfie- 
teaafi .Iw ifi .PefaKwa «o f i*  Icfi. 
sfoe t«a P«ti»s® fafiAed «# fi* : 
i.irtj*. B t wsarstsi i#  f i*  ifo*": 
ilia t ®MWwfi*(i''»i a i pw iw m  
fi 'ii® pî osrt v» fi*  'li-?-aJNl pkil 
\m4 « f i •««■■- 'Tk* cspw t
Jk siftir. fft:.tnfll.» ft w '•MWeWWft ■■"-■- ■ '■— ■-
lafttsr m
___  _ lass ®f f i*
Vtfiea'fwBfisar as fig* fo a i** 
»  f i*  KataoaaL 
lm m »- _____ _
Pascfi's Stilt bKounpg
As I w ib ' Magk HinlKr
£''l
li f i i ie  fto fP ik M '
alKwt ffoa f iif ifo *  fotL A n fil| i 
ie lf ia k t P W  ^  
Sroka ia foan anaiia Cuba f t  
ywi'Wm m M  mmmM
awm wmm -
f te e  raa oiwl «a f i*  tfa P iig 
\CM m  Haiek* a* f i« f wtmaA 
'toiEiaraidy f i  tk* fiaufa aMaald 
k S T ^ f i f  f t  f i*  lia i ea 
'^waa
P fi^daa  foaafiafid f i*  »fi»
rarlad f t  L-TS ya*fo n f if ifo  
KBovaa W. . _
: T kio fta  f i*  *» . 
fi* »  m m m u  f iO B ^  t f t  
yanfo fo fm k c m *  m  \m  
IfortrM d coiftfoted fev* o l 11 
Fcf FtafiefiA. Sckaafe cbehad 
m. kifa fos. 14 9m km .. wm  
am fit«rc«ia«d.
Cfaa* FiWKWfi SeoiBlaia ^  
crtged f t J  yarfi* «• 
p a fid  aifi *sM» for a *aai am 
yawk, p**#daaa CkoifiaiM.
f i» *  iB»« for a fifati ft
’Pl'lTlrtlpa*"'*UMilft. TOL'T.Trr’ftft^
,kem fi 1*0.
':0>m m t «l ft
B f i f T f a f i l B s ' a m p d  E r t f i t P i a t  S * »  F r i u i « s »  r k w *  . f i *  m t m A  l a a s g . .  A j  . f t r i® * ®  ^  ^'■*»a I m a * # * :  «  »  p . g t  I ^  •  F a t o a w i f i  4
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„. . fm m m  m m m iiA. m m m . k»
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tor U/m :§•»* **** fi fkwajf
BASEBALL ROUNDUP
_r»fi^ viMaBft »©<<v Bisure Y|pt#ift' Ia A ed e f  t c '.. ,
ZSiSlrS^s. u-ya
|«v f is  toaî Mra €fifter--j »«*a. K fifi* *  Cfty
^ ^ f £ a '  a ft  mmk «# m m \n*m  Y «k Jf«,
* ^ 5 r £ f '  'l^ ftw *  m rn s  f i *  rk w ftfia  « u«B** ♦w-’T. 'M % f am Ife fts ft at l l f t t f t
W f f ia l.  " i K i f t .  R fo ftft
.|faT* tfay*. i f i j i w i f |^ i4 « w *« g ia rtw f teiSffl® a#  ma# »a«w* foasg an,i ____ _ _
,! * .^ ! ;2 ^ iK 2 r * .s r     :>« ,





k i f t  a .
fito  aaatp>iifii> a f  a t  a ♦ i. *  **®* W fiW ft **»»» •*;
Oshawa Belts 
Salnioilellies
m m w A  ictoi
•ligftfcm f%|| 11*1110 fitefift «"jfi I 'ffi fttoNf
fi* * *  fif if i*
p<aai« 'ikfi. 
k ill*  fifii'
ffo fo i
a w *. ««« .|*s^*« ftiiifts» f:] D tm  m m * , .mmmmt ^  
m m m * te tow fetefoy a» tefa ^i» t te CaM iftfiifi* er*efos., -atttm̂'SW fi«» ®® 
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mm mm$' foM«4 WJ'te*a ft » »  axst m  mmm
im m m * *4 Wgmml,, 'pIi# 
im  f i i f t  m n  -um* :ftitewwai|' 
Wmn mtm f t *
ein* awiwsft Iw  9m tu-rt %«'«, 
f i  .Ifiill*  - f i f t  f i l O *  f i f i f i f i .
'fSrte ***«'■*# 'C^kfoft a;i|fî  fit-  
tmmrnmm m m * mm * ft fo *1
m # rn *  a»i -m . a lw  •  an w ^ .
C lfitte* Ijrt* tJ'Wtpft fil'fa ^  
fiiis m f i*  i i f i '.  „  ’
■Ckftkfitaai ■*#«*»• fsd®' Ifa te f. 
.'MwaUMi ■Skm
w m w E  iM M pm a i im T  m m m m . ta t-*  i » t -  »> km m m  ftmi..
Urfcs Sd To l * e  A Flyer' 
Invading Lbns' Den Toraght
Fitness Classes 
For Siders
^  r fiftM  « '.*4pp|upie ftiTfww ftoip*kif»»ŵd| l^y; 'tet' aa*;
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te* Art ite
.©Ifi WUfi fi# feMfi
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t f it  41 ysffit w 41 ft« te i*  
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t te f i 
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.....................................a f t  f i t
fo lfi M w A if.
foatte ftM tteaft » f t i 143 .A#- 
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i# l ti#  O f*** W iali f i  m m m ' 
A rm m  a«fi a
tSfêAS AfcsMlA** ■*I IPIBWrtWrti
fim** »«te- tte «»’».«♦ • f t  •^ '"
a <#«*«i* A m  trt' f i*  fa .w -
'«eay tea fote 
f t  ««#' rti» ' ^
f te  a ftlrta  fa fa ift te* • ’f t  
d a t ©M» f i  tea »*ft ftfo ft*  
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: K iM m m
'|Bsw«« 
ika tk fti Cstf
Mrtfawa te  
f'iit### «fif*rtr wmm> 
w f i f t  f i*  tefa «w» te w *  m 
fit-  Iw fi m  J 'fw f te w f#  » ■  
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faMtfaift « te  f i*  f¥ f«a- 
f te  B ft te *  a’fa ta ft
foMtteifaiitta wrt¥' te  p rttte a  
f t  m  f i *  a«rt' f t i  firt»  « *» *»  
fi#  aatt* f t  f i f i  y«ft, ft . te ' a 
tftscy, 'ii, aMCl* itk m  a f t  t i
.#rtte' f t  r« *f* fa km... I
f te  fkfakbftft m d  fa te t i 
t«te«s I'wpaf. I* f t
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*4P* tta fft **TI# Hai* ftte fa  
o a t  i w t e t e  P i f a a f  t e '  a a a t e r
jrtwr 'P fiam ,
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OB*«a N M fti R lftr i aia
viati W ie # -^  Bfo#
Wmdtf **» tte  Atert'ttr* wai 
te  m kammkm Mete*? fe* t'4a?
la  f i r  ofay a«*a*t*m  i*m * 
fa tte- wafartial. Trtreaft Ariro*
Portland Open
PORTLAND. Of*. ‘ AP» -  
D iv# lla rr. I I ,  shot Into a four- 
•trek* tote In th* #f«mrt route 
fa th* Itorttote Open golf ch»m. 
Dfonthlp Prtday by firing right 
birdie* end an ragto (or a rr> 
markafa# 44.
Th# PflA fh*mplon from 
T ixa i went eight under par 
ever the Porttond Ciotf Club 
courne, giving him a 34-hoto 
foore of im  anti a big edge on 
the re*l of the field.
Cloycsi to Marr, seeking his 
•econd victory of the year, were 
llr*t-day leader Illlly  Maxwell; 
la it year’* winner of this lotir- 
ney. Jack Nleklniis; nnd Hob 
Rotburg. Maxwell had filMMi-- 
137, NIcklau* and Ronburg flth 
64-137.
A *troka back were Dill Cas-
Sr. who ihot a lecond • round .and R. H. Sikea with ft.
Btan Irtonard of Vanco>iver 
faiot par 12 to earn a lie for 
41at placa with a 147 total, *lx 
atrokea under the cut-off lim it.
NL FLAG RACE
jnM TUfMmto
, . .  Artate tNwika
ii##i. lti.mU,toa TM twfafi.
Tftmbto a rrirte  to  VaoowTtf 
r»"»it*.y feiiht to a*42i tifa fi* fie* 
to'trsifflg r * » l # r  that h»tf-
ti#rk G m *t* DSMO-th* «ul* 
♦tatetog faaref to Ca«**to thre# 
l  f i  to f  to ’»• vr*f» •*» »te plactmeot
ito tlfa te  l*»*#li; *-« .(i defmit*# h a lf  IfiU
yftevt « ft i#«te fta«|.||^.^.,|^y q a tttiif the gain*.
0%a.ry to aftr#  ,,j ^
Nfifi®*'" cttTB fa Dfiwo te t I th-tok * *
I t *  * 'f « *  t o t e *  te t te r  *q [w te ,’ ‘
IrlmtsS# lakt 
“ Di.frti cwlda't cut th# w*y 
ik #  f i t e i  t# 'te « # « * # - fa  h to  f t f t  
km * ate the team kept «*»ltei 
for him to fcai»t out. Kow they'il 
hav* to do tt themaalv**."
ftaka ovar th* Reid goal aicatog 
chfrttt.
Coach Dav# Skrlaa wtll drtaa 
ofay f t  f# 21 Ltoni for th* 
Mofttreal gam*, i*tovitte na* 
ttooaily by the CRC 
litduded In th* 11C, ita rt* ri 
w ill te  Ranker i ’eler Kempf, a 
third-year man getting hi* flrat 
starting assfgntnent 
Flanker ate defenilv* back 
Sonny Homer Is out with a knee 
injury, tackle Ou* Kasapb with 
tom knee ligament* and two 
other* are gntg kt half *peed. 
Tw«>-wnv half Ron MorrU will 
dress l»ut la hampered by i 
hamstring pull aixl Bruce Clar 
Idge I* exiHH ted lo dr*** IhiI 
has been weakened by an at* 
tnck of flu,
atete tawB kiAtto t^a a  
ate PfeU d a n *** 'ffa
fie
Wbsatek* 
b r # a I  fa f i*  .,,_. . . 
•o r tf if  w tfi fo rt foala. .... 
%m fartfte te it*  ate Paul 
ll»«.y?. Itea Ifoery. 9m  P*p- 
frtf. Waya# Cfort. W *ri»  8*11’ 
•sste ate Raaitt 0«le* gfa «»♦ 
«krfo.
A.w#tfc-*a i#a#»a t#rth*'*l ffa! a 'tte fa  __ I- ■ II--a ■ h ■'-,ilK-.'B'!'--A5:.:¥if>'
WOMB! ON THE FAIRWAY
B.C. Driver 
Among Tops
MONT TPtMBULNT. Ou# 
tC P l-lfob  McLeaa fa 'Vtfatou* 
v*r, Caivada** top driver thU 
year, face* an totem*'tonal 
rieki to a tpfaU car rac* li«rt 
Suteay.
F a w lf** to th* *v*«t at# 
Brue* McLarm fa New Zea- 
Tate. iSealgnfa fa f i *  MfaAtth- 
I3va, ate Jfaia Surteea fa Loo- 
don. Eoglate, a Ferrari team
Suite#*, the sriMrld champtoa 
ra te  prtx drtvtr. ate Me- 
rtreo, who haa teen pctffain- 
tog w*U to grate prl* races, 
ar* driving cara with similar 
horaepower • weight ratio* ate 
ih« baitto w ill te  d*cMte by 
braking power ate eom*rtoi 
ability.
The c i r e u l t ,  located to a 
Laurenttan Mountain valley 40 
miles north of Montreal, wa* 
r e c e n t l y  lengthened to 2.TJ 
miles from Its mreyltiua l.l. 
This makes it the longest cir­
cuit tn Canada,
Mclrtan w ill drive a Ifa u i 23. 
A maximum of 33 cars wlh 
te  allowed to start to th* fea­
ture race.
New Club Fosters 
Sport Parachuting
Sixirt parachuting or as It Is 
commonly called, »ky-<llvlng, Is 
nagnn, wlUt
By t h e  associated  PRESS 
Nallenal Leaga*
lYL Pct.flBLTP
Cincinnati i i  #4 .5ft 3>j 14
Loa Angeles B4 44 .5ft 3‘ ii 14
Milwaukee 44 46 .551 6 15
Saa ftaaelseai At home flu i 
temiwauka* 3 SL Loula 3. Cln 
clnnatl 4s away (5>-Mllwau 
kce I. Cincinnati S,
Ctiieiiuiatli Al hom* (5) -
Houston 3. Ban Francisco 3; 
•way t i l—Houston 2. Loa An 
getoa 8. Ban Franclate 4, 
Aagelaai At home (141
wgukeo 4; away (41—Rt. Iraul*’•iiarjia-
PhpadelpWa 1. Ban PTanclico 2, 
Loa Angeles 2; away tiot--Snn 
rraneLico 1, Houston 3, lx>* An 
getoa 4, . . . '
Tk0. fofa. f  wftaier f a ^
kM (rwssfatrtto* w*.t », t ^ t e  
• te  pto:|te faf a tie w ifi £  
W itlfit-
Wmm* fa f i*  Cafaato i  O ft 
faatte §m - IL  «*» L, H*m**r-
Dw* to rainy w **fie t Aft*. 1*. 
tte  ijw a liffto i route fa the H-te 
Ctfp w'lil te  played neit T tet- 
Aay. This I* also Pto roate 
Bumber fan*.
Tte draw falJowa; 
tel TEE ^  ^
t  Ifo-C  Crewa. H, Shlrrtff, A.
McCtymont.
I  Ntefo Biltoy. T. Owwi, » 
iftlkto..
iC -C I. Johnitoo, M. WaOiw,
r ,  Ptoucaoe. 
i; l | - D .  Steveiaoo, It. Van 
D#r Vleit.
•  S4-M MacKenito. B. Car 
penter. J, Re*ki*. 
wmwm. m. wfte«», 
I0:(X4-M. Walfod. R. OUm, O 
Metcalfe.
14;LMA. ITanc*!. L. Ritchie, B.
1 6 :li-D  JeUett. M, Blewait.
M. Htotoo.
10,24-1. Kcrslake, E. Kennedy,
A, Smith.
10:34-1. Parker, 1. Curtis, D.
tfiottoo.
lOiMfo-K. Currel, M. IlfiMtoraon, 
M. Shaw. 
tO;42-J. Hamnumd. 0 . Hottate, 
O, Kerry-
I0:44-D. Puder, M. Moore, F. 
Evans.
10:54—R. Weeks, M Zcron. P.
Ftndtoter,
1L:04-M. Wallace, D. »on.
R. Maaon.
11:04—M. Mooney. R. Birch- 
Jones, J. Rotertshaw. 
11:12—D. Imrle, A. Barclay.
H fi
Nfo* IM f t i
t  Sfi-M.. Clwiprrt*. D- J ftf* . 
q . Daft
ff 34-L' Rrwwn... B. Mrlntyre. 
D. fmmg.:
1.13—D. DfUara., E  Boyd- £• 
W afirr,
i;4 4 -J  Oraham, M. Mtrvy®, 
M. Croi-ll*.
t ; l4 - ! .  Clark, M. BuD. L 
Atervw-f'.
iO;(to-D. Stov. H. Spackman, 
». Waktoy.
10 04-B. Hottate. t .  Wtotera, O 
Dunlop.
10:11-0. Witt, 0 . RuiftU, J. 
D ftny.
ie ; li- J .  Fretwell. L. Ila lli**y, 
E. Hugtei.
10 34—M. Ilagerman, C. Lewth- 
watte.
10;34-A- MacDooald, E Wright
Twa-Time Champ i 
TopsAmstsurCoifen'
TiULA. cm*.. «API -  Tm -' 
time winauf Charm Cm ited.' 
toto tte  f iiid  rowte tote w tfi a 
71 for IIT Fnday *.» a fi.tiodef'-,j 
ite m  coeAte faf hw i»atm in to;; 
tte  U.S. eatbtoal amateur |o tf|| 
rh*mt*»n»hiip.
Ite'h RiU Camptetl, tte  A*-] 
fftetog rhamfaon, ate stubby 
Ifob kturphy vem* to tte  final > 
t«o hfae* «rtte.tng par to tto for | 
the lead but had tte tr drive to- j 
IfTroptte by a dreochtog storm, j
Eric Hanioo fa Toitwito, the! 
only Canadian entered, failed to] 
lurvtv* ttrt SA-hoto cutoff.
Ire# eairffli# fwsttoi**..
Fw f i t  ipfl# fir tf*  w it te  
meti-m te r*, telafa-*
teafst. ate to## **•
tm m
i i i
h lifth ft C i f t i  i i t e l i f i4 d ift
W w i'  I# UK#*
Rianeaita Rd. al KtXI Rd.
O M
Reminds you of 
BUS SCHEDULE CHANGES
BEnTEEN
KING n S IIE R  
M A fliN A
Everythtoi tor 
your boaltng 
•te  fishing 
needs.
Peachlste Wal 1W-22ft
KAMLOOPS ja .  and KEIOWNA
b  effefa fane* lepteiater IMh
•ODTRBOUND 
Lv. Kamloops JcL 12:50 a.m. (CN StaUonl 
Ar. Kamloops City 1:05 a.m.
Ar. Monte lake 1:55 a.m.
coming to the Okn n .
Oliver A lrjxirt serving os the 
drop tone as well ns tnke-ofi 
jxilnt, the club con look for­
ward to Ideal Jumping condl
f i’"*' ’
All student Jumpera w fi fi* 
given six static line Jumps, 
wherein the pnrnchut* w ill be 
activated from the plana by 
tho Jumpmnstcr when tho stu­
dent exits, with tho student 
gradunting to free (nil—pulling
Student copra** \ will be ar­
ranged by tho clubXwlth equip­
ment provided, and\lnatrt)ctora 
Will be professionals from-Ab- 
botsford. Advanced free-fall 
courses w ill also be available 
enttbllng student* to rapidly 
bring Uiclr proficiency up to 
••Llcsficed Parachutist" level.  ̂
'Iho organlMtlonal meeting fa 
I ,„H„« Ihe Okanagan Bport Parachute 
itroiidteSfHdlto •0hrtM#lll«bteifa«44n#Hei»lto4ofoaL
RPRINOFIRLD WORROVT
STRATFORD, Ont. (CP) -  
Twenty players worked out In 
the Springfield Indians' training 
camp hhlday And 10 more am 
expected for Sunday morning's 
practice. They |nclude«l rookies 
Jerry Wakshinskl of Winnipeg, 
Al Wtllls, Uthhrldge.
301 Scott Avenue, Apl. 5. Sept.
S3, nt 4 p.m. AnFono, wishing 
pmre Intormatlon prior to maet.
Ing dnte or a copy of the mln- 
utoii of tho mooting may phone!Western
Scholarships 
For Puckchasers
KAMLOOPB (CP) -  Hockey 
sdioliriW pa to ,BrllJfb.C^^^^
Ida universities w ill be offered 
for the first time. It was an- 
nouncerl Friday.
Dr. Rob lllndmarrh, profeisor 
B'f̂ '’l)R j? iiF it'*« (h ifiti6n --it’*tii'it' 
University of B.C.. outlined the 
plan to tha opening session ol 
the B.C. Amateur Hockey As- 
so<;latlon's annual convention 
here.
He said a brewery wUl pro­
vide about 10 MOO scholarship*, 
annually to students who want 
lo play hockey whlto attending 
tmlverslty. i A c a d e m i c  pro­
ficiency, hockey ability am! 
#LUi f t i l>ipi.qugHiiii(ti.l^ ^  
determining factors (n awarding
Coast Club Sm Iu  
World Softball Rtle
CLEARWATER, Fla. lAP)- 
Detrott openetl Its defence at 
the world softball championship 
with a I-O victory over Mem­
phis Friday night.
The seven-Ume world cham­
pion Clearwater Bombers de­
feated Lansing, Mich., 54),
Three Canadian teams are In 
the t o u r n a ment, Vancouver 
Blue Boys, St. Thomas, Ont. 
Royals and an entry from Hull,
St. Thomas was scheduled to 
ftlay Hampton; Va., lnMti first 
game today.
First • round opponents for 
Vancouver and Hull were not 
*ltnown'.**'''q’he'**Vanoouvep*'«taam' 
left by plane for the tourna­
ment Friday.
Attention Hunters
T h i Kflowna and D litr id  Fish and Game O ub hive 
•gain trnmged to i ihooting privllegei for i t i  roembert 
on Ihe Kelowna A irport. Dayi and hour* of ihooting 
bave been agreed upon by M r. Hcrmanson the airport 
manager. A t a Umit of ten shooten at any one time 
has been agreed upon, and in order that as many mem­
ber! as possible may have a chance to participate 
names w ill be drawn from those lubmitled by appli­
cation.
a b iln g  date (or appllcallons Sept. 2S, 196S
Applications may be'procured at 






‘fa  'Oyama 
Ar. Wtotlcld 
Ar. Kelowna
(270 Victoria St.) 
(Greyhound Bu# Depot)
2:03 a.m. (Greyhound Bus Depot)
2:15 a.m. tCreyhfatte Bui Depot)
2:50 a.m. (CN SUllon)
1:20 a.m (CN Station)
8:44 a.m. (Greyhound Bus Depot)
4:20 a.m. (CN Station)
n o r th bo u nd
Lv. Kelowna 8:00 p.m.
Lv. Winfield 8:22 p.m,
Lv. Oyama 8:32 p.m.
Lv. Vernon 8:55 p.m,
Lv. Armstrong 9:20 p.m.
Lv. Falkland 10:00 p.m.
Lv. Weatwold 10:17 p.m.
Lv. Monte Lake 10:25 p.m.
Ar. Kamloopi City 11'.18 p.m.
Ar. Kamloops Jet. 11:30 p.m.
(CN Station)
(Greyhound Bus Depot) 
(Greyhound Bui Depot) 
(CN Station)
(Ctt Station)
(Greyhound Bus Depot) 
(Greyhound Bus Depot) 
(Greyhound Bus Depot) 
(270 Victoria St.)
(CN Station)
This new aehcdnle prevldea eennectlena at Kamleopa Jc4. 
wlUi "The Super Continental*’, cast and west.
riease eentaot your CN Agenl for further detail*
CN itaUen, Fhene 76M374
or
C itr 'Mcket Offtoa 
810 Bernard Avenue 
Phone 742-2224
of tho acholarshIjMi, he said.
The BCAHA meeting alsOvWai 
toW Spokane, Wash., Jets of th# 
t s r in  eeu a ni v nn ii i t r  iniernailonal tesRue...... - ■
Rav Ward or Harry (ireen In [w ill be ellglWe for Allan Cup cisco Glani* | f ’8"to# winning 
rcntlcton, >: I fompetltion thIF season, I streak with a H  victory.
C N
s ra trt For ttrengU i
BASEBALL STARS
By .Yh B ABAOCIATED PRESS 
PitciilBf — Don Cardwell, 
PlttalMirgh, idtchwl a Ihree-hlt- 
ter, retiring 21 straight batters 
at one stretch, as the Pirates
Baiting — llnnk Aaron, Mil- 
w aukftt hit home rung No, 59 
and 31, driving In three runs as 
the Brave* ended Ran Fran' Sna your Canadian Armod Foroos Cnrneir Counaollor
• I Ihe Koyal Canadian ligliin, Kelowna, 
IMondny, 20 Sept., noon - H p.m. AS-aic
\
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fm n te t
M m  Wfte ^hftt RAiiid. I M i  
n to e i |B> tte f*  dum**
«Mch' '£asI Bid kxm  
'Vm  hH* M  wBdim te  BmiMk'* 
esriiwr »iSf»eiaB fia t Wert hte 
eiettMl f i*  hMitliiig s» •  crcaso-
IHitf
ceriAiB hr warn fi» t
f i t  iK lk  s i m r 
cate sxnaM  w f i l  he
m E4»t‘* hfMil 
eihere Aewfi wmimi rt fi he—
I fliaHiifi e o M t r ^ t e d  l o e  s i x  f ix *
I Hart oeirtmrt preved f i  he 
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IU  tmtks,. The smkf tnck he tort
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{ Thee* m q'Aifi mm* 
fite -a s e  ®f «iste»-(fial -fie «J*« wmM have bam 
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im W wm
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M iiti f«*4»»te a imy <fia». > .p*at te ie fi. fh e i te  *e*-a«s*- 
W-rrt.
YOUR HOROSCOPE
. fM  i* iw e  fa wm » » f i ,  a i fa;
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adva»f«««ftt--*« ©fay k m tfk  
vma «»'* e llw t*. fill ats& 
fi*. wmfieiatiaB fa fi. 
flweetttal pat'mmt leltfertte f i  
y t ia f  »*'M *if... Tte'-*«* a r e  t e f l y  
f i  t e t l o w  w »« .y»a) r « e * f a t »  
ate rlian ta i fa teva»fe«fi«l is 
fiii.|i ors*s(i*iKm»l ate fteaadal 
R 'ta tle r s  ln M a e e B  i»o» ate Orte 
te r I t .  alw littrfix  tte  ttrrt 
law a.**)!.* fa Itenm ter, tte  
fttrt taw »  r * t e » a r y ,  tte  ts i 
I f f  h a t f  f a  Atetl. e a r ly  M t y
« « f « -  c ?
• mt O 'lB
1'is.rt
tarty pi.ri fa JaBsfi.ry —■ ywi! 
ifix tk l ftp rrttnce  a year fa tm-' 
«»«*) fism ritif term.«»y. Be»t 
for rnmsnre: Ikte-efii 
t e *  ste ()<tfa>*r I, r>**l April 
i ate Jim#; fnr w*v*l ste lUinu*
! liting  M-ri»l a rlltille r ■ Tte
CROSSWORD PUZZLE
A dlO iS  
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IN THIS A a
TORONTO »CP»-lt m lfht 
not tx* chfajMT by the doien 
for the Harter* of Aginfourt. 
Ont., but U'« w fitn ly  a lot 
more fun.
Mr. ate Mrs. Jack Harter 
are in their lllh  year as msn- 
ageri, c o o k s  ate clolhes 
wBihers for n i n e  hockey 
teams, ranglni from seven- 
3ftar<4te tykea to lA y ta rfiid  
Juveniles.
The nine tesmi are made 
up of 190 playera—a lltUc
“ Carman ate 1 started out
wlih one team." said Mr. Har­
per. a part-time scout with 
D flrtilt Red Wings of the Na­
tional Hoekey teigue. " I t  
Just s e e m e d  lo snowball, 
something like word-of-mouth 
sdvcrtUlng.
The costs for having a team 
range from WOO for tykes to 
11.200 for Juveniles, but they 
arc all sponsored, said Mrs. 
Harper.
Washing and Ironing the 190 
swenter*. cleaning the pant* 
nnd darning the socks aren't 
too much of « problem, she 
said. " It takes a little time 
and sometime* our own wash­
ing gets sldelrncked for a day 
or so. but It's fun.
"It's  our hoWiy and we love 
it," she said.
foiUi yo«r test efforts, ar# to- 
oprraltve ate earn tte  prom- 
Iste fim frtts.
Personal matters w ill also be 
ttr%-#rn#d by fine tnfluencei, as 
for instartce, highly auspltkHis 
te rltes for romance promised 
between now ate October 1. 
neat April ate June; for travel 
ate etilivenlng social arlivllie* 
during th# balance of this 
month, in January. April anci 
the weeks between June IS ate 
September I of next year. Look 
f<»r fine developments on the 
domestic front, too. and. even 
If you have to change this en 
vlronment tn October, which 
fo»**lbilily. don't fret. The 
phanga w ill definitely work out 
for the better.
A child bom on this day will 
be endowed with the qualities 
required to excel as an educa 
(or, Mterary a ttk  er techaolO' 
glat.___________________
Johnson Signs J ill 
To Guard Uvss
WASHINQTON (AP) -  Pres 
dent Johnson signed Thursday 
a b ill providing secret servfce 
protection for former presidents 
and the widows ate minor chi 
dren of tetaldenta who die 
office. The new law gives life 
time secret service protection to 
former teesldenta and their 
wives.___________________
Bass-Siapper Steve 
Dies In Detroit At 75
DETROIT (API — Theodore 
(Steve) Brown, 78. bas* fiddler 
credited in Jaw circles wiih de­
veloping the slapping of the
* •3iwa 5GofiT wmt ta irm m .
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EVER HAPPEN TO YOU?
DAAY CRYProqiJOTR Hfte’a how t« work III
4 X V D L ■ A A X R
M L O N O r  ■ L L (I W
On* letter simply stands for anothar. In Uil* sampl* A Ig ua*d 
for th* thre* L'a X (or th* two O's, eto. Singl* fitters, apoa-
trophl**, th* fingth and formation of iii*  words ara all hinta,
Raeh day th* cod* l*tt*rs are differvnt.
A Oryplafniin quetatloa \
T N r  II L J D V I  « a  K N R I) V A a
"T''‘'d"j''M '''\r. - . . . - . . . . . . - . H , ...... . .',.
Y(Ml«rday'a tryptoquotei A SUIXKHAKUL LAWHUIT i j
n iN O N lW V IIN B Y A m iC N M A N r-ltO IH & R T I^ ^  .
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Ixiw, dierl at his home.
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WHAt, MAV t  A SK , IS SO  
FUNNV ABOUT MY MOTHBR
6eT -n M S  CMlCKBMPbA?
I'M 30 r.XClTCO.f" V- 
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!* (« *  for t«fa, Ateitetet rari- I  
|to s «  Crnm fa**. IlftsiteiM f 
S ltA iH - fa
M aniaiH
M it A i f t S i i i l f  -  " i i . fa iij AH -faA lte W M fft’k l.
U i*  •  'Ift'rfte? ; *«a»fa"f .ftiMtetei tttm  ' t m \
tef' fa '» *if .awtetew'.'tofas# ''Al'*' t*» itt t o t  #r (Tw»*.j
SiNte'A. te lia  fteefie.,
t i i l t e ,  ess fa Mr fate »to* A I  f t  pm. fate *  f t  p fa  
Ctewfatel Um m . t l *  te.fa'V«*t«10tete PUM
fate ito# .te tfa faM E ».l» te fi« .m « 'fa«* fa % 'm P ^ - Am 
km »  f t  i«,. Ilfa 'f'#  a « t% .,;T ito »  «.., ifaA  Hfassltotri*. 
Kfattevfai, ffasm xfa- .tlj tto ftfa te . fa ifty BtefaAfa., •«
T K «  KWSuamnA w o fp rrA t
|W«fa«*» A«fali«nr tttR M l ■
II  T    - i >«*>»» ifae ***  iklu.St ettfakfefa
..w .............. -. w»... HI iinkiwfai'a Sear*’ ♦tere
Omdmtm  fa 0#«rafafa, DC.Jen O rt t o .  al I I  am.. Hr t o  
•fasteK-fa t o  »*st*efaAte.* pu , » ffl W ssAt.
fia p i fa i r r  dasfh lrf. Mim; 4 i,  i t .  I*
EUa ©»«#■• Ktfrta to Mr. Bfas' 
e ft laa Reft, wo fa Mr. t o  
Mrs. Ckwfi# RfadI fa Ketotwi,
BC. Marriage w ill lake place 
on Saturday. October S  In the 
Protettant Claiiel. RCAF Sta*
Itoo. St. Hubert. Quabec. 41
ii::rMinj|i:n— Bi..i.i, mi iii,-''« ■.,!,. J!'ai'i.w.' 1 i p t  ' I  l i i * l f t « f t l
i .tntete e ta  »tee, totefatewA.






fa » « r •tteifeiii-
t ia .  AL WAOSI
Sfa
f t t t c a  iiU E e i SAUES a k d  
faftef*.. Ft*# fteAwp t o  to  
Irseey oa ito « »  «* »M 
Oaraoce on all makes fa «*•■ 
«d fkatMPra faw. Talfiftao# 
Tfj..Tlfil today. A tl
A Cm*  of Thanks
THE WESTBANK YACHT Oub 
wltbrs to advise tia roembera 
to t  t o  club quart era have been 
wtnterlied and welcomes your 
patronage. Friday nights "Uv# 
music:" Saturday n i g h t s  
"social"  41
DRAPES EKPERTLY MADE 
aad bttag. Badsprtada mad* la 
OMtafur*.. Fra# eatiroaiaa. Dorta 
Guest Pbao* T6W4I7. tf
12. Personals
Wa. tha ftotbers, alitara and 
ftltikful friends of ih* late Miss 
Eva Sumpter, wish to thank 
our frlerfas and netght»rs for 
their acts of love and sympathy, 
durtag our recent ftrs of a be­
loved sister. We w ill cherish al­
ways the respect and hcmor 
shown our dear departed on*. 
AIM fate a to fas lh a ito  loJDoct 
tors Rankin* and EUts. nurses 
and staff of Kelowna Central 
HosplUl. 41
ANGUCAN W.A. RUMMAGE 
Sale. Parish Ifa ll, Sutherlto 
Av«„ Wednesday, Oct. ft. 3 p.m 
For fackup, teleiteone 7ft2-31B8.
30, 3S. 41. 47. 41, 53
MODERN DANCE AT ELKS 
fall, Saturday, Sept. II. Elks. 
Royal ^ r p lt  iM l f r t to f  ir«  
invited. 41
PRESBYTERIAN GUILD RUM 
mag* aalte ehurcii halL 8ull)*r< 
land and Pandosy S t, Wcdncs 












WORKING GENTLEMAN. 45 
years, siw ert, mm smfaier. 
quiet type, enjoys music, drives, 
shows, wtshei to meet sincere 
lady 30-45, no objections to chll 
dren. All replies answered, 
please tend snap and telephone 




CERA&TIC -  MOSAIC and 
TERRAZZO TILES
Glared, leml-crystal glazed, 
unglar^, textured, band 
painted, in hundreds of colours 
f o r :  bathrooms, kitchens, 
showers, entrances, star* and 
apartment fronts, steps, fire 
places, flower boxes, etc.
For 70c per square foot and up 
for material and labour,
BILL TRAUT
CALL 765J012 or 764-4412 
FOR FREE ESTIMATES
T, 'Di. 8, U-T—
| « £  »K O tS»M '"M frr£ FOR 
U is*. Nfa mmkm*. tW.kfte»fa
'I m -sm .
TWtl“  R O Si A p X ifit iN T .' 
Isvtto fa* i«« fte i*w ly, Apfav 
i tm  m vm m  Rd, Keteaw*,. tf
ctose
to |giwtts.t*l. TeJeytofat HBftO#..
_________  41
17. Rooms for Rent
ONE OR MORE YOU74G MEN 
SO-a, waotfd to ihara larg# 
fumitbed home. 130 month 
Share expetues. Teiejtooe 762- 
a02 days t o  ask for Barry. U
FULLY FURNISHED WELL 
heated sleeping room, also ooe 
housekeeping room. Centrally 
located. Pensioners only need 
apply* *88 Itewrenca Ave. tf
RESPONSIBLE PERSON DE- 
slres transportation to Vancou-
share expenses. Telephone 762- 
2457. 41
b ed r 605« in  n ew  house
rent by week or month, IW l 
Bowes Street. Telephona 762-' 
4779.____________  U
BONARD LOlXiE - -  ROOMS 
for rent, day. week or month 
Also tifauckecptoCi Tdcfaioiie 
762-ai5. *11 Bernard Ave. tl
WE TRADE HCWIES
YACAW -  m%Y u m  m m  &mmm« iwfatei. 
£te|y k .mm>^ »*te te ci# Gvfa Cfo*. Attf'iwmv* I  ym t,
? te te » i«  w to faifity raasa; afafa* tera,g«
■latete; »ivM .fsfate tfoH:; ’kafaw* 'IfoUt- Lat MUST 
m  m » -. TOU A l*  C W AfD iG  YOUMELF IF YOU 
»Q!«-T m 'W S rm A m  W & -1 *  %«* m m  Eiwla tm m  
ite tu fa . W.R-. -■ - T. T' ~.V r--
LOT ..r m )fM  t iP *  I f t  *  'l»  Aw* tteW ttg tot,. Cftew 
ktMmk )MSl* ste C^'v 'Ites sestAe 1 eaeeilciit bteMsa*
«stes.. F*jli .p 'n* wm  f t o  ttems.. P to #  Way’s#
LfaMie te -vteW' fat 9
l i m r i B  M.AM .-  M to  t o  to fat'Oe .es.Ule. I t o l  
tk»s|f. fo»«e .wnA » «.i{* vgm, Oidy I ' l  .i'fasrs fad. Good 
|iu*ttea te walkasq; Atet**u» from 'aeiwifas and ilMjpfasr 
% UmmmA, fts # *  ia ito s  w-aA a tii ru f4»*id i: nk« 
mmms ***** 4 i»e.’ tosft. w rft vatoy., Dufade gtasa 
itewu^ite,., 'TA* teste«wfa i f  faaw to for •  wute. with 
svte%te f t  faMfahfti t o  a s to ia i*  ewraaipf at g re to  
In fa- Itete S to  I4 , iil w il tod ie ;. bala*** al 614*5.. W# 
tm  t'tmmmmd ifo f a* a t to  f t o  buy at this new tow 
p-tet fa M iA il., rftaw  Gaorp iiiim tfa  2451A. MLS.
fSUOvMOl* y w  — Just Ihted — on# fa the few choiew 
M f toll.»  Sto* ai'fa, I f  a Eft- Huftk Tall 34 l» - ©telutiv*.
R *Y « m !* pROPERTTr PEACHLAND -  3 houses and 
s r* lfa ii m Am’mpm nPeatM to. Prrsent revtnte fWD.6ft 
l*T  mmm.. f iJ to  t o n  w ill h to le . aad re\*enu* w ill 
f fr ry  I i i  riieoisge- Call BiU Junwie 765*5677. MLS.
FULL PRICE l l l , * »  fee a 3 bedroom home tn South end 
Ktkwisa, The talri'Sw is as neat and clean as a pin. 
with Ml dfiw atteg fa-eesiary, E iie rk r fa home is beau­
tifu lly  tandfeaped with pavto driveway: closed In patio; 
taww, shrubs; v try  good garag#,. Th# home Is modem 
la fvvrry way, and Juit a btork frw i targe Public Beach. 
For tMs Ideal home phoese Geo, TVtmfae 2-6I67. MLS,
I t  ACRE VIEW PROPERTY -  A f t o  2 tsedroom hom# 
with nicely Undscaped gmmds: appnwlmately 74 acre* 
in pears, Stsartons. Redi Delirious. Balance fa land la 
Hay, IJ f t  ft. sprto ler system, F to  tractor Included. 
Thu properly has posstblllties. Full price 524.500 with 
Ictimi, Phon* Harvty Pomrtoke 24712, ML45-
MORTGAGE LOANS AVAILABLE
OKANAGAN REALTY LTD.
531 Bernard Ave. Kelown*, BC, 762-5544
WINNERS OF THE MILLION DOLLAR SHIELD AWARD 
FOR 1M4
J. A. McIntyre 2-5336: Harold Denney 24121J 
Al SaUoum 2*2673,
LEAVING FOR VANCOUVER 
Sunday morning, hav# room for 
1 or 2 passengers. Telephone 
7624140. 41
CERAMIC LESSONS -  OCT. I, 
Enroll now. Make your own 
Christmas presents. 2374 Pan­
dosy St. 41
ALCOHOUCS ANONYMOUS- 
Writ# P.O Box 587, Kelowna, 
B.C, or telephona 7624742, 762 
6988. tf
COACmNG AND REMEDIAl 
Instruction t»y experienccil 
teacher. Telephone 762-4571.
41
15. Houses For Rent
ROOM FOR RENT, WITH kit-
ness person. 1905 Bowes M . 
telephone 762-7674. 45
SLEEPING ROOM TO QUIET 
older lady, with kitchen privi­





IB. Room and ard
I
BINGO




* ' * ’A N irE A tfi'‘Tor.t:ow iNa'-*^‘ 
\  WEDNESDAY 
' 41
aub Win meet at the home of 
Mra, A. P. Taylor. Ukqshorc 
Road, Okanagan Mission,,Tues­
day, Rept. 21 at BiOO p.m, All 
university "women are cordially 
Invltwl to amend. For further 
Information plaasa contact the
,  ■ faybr r    - -,
OIENBRAL MEKTING o r  tSiB 
trtiton  Bowlini' Club w ill b t 
hald In the llbrar.v, Canadian 
Iteglon at liftO p.m., Thursday, 
8*pL n . A ll legion bowlers and 
4 h ^  Intereatea ara requested 
la g tlfn tL  ,4 5
Jordan Rugs
To view samples from the 
largest selection of carpets 
In Western Canada 







MODERN 2 BEDROOM, ELEC 
trie heated cottage, rimge. re­
frigerator, water included. 862 
|)cr month year around, Hofcr* 
cnee rcimlred, bo otijectlon to 
1 child, 'rclcphone Al's Cottagch 
765*5578, tf
MODERN 2 BEUircjoM D lfp. 
lex wltli full basement. Including 
refrigerator and stove, south 
aide, 890 per month. Available 
October 1st. Telephone 7624673,
42
RESTHAVEN RE.*iT .,OME~ 
homey, accommodation avail 
able for senior dtliens and 
seml'Invallds, Call Mrs. D. Bor 
lasc, R.N., 7624710, 1019 Har 
vey Avenue.  ___ _
FREE ItddM  AND BOARD for 
student or working girl In ex 
cangc for light housekeeping 
duties, Telephone 764-4286 after 
6 p.m. 41
OK ANY TYPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Retaining Walls 
Prea Cstlmatei
Tel. 762-7782
T, Th. 8 tf
DEPENDABLE SERVICE ON 
civaning aetiMc tanks and grease 
traps Valley Clean Septic Tank 
)i«ft>M»lelef>4MMs»l
S-TRIO FRAMERS — Frame 
ymir h o ijii for, ik L jP ir,w . ft 
and up. TelcplHinc 'ffg4477, tf
^  OPERATE ORCHARDS ON 
contract or share basis. Tele­
phona Carl Jentacb, 165-8322,
8*11
ROOM AND BOARD FOR Inisl 
ness man. Avallatile Ocl. 1. 
Apply Box 5182, Kelown* Dally 
Cpurlei, .  41
ROOM AND BOARD FOR 
business girl. 785 Uwrence Av^
SELF CONTAINED 2 BED- 
w n ti
tages, 5 mln. from Kelowna at 
Casa Ixima Village, winter 
rates, 873,00 plus utilities. Tele- 
phone 768*5533, 41
SPACIOUH LAKE811611  ̂
tages, fully- furnbhcd, cariieicd 
floors, weekly and monthly 
rates, close to school*.̂  Tele- 
phone TftZteZZB, \ U
free property catalogue at your request
lioe tpg ft f tc ft^  tup a to a h i* «u lawL,
tanna f t  aB area* tftrst t o  «c« to i
B Kaftttos 
H a rm  DMb 
L  CbaftM fi 
H r* >  Bartf 
B Fmofat 
Vcxa W. Slater 
J. fe t to  
f t  PsCflSft ^
G PuauaeB __
R .J. Gftiley 54SB
J. H  Vaadeiftto 24211 
G, T u to r — every Xyga 
fa ftsteanee ■ 2-461f 
BtB Lucas-faefagns, etft- 
teaa bfatt henes 2-491f
HSH







PRIVACY ON 5 ACRES. 
*«h  IBTOROOM HOME, 
with lovely view ©vet tatte 
Okawigaa iW «.tiide‘ . Se­
veral good buildtng tou. 
Good water fnxa sprtag 
usder presawe. Extra 
garage. Only 812,000 aad 
owner requests to write 
all faSers. Itose  only’ 3 
yrs. eld. MLS. f% »c 
2-7542
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d
484MI1 2« Berisard Av*.-OerB«r Btoek R u tito  1542361 
Ok'ER m  PWM»ERTIES
BUSINESS OPPORTUNITIES
SERVICE iTATKMi — GARAGE -  USED CARS — folly 
eqtepto- busiaes* ofay. 4 year* on rwiewabte to**#- 
tS lJ ie  Oft* MLS
LAKESIDE MOTEL -  4 one-year-old new furauhod units. 
23 t^ tte g  spaces, iraw bathhouse. 3 bedroom home, l*x 
acres, shade Uees, a beauty spot. Askmg 835,606. Term*.
MtJt-
•  SUHE BLOCK --  ft one-bedroom rentals. 2 liedroom 
awl# lor owner, g to  residential are*. 8».6W66 fo il
pftot-
BOUTH pandosy shopp ing  DlSTOieT -  A stoff. a 
j  bpedfoom suite t o  a 8 bedroom bom* on g to  corner. 
821.4ft. ML&
WAREHOUSE -  i t o  b ite i buiidiof. over ^  « * ^  « • * 
floors, trackage at rear, city focatton. 8® .eft.» w tll 
terms. Cfad storage equipmeot also for sale.
INTERIOR AGENCIES LTD.
f t l  Bernard Ave. 162-28ai
Eve*. George Huibp*on 2-7974
FAMILY SIZE LIVING ROOM
Almost new country htwne. elos# to Keloam*. Ttoo bfaL 
roon» up, ooe down, liv in g  rown 22x14, targe dining area. 
Compart kitchim and carport. Gat beating, low taws. 
G to  sfal for garden. Terms may be arranged. G to  valu* 
at 814 J ft. Exclusive.
AAIDVALLEY REALTY LTD.
Bex 429 196 R uU to Rd. RuUto. BC.
PHONE 7634158 
Al Ifommg 5*5«0 Sam Pearwn 2-7697
Alan and Beth Patterioo 54161
SMART NEW STORE AND HOME
Store showing a good prfalt and tncteastng.- Attached 
three bedroom home with l l  ft. llvmpoom. Situated on 
IH  acres fa land cte*e to lake, chance lo expand xrtth 
trailer*, iw lc l or other txrtuien. Will tak# pfoprrty M 
Iradt. Full price only 126309 f t
Site Phone l-JSWI




C, E. METCALFE 
173 BERNARD AVE.
. 7C4?7ft 0 . J. Gawchrr
. 763*3013 P. NffaeM
7e44ia
"FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
THREE BEDROOM HOME 
N aiO ICE LOCATION; 
Modern t«*t and Iwam w**- 
rtniction, with fefretfemg 
faew o v rth M n i riw tet fed 
pond. Full baMNWftt wilh 
ground level entiance. Sfti 
.|4 .toh .fa t.,.4 ftia i..
tranaferrtd. Putt price lift,- 
Sft f t  with atxNit •i.fft.ft
BOARD AND ROOM IN NEW 
home for working gentleman. 
Tclepltone 762*8822 . 46
BOARD^AND ROOM, SlNCJLi 
or double. 2319 Pandosy 8t,
43
4l0QMto4AND»»»«B0AIlUr^ 
ladlei' ot̂  gciUlcmcn, Tcicplioiu' 
762*4811 evenings, 42
ROOM AND BOARD IN NICE 
hoinc, Telephone 762-4530, 43
EXCEPTIONAL EXECUTIVE HOME 
IN LAKEVIEW HEIGHTS
Thoughtlvfully designed to complement a panoramic 2 
acre view site, this 4 bedroom 2 level home offers some 
unusual living features. The home la planned to utllU# 
the winter sun to advantage and still provide shaded Itv- 
lug during the summer. The master bedroom, living room, 
large dining room and kitchen all command a spectacular 
view as doc* the recreation room on th# lower level. Out­
door living at Ita best can be enjoyed on the large cedar 
fenced pntio as the patio and home are both equlptied with 
low voltage remote control wiring. This pro|ierty should 
he viewed and may l)c by asiimlntment only. Full price 
835,000.00 with good terms. EXCLUSIVE.
Lupton Agencies Ltd. -  762*4400
An MLS Realtor 
SHOPS CAPRI, KELOWNA, B.C.
E. Waldron 762-4567 D. Pritchard 768-5350
B. Fleck 768-5322
HOUSE FOR RENT, LAKE- 
view Heights, three bedrooms, 
fu ll basement, available Im­
mediately, Telephone 762;2926.
• ' 46
UPPER TWO BEDROOM DU 
‘fiIf’Jf;''*'’'tftd'*'’8lilldfW ''“ 'W6l60ttt6r 
Garage, storage room, sleeping 
porch,, central, Telephone 762-
^6 ,"'!v '‘;  .
Tlin¥E*BEDR0i5M HOUSE, in 
Rutland, across from the tele­
phone office. Phone Sicamous 
'836©94. 41
19. Accoai. Wanted
MIDDLE AGED LADY RE- 
quires , housekeeping room, 
apartment or motel unit In ex­
change for part or full-time
Courier, 46
20. Wanted to Rent
"T-
FAMILY HOME -  OK. MISSION
FOR AAI.K -  SWELL IIU IU L 
(ftg tot ui Itelswe 
RuHsmJ Ca.ih te term*-. Apfaf 
outer, I'iM  W tol 
m m  m w A  M
NEW 3 maJROOM f»M E , 
i  m  m- tt. Ffai b*te«4fa mid 
ra tfte l, Pirc# ffay I I I  t o  Rvi* 
Istfa diititel.. fM M il. N* calls
C O llillR JA tlliN .
Vcrv nllructlvc NHA home, close to beach, store, trans-
3 bedrooms, vanity bathroom, large llvlngroom with fire- 
pace, bright kitchen with dining area, Full basement, 
roughed In rcc room with fireplace, basement designed 
for posilblo 4th bgdroom. Full price 817,800, Terms.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY U D .
418 BERNARD AVE. PlIONE 762-2848
Bvenlngii
Ed Rota _____  *41556 Ernie Oxenham . . .  *-5208
THRIilE BEDROOM HOME 
urgently wanted. Telephone 542- 
2336, Vernon. 41
NEAT AND fXEAN: I  yesr 
old 2 bedrooin hMtie, laig# 
living room, dining ar*#, 
CteftiMCI k lte to t, tftthrmim. 
new FA gas fortiafa', cariwrt. 
nice garmn. Clo## to sctiool, 
lake and park. Full price 
113.500 00 and Juit tS.Oft f t  
(town. Open lo fafcr foe *U 
caih. MLB.
L U X U R Y  UKL3II10RE 
HOME: With 70’ fa tovety 
sandy beach. Hat 3 large 
brdrooms. Inviting living 
room with btndtom# sion# 
fireplace, dining area, mod­
ern dec. kitchen. Pcmb, 
bathroom, utility, double car- 
|x)ri. Elec. heating. Groundi 
are beautifully landicajied 
wilh lawns, patio, etc. Full 
price 826,250.00. Terms can 
be arranged. MLB.








 D ib'Vkl^M “.“ : : i« F 5 ^
Bill Poclzor................ 2-3310
Russ W infield 2-OW
*N «iW 'Y «e'pr'ttrK fstr’2‘7068' 
Doon Winfield . . . . . . .  2*6608
s
I
Easy pick-up crochet! Do 
"iq p ire r-' n n riU 'ft '"tfm #r' Joitt'*
Into scarf, spread, cloth.
Luxury on a budget! Just 5 
hkcliis low-cost strlng—all you ,
cloth. Pattern 993: crochet 7'A- 
Inch s<iuarci In string.
F151Y CENTS (50fa f t  collte 
ino stamps, plaasal fu i each
NEW DU PLEX FOR SALE,, FOUR BEDROOM HOUSE FOR 
83,000 down: Balanca aa >̂ «nb •••«•
Phone 762-0766. 46lTilepbong 762-4048, »-N
twin seal windows, many extra* 
One house ha* bnsomcnt telto. 
Telephone 762-8438, 1338 Ethel 
St. ' »«
PRIVATE -T l OWd Sw^ R ^  
mcnt -  Now 3 IxMlroom homo, 
fireplace, electric heat, Wood 
Lake area, rugs, mahogany cup*
•niREE NEW 3 BEDROOM
houses, excellent location, p iuem 7"p7 lnr'p la in ly D iZE”  
built, built-in oven. «>««^Ttop Ra m E, ADDRESS and B TY Iji 
unjt, fan, double pmmft'nb. NUMBER.
Hand order to MARIAN MAR­
TIN, care of The Kelowna Daily 
CouriOr, Pattern Dept., 60 Front 
St.. W„ Toronto, Ont.
a welNlreHHed woman I Discover 
350 liattering. new design Ideas 
in our uuw,Iall'W lntcr PatternleHKC •rC#t lll*nun«lv ''»{• iivirr ,*ftftii iriiiiv i •Mbkviift
iKjards, colored bathroom, artos-Catalog. All sizes! Coupon for 
Ian weU, 1400 ctm. 166-2221 I free pattern In Catalog, fiend
If 80c. .
21. PiepiilyFer$A!21. PraptrtyForSde|29. Articles for Sde 34.HelpWoirted.Mok 38. Enqdoy. Wintod |12. Autos For Stit
m,nMM J   .....1 . 1  ] '" 'k f t : ‘ "D£EK. BuE. HlfDTO AKD PDW£B M m rif K tm m "e rm m M  » « .!l i f t  CQMEf^ t  DOOR. KJ>»
Carpmter's Special
M M  v«r«adaA'*-> Cloat m. 
a Ht fa m m  HA i l
M ry cMkfortaHe »o sfifiAs- 
tM ifa  iM M  to Aalifittfoi w to 
ftr flsBro t o  aeorii ISf^toM-
li» ttorigkt krtfaM Ktaeli 
r,
UoM f pssm vitik itek ojH 
k to -« 9  tm * *d m  to .  dry- 
«r. Patip ortft batoewe.. 
Oomcr mamm- A im  sell 
TffSM- PtofiM Otto'll* War*-
Invtsfment Special
w m  bmn'̂ OmJL "MUGQIB " it .# ' B
amWk SSSa  ■tonfaiaMLiftAft; tufa, eseeidfa*'
iMsmito « ^ ^ to  to ta lsfWRABaWPi# tBPielM*̂  ̂ awmmm w a m m e m w«aw mom*®*'**#' w**
j^ lo c k tk n ti. clsM' #  A to»H o|8k««*f amtdemm- « • # ;  
mm. B de* ofatoof ■#!*•. tli..-i.<to»s.*fa' "
bme m om f&wm
Airntmnty teqsAm •  loiinKey' 
mm ito e r ei«a. Duttos iaclfti* 
cwgafofcsdto*. I f t to iM  
f t fe lto  ratotMtooi fa lo e ltrt t o  
t t  i teftermg •^dgpeaost fryt wtwii 
f;^t tfeclr iasHltotiiaii. iU toO X e f CURTAIKi. I I  lEOED
to fa . e to  in. i« to H  ¥ to S ?  a e  Ktm to if tmm m pmto »*►; to to . Dw# t o t o t o j t o  s 
—  TotoM M  m m t  W , d * t o  f t  t o .  froM . y t t o - 1 ^  ^  ■
“ I tm , K to M  Dtfa’' t o  mw. tU M m  faftjr f  »-m-[ ^  ”  •*'* ''“
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»'«Mi'i.*«ii ate f'fesfabal tortWiifa 
rnmwmm i i  t i t t t ,  B fiii'iiif t 4 I I Stele teifaintetekyidkBSA## #rt|||< (i. !%fafaSl1R#'im#: #®W USqftoWlilWwlBww «
$tm l lakBrt**., fofatef-' 
maa piamfeciA p m m w m  
m m um m , m tttf
•T'itiffiA iM-r'haaif. Plaa* lafefa- 
S fl fiw ti ka t* m iaim iiiii Orads 
% a d a c 'r t lla a ,  diteitoy'toia 
tiade iififa  fnitot have f'W fiidftid
fotu rt kathrfam rrirs  I I I ,000 
II.4M  deem. Talephoeia 7if.4ttia
tf
f i d l  lo #  RQ FT. I'lO M Er'j 
fetefaems. Krsplare, eisetrlo 
heal, colored hath, full ttare 
roeot, Ik acre lot. illy  w ntfi. 
si-hoid Im i. Lmateil on Cru## 
Hoad, North (JIvniiMirit Foil 
p rli*  111,800. Term*, Large itla  
count for raeh, May ronitdsr 
rental, Teltphune 78247RI. t(
NEW IIEIIHOOM lioMK 
— Attractive living room with 
centre fireplace, dining riNim 
and Ixreakfait nook. Full Im ic- 
ment with laumtry tubs, ruuKh* 
ed-ln plumlNitg (># future tiath- 
room I’rit-e 118.000,11,400 down 
,,Tf}c}.hoqiJE!:OW.,.,,     ,„„4l
NICK l. ir r i.E  NKW 2 IlKI). 
rootn hom? Well innilaicd, 
Klectrk’ heat, Nicely finished, 
M ihoiinv cuuboArdi P^iiUct 
**ton arcn, ' f7,2t.KI uW ^IM tK I 
down. Telc|ihone 482Aft2.'l nfim 
6 p.m. 4.1
l|0M F ¥*F 0 irS A t]E "*0O U U  
k tli or yours 'We htive ovfer 90 
plans to choose’ from, down 
payihenls rangd from IL.lhO 
ami up.' Telephonu T83'093U, 
Drnemnr Construction Ltd.
F'.H-M*t'f
MAC APFLiai ru n  h a le , i i  is
per bnvt 3SII ItoketfMira R4.
I I
29. Arftctis (or Salt
I  APPLIANCE HALE I  
1 only Viking 2 l" TV I »  
Many Others from U N
I only flE  Itefrlgeralor . .  S8.N 
Others front  .............48,M
f(«(Mssessed noger* Majestic 
3 way combination. Take ovsr 
payments .. 28.00 per ntunlh
I tlencrttl Klectric 24'*
Hnngc -----
1 Ingltk lias Dryer ...
Marshall Wells Ltd
to piteMf* *ppi'#nHf*iWp pafv 
f t*  A ffMwpany refwesentatlve 
w ill tto availatde for pertoaat 
Interviews al Natkmat Empkvy- 
msnt Service offices at the fol 
towing rio tre* and datei. Pen 
tlctofi, Sept. I I  and 17; Kstowna 
and Vernon, Sept. 14 and l i :  
Kamloops, Rept. II. 43
wmm. DJiTRKT m- m
Maib end Science 
Teacher
AT THE OIIADE •  • » .  »  
.LEVEL
toiiiwrlSr- ftsfart.fpgNWw WSr
DR. m m  ilCDKDARV 
ia io o L .
A fter #  itoderstiatel gtvlat 
fo il details.
F. MarkSot.
i# ff*tifT*TrfafM ffa. 




»«1A Fte.'ifei St. Tf^to'fa# 'I'
m i t t  t m t  ^  m
IIA l'’"rTAT'«*. N I^ '^ iu IirtE R ;
sa nmt$ Ste t*f# tifa*,
wrngm *M.i tottts '«..«'»•* i#«Bd, 
.mitt-mit, rt M I’ G tifeSi t t *  Ifa;
«# Iii* it *  .A.f«r''4'S;
4 i'» F''|''*4 .»'S* 04 . f a  I t e * #  m  
•mit *fe#t '* fe ^
lOBs" V A U jy tA u r^u rfcC 'rt« *
fsifts!, to feote'S't'k'to
if iiw t  lie ivtot te»lfe .»i'M.rt » 8
fflfa fttet.fii T'fteffoifa 
m s t t f  fert*wfa f  #  * I  #  fa 
m ^ tit 'o rw  i« r> '»  «
.jfef.;;.,',-* j l i ' ' . Uw Wj'f'LMJi.fe.lM 
 ______   S.. I'MiV S,« y .4t!';i
fL l]y te Y » 7 A lK |::tl;*"£1, '■ D T « MkHfeMMr., M fY  _  .
Itt*EJ«r, #toft» i  Fwr* U 4 iii«  s.5J:F*li:¥^»'L.B B.
Hi
D
IIKUUUOMH, 2 UP, tlMO.OO 
-Hemi ■
heatiHl, rantto and fiUl««‘ In 
eluded. 834 iloauoke Ave. Tolc 
phone TlK-ffiWI Mfcr' SfOO tn sc 
lifilde \  , '4 3
Iternard at Pandoay St.
7tl2-3t03
_    tf
CJUToMK li ju il CHAIIl,. Itosi
m l) frame luul i|)rlng, baltv 
W»!kcr, playpen, chrome kit­
chen stop chnir, also Electrolux 
vacuum cleaner, Apply at the 
office Rnlnlsiw Auto Court, 1810 
tiiunmoru St, or telephone 762- 
3301, ' 43
lN)nfAnY,E CTEHEO Fg U
ARE VOU 100% RA-nariED IN 
y o u r  picicnt empolyment? 
Would you llks somsthlng with 
more opportunity? If so, now is 
your opiiortunlty lo make a 
change. We are a financial 
sals* organisation wall known 
throughout Western Canada and 
w i have openings for sals* rap- 
resentatlvei in several areas in 
i tha Okanagan. We require some- 
89W|Ons who Is not afraid of work, 
89 85 1* over 30. bondalile and In 
1 seund Bnanelal standing, Rales 
exiKirlance Is not ncicHfary a* 
full training U provided. We 
offer you Independancc, excite*
bracket of your area. If you 
feel you can qualify pleAso send 
full detail* tn Box 8110, Kelowna 
Dally Courier, 8-U
FULL TIME OR PaWI* TIME 
male or femate sales represeti' 
Ixtlv* for Fuller Brush Com 
pany. Own car, above average 
earnings. W rit* l)*»x 4907, Kel 
owna i)* lly  Courier, or tele­
phone 782-iWlB. _ _ _ _ _ _  (13
t» i iT fiN  m”nm .% m m hL.
A 'l lifeit tO ti tofefa
T tfifte * *  7H<m . i l
i.tol CHEV. ikToN ri'OSi'T'j 
m.** I'tikgktam  lto43»:'Hi.'
At
46. Bosh, Atttw.
HM FWID •  CTUNtJfcR.'
i*»»to#' s.te fe'Miterttoaii
f"*l«VJtote W -JM . tg'
t i i ' ‘” S A )m ¥ « “ i f A t ia 'N jn M i  i i i i i Y jA a  riw r,
«of tto fm ltjA w .iJ ie fffa iw fw g p fs fA
fiiy'iM toi to tote fateito'to m ttm  a*r'# i*i I t  t i  
ITffto ito*' 4*71. Rstow*a Doll#
Ofaftof. 41
R ® c K lW q p F ! i l3 S f f i !  
190 vaitorti bmph m mtmop
Witt acfesfi trod*. Ftttesrtog 
be oiftoitKd.
. . Il' iiitooisii ili'i I 'mfagqi'iKi, i"'*iiriiSi'iiji' "iriirim'iWiini'ilw inni'







4kft#i Atottfefawtofa #fe Rfefafiitoft̂to 1TfeBSg VfaWrfaV fatt WTfafa'faW afew-* fe* ft* *.«ft I
fftfa i WiWft.'ft ft*.# «,*. f t i mm*t, I
*■*.* •ft*# I
w.fa, ** rt'*  I
a.i»ft«# f## toft 
It *#. .»•
• ftulft# *.#•
$ 4M®mOM44| I HR
«L  ̂ |fr,ff.têgrfL $||te RfefiUfcrtP “ • '’wrw
f l mmtmm ftk-H*
f  ft«ft## • #»
A W m »  iA L l EVERtr ww». 
iKteat' evfaiag at I'M n.tn  at
IAmi itFiwiiF" w t  li i llnsw-M tUM.' 
. tf*  *1 Itetfefod Rfad K.*i#»'#»* 
¥M7ltof ^  i i  Wftofato 7tF
fe te  rwm iaf fadff, M itf'liif.,j*6D *•* 
nirtsi oMl! O iii 904 *#  evew'
11 ftftft* SI1 to
a sw
a ftefa* a to
*: A Ik O'AtoifaUltok K'‘iitouagfei-H I rt • to tgk yp gifaPfapgr 41 ert̂ ^̂farSfa
It iiHimfa . i®W
♦ ftwft# .; ... ft to
I  «to4kit aMtotell totorttofoito ito mSeiktoi*Stofft gfOS'W w t'*#- StS faftWSSto#to
estifav* M « t ffa -iiir t
•#» #*.' a.ft»***, •#
top.. t l
Tele
EXPEItlENCCD MAC I'lCIC- 
era required, about Rept, 10, 
Heavy crop, Tom Eio, Holly­
wood ltd.. Rutland, Telephone 




f̂ )̂ • >i|)onkci's, record cablnol, 
* stand for conirol unlfe Telephone 
,'c 7fi'.’*.1T74 livtwceh S:lkT*7:00 p.ni
,' '45
.UTS' FUd SALE, INI UU 2
tilenmure area. Telephone 782* 
7880, I . 42
TKjCAS OIL COMPANY NEEDS 
man over 30 at once for Kel­
owna area. Rapid advancement, 
Liberal fringe iMmcfits, Must 
own car and Iw able to lake 
short trips. Bales exiwrlence
Leo Tomlinson, Bales Manager, 
Southwestern Petroleum Cor* 
imiration, The Bayshore Inn 
Hotel, Vancouver, British Co; 
lumbln. Monday, Bept- 2(1, IWD 
UNDEHWUUli PllEMALh) ADD* at 7 p.m. No phono cglls please,
PICKERS WANTED FOR 
Macs, Riiartans, Delicious and 
Winesaps, Good crop, U, I). 
Ruckland Orchards, Rutland 
Bench, Telephone 7 « ^5 2 -_  42
R 'E t!I« n f'‘''RHORT‘“''O N '-*^^ 
come? Own a car? I con help 
you ft  full or part time, man or 
lady. Write Box 6177 Kelown* 
'.Dally'-'.Courlerft— 41"
E X p W u m jE i)" n o o i^  
er with typing aldllty required 
Immediately, Apply Box 4871. 
Dally Courjer,______  43
EXPKiUKNCfeTD APPLE PICK- 
era wanted. We w ill babysit for 
you, One mile from town. Tele* 
|)hon6 782*7810, 42
W A W n) ~  PEAR PICKEUfi, 
ood crop, starting Monday, 
iHVi»im,«lav4l-igirqMiHtllriiBanvqwHft 
district, R. Tucker 765*5203 , 41
4.WHEEL DRIVE JEEP -  EK- 
teIJfal wteitiosi, Rttte foe 
h fa tta f ate ttth fif D J. Xert 
Ail# no^ ftoop, IH8 IR*
III 44
T ill Ol-Di. WHITE IN COUTR 
body excellent condition, new 
eacnange transmission.
{rt^ e  7EM>l5g days, 
eventnii. 42
im  iiE lm aiC  d IO jx k
sedan, standaid, very low mile* 
age. For information, telephone 
7#*4044 after ItOO p.m. ask for 
Rutfô _̂_________ 42
im  FAIA’ON, LIKE NEW, 8 
cyl. standard, 4 door, original 
owner, under 7,000 miles. Tele- 
phone 782A9I2, 4i
1085 pF nT .a’c, VA, IIADIO, 
approximately 1,000 original 
miles. Priced for quick sale.
Telephona 782-5482,
1858 THUNDERHIRD ~  WILL 
trade as part payment on house 
or land. Telephone 782A517.
.,«'...*.,.i.;,>.<.:,'...4. , . . . . . ; . . . i . - . . w . ! . L .    ..d. ..........45
1858 MORRIS 1000 SEDAN 
Excellent condition, low mile* 
age. Telephone 764*4896, Ask for 
-B r i a n 44
iiig machine, Tolephono' 785*5989.
', ',. ’ 41
Miin selected begins.practical 
training next day, j  > 41
a p p le  PICKBRR WANTED, 
In Olchmqre, Good crop. Phoho 
782-3588. 1/
A P l¥E l¥?K i? il8  REQUiREl). 
Telephone ai 12 nwn or after 
6 p.m.. -705-5884. 42
1081 PONTIAC TWO DOOR 
hardtop, fl cylinder, automatic, 
radio, white walls. Must sell, 
11495, Telephone 782-4810, 42
m fl volkswao ' e n , oood
tires,‘ good condition. Will ac 
copt small boat in trade. Tele* 
Iihnno 7fl3-77fl4, 41
rM irO U is,, iiLACK, 4-DOOR 
hardtop, radio, w'w, excellent
t.t;flndUiqPT-T-Lqw-«p|ftew,irtforn»iqulisMr 
sale, 7fl2-7B»4, 4q
1853 FORD SEDAN, GOOD 
mectmnlcal condltlbn, 115(1, Chi 
763-20(13, or 714 Martin Avqmic
 ...........
1IW2 OLDSMOBILK 4 DOOR 
Offer? Telephone 762-4474. 40
CIW of KEIOWNA
LIST OF EllCTORS
Thf annual U tf o f I'lecfor* for (he C ity o f 
Kelown,! lo  he iiifd  at ihe IJccenttscr elcciton and in 
t9A6 it  now being prcparisd.
Fersons OWNING real frortertr to Uie Cilr on er 
feefere nepteaitMr #(b, HWI. are aatomstlretir pisred 
•n (hr i.isl ef KIrtlers (Carperalieas see briewl. Kr#i* 
dents and er Teninta wbe da net awn prepertf within 
the f:ity may he (liseed «m (he List af Fleelnrs If they 
obiaiii ilrclsratlon Forms from the f Ity ( ink snd 
file same, duty tsmpleled, at the office of the ( ity 
(Tc'k before 5iM a'claek to th* aHcrnoon of Heptem- 
ber 30th, 1985,
To qunlify as n RE8IDKNT.EI.ECT0R, dcf lornrit* 
must Im< llr itlih  iitbjocts of the full oge fif twititvumo 
year* who reside ind have resided conltnuomly fur nut 
less than six (fli months within tho City of Kclfiwn.) imme* 
diatoly prior tq tbs aubmlsslon of the declaration rcfcricd 
to in this notice.
To (|uallfy ns s TENANT-KLECTOR, derjnrnnts must 
be Urltlsh subjocti of the full age of twcnty-oiiu ycorx 
who, iiml Cor|Kiral|oni which, art* nnd httvi* in in  (nn* 
tlmwusty fw  nnt lf i t  tharr i f r  fftr mmtthrmpiiuivs 
prior to th© submhslon of tho tlccliuntlun rcfern il to in 
this notice, n tenant in occupation of real prripcrty within 
tho City of Kcluwim,
GoRPDRATi0NS'*fi!W 8rTi'pffrrnfAiv'ftrdrw
as a Tcnnnt-Eloctor must also file n written nuthorl/aiion 
naming sumo persnii of the full age of twcnty-oiio ycnra 
who 1.1 0 British subject to bo its agent to yute on bchklf 
of such Cori)orntinn. Such nuthorirntion rcmnlns In force 
until revoked or ri'plnced by the sold Coiitorntlon,
Those Persons or Corfmrntlnns on the lOfll>8,3 List of 
Electors as Rosldciit or Tenunt-Eluctora having provlouM- 
ly filed (he required Declaration, w ill have received n 
C’onflrmntjon furiii for completion relativo to the Lint 
now being preparcil.
Kelowna City lla ll, '] 
1433 Water atrcot, ' 
Kelowna, B.C., 
fleptsmiier 1st, 1111)9,
j a ME^.HVPSDN, CUy Clerk,
r
MR.MIRCHANT
1*̂A ll JH CMACiliJM i■  S1IWFSwf#Rnl
wwfc4diytpsr 
month snd t e
«4iÊMMk#LKEgBKÊ9E
I n C f i lS i lT
(M tm rm  swlt He Isae
"Mr-" WWWW!"' -41̂ ■"IfTOif'
rail* per sl*r ate to
ftiftil toitaiK r* fee «'il 
feft vr to iwi'Sl'* I  m iMrt* 
ta il t»srfei per day.
F fttfi tto ti fee wiR Mg 
#.#11 pm-tf fe**
«:»««• tfefy W'fai’t .(tote 
•i»»i be b»t lo oJf'ft, 
Itgbt Utoft.
Tbat's wby fe* tRmil
f#'H m  tfeini rs iuhH li 
—»h».n ib^y oftfti felt 
foudt fe« ii fee (iMiat
TIiAt's how daily adver­
tising works. A daily ad
in the I ‘our fer assures 
you of ?I.O(X) daily call* 
or fiiKi.fHfO call backs 
per litoiiUiR
Why pay M 00 or mot*
f.ir n weekly ad when 
you can have a dully ad 
In 'Dm Courier for only 
I t  VI (#*r wi-i k It never 
toku M duy otft
I't Is ,
P.S. Poopio do




FACE n KEMNmA HAILf tm u m * *At., KT?. tt. M»
DAY BY DAY TAUY MCORDB
Results From Armstrong's Show
ii«s« Is p u t «f tik* firs t 'A«f*«lArsasferQitf; Mrs. J. B. lIcIA clt* Tbsba. 
idlPte »t fie  laterior pnovfi-iue Arom raat: Mrs. M  G- cfil «t AAmstrang.|&8i#«. liteMaif: Ifiis ifm
Pla. St îPakBusort, AnastDOAg: Am.
IL  fi® tu ii tmnHk am  t»  Lttte  Jelfiseit. A m M m i i Wc% 
fie  Puly CkMrwsiJ- ErfiAiiaBu. Arnfificiiig; Mrs- 
u  fiey are «a«4c avafifiAe. |M . MacOaaaM, AtBistm g: 
n iA f  BAY f.ttrs.. f f i f i  MefisA, Arnufawg.
a n g  SfrO g fflK KalhV— Kirttm
Mrs.
fm r-
ten. Aimstraag; Mrs. J. firlcA* 
sm  t |L  Anafiraag; Mrs. ffiy i- 
f i i  Emm. IM e rfir.
' 'smmSreUn. J. mkmrn.
fCXHRM M n  BofiM L
C gvfi'IO fo 
Axn#
W. R. Kerr. Yuiwat 
A t^ 'O if if iif f iM i.  Arsostnfag. 
w m w m  ^  G. K.
rtifiT S --M rs . L  En^aoB. 
Arnteroag; K»fiteea K irfia . 
Araufiroai; Mrs, Ria 
Anastiaag; Karta
lArsostiaag; Yesa Moare, Ana- 
FIRSTS Mrs. Lea Frk«,|rt)teC'> Mrs. Ckafiai Fm fia , 
Caoaei FraR. VtgesalAi* ( I i i . )  Armstraag:  J. Er#rg-|Ar*B»troRg; Mrs. Emm Mm. J. &wfiaiaa.
FIRSTS — Mrs. J. Egidtsem^sim »*». Anartroig: Mrs. M .|Ar«rtr©ag Kafiaef a RBla>.f^rtBsti^ ^  Mrs, o. M «te i(»- 
Armstreai. K u fa  SAsalti, Arm-MarEtaaaM, Azmslzeag; HteatAraastiaaf,: Mrs. E. B«rry.|«rtf* 
stroag; Vera Massre. A tm -' W'tfia « aaa- »2». ArmstKfatiiYeraaa- | Sf3DQilQ&-H*afiu MeEaea,
rtr«ag <fev«»;. Mrs. Aafiey Re. Mrs. J. R McMjBekaae. Arm-| SSCGRDSr-Mrs, A. Gryta.^Grakfiai.: Vef*_Maar«, Arm-
Mr«. FwAr.vis Ifie 'snaacr 
st f ie  I f i r f i  C fia a a ^  Haaef
Frofiicen, Aasoaiatfiai TYoiAF 
Am fie ' Mghefi k M  m m  f i  
das* I I I .  P*v, X II.
ir» X  IS  E tIlttlH SR  o u t
T ie  fawrid’s pKiatf i tiioa is e® 
ptctod f i  reach I  JDAhBIJlil W  
f i t  year DM, aa firreata o l 
®©re fiaa  I t t  per oeat ia t t
years.
Mrs. J. Entksm., Arm- 
sttoog'; Kea Rfiber. Arastroag; 
Jfeaa Fafirsoa, AroatStnaBg; 
Jeaaetfi Ite fie , Armstrong: 
Mrs. Lea Friee ilL  Armsticag.
gari. Eaderfej. stroag; M m  J«uk Fatersoa. Armstrcag; Xafiteea K irfia  tfo.
SEOO®fDS-Mr*. J. EneksQo.:'Aims'Uocg; Mrs. G orfia Fres-IArwrtjeag; Mr*. Erue V iiu,
Armstrcag; Mrs! V. L*su«*a,' fio  «l>. Armstroag; A C. Heae,!-fo-«s.troag; Mrs- A. E. Rea-
Arras.traag; Mrs. S. Sciwitt. ■ K efiw **; Mrs.. R. &4ag. Sai- :,ae«,. Arms'troag.
ArmstroEg Mrs.. M- Mac-imoa Arm. | A chrome bread .bo* ckaated
(fiaaM, Ar-mstroag. '..CQORIES, RL’X f. RtSCLTff i f i f  Harrtsoo's IGA aeat to, ffI3R ||&—Mrs.. &. B. ScbwR*,
CANMED M EAH ! FIRSTS—Kea B t e b u ,  Anaa-iMr*. E  Kuloa f ir  the mostiArmilioeg: Mr*.., Lea Frfie,
FIRSTS-Mrs. Audrey Bog«rt,;*trcag:. Uada Moore. A im -‘p<»ls la bread aad toas TFBE jArmsiroBg; Mrs. E m * Vliel,
Ettderfey; Mrs, ErwlaoB. Ar®-.jstroag; Mrs, S. 1 , ^hwlt*.. .fim -jC pO EIK ii lA im streai; Kafiteea Kirwa.,
stroag. jstroag Mrs. MacDoaald.! G.iri3 aad be^s op to 12 years: Aimstroag.
M TTE18 lArmstroeg; Mavis MeEw'ea,iBma .Sdbu&r )3.l, AnBaMioag;|FfiELTRT, A n A tT
FIRSTS — Mrs. 3. E rk:k«».!G r»dro i; Heather MeEsrea,I Karea Scbute. Armstroag.. 1 FLRSTS-Fraam Cefiis. Arm-
Arimtroag. Mr*. 3, EriefieaiGriadiod; Mr*. M. Stai, Arm-l SfXCfOas — Kuce Sehttite'stroag: G. E  Laadoa, Aim-
vm  fie  Armstroag A fiw a e r ’stroag; Mrs. J. ErMhsoa, Ana-lvIL Anastroag; Briaa .Scfidt*,-'stroag; Mrs. E  C. Ba tb aEti..,
TYofhy for fie  ww* pfiats ia''stioBg; Mr*. G orfia Frefi«a,''|Armrtf«ag. iStjmmerfiud: Joha Rtswli.i
ju u  awi yeilm. Class ll-dZ lArmstroag.; Ifireea Ma«Ca«mM.lGUUdT OOOIUliG ‘Aiiiteroag: Mrs. E  Fvhr #f»;
FMEUEE iF i'g iU Fg i iArmrtroag; ^ file e a  K rrfia .i FIRSTS-LmA* Mw»e, AnB-jVcmaa; w. E  E o t, Veraoa.:
FIRST — Mrs. 3 Er»hs«fa..i.Ar»slie««. 'isw ag; Lwr'iiie Fw*», Gtfid-Ucha Sfia, Vc^aaa.
■ArsRStrmg *l»; Mr*. A a i% | SiXXiKDS---X a .fifi«  fc r t» /r te ;  Jea* Fatewa., An»s*roag.| SEO®0D5r-.Mr* 3- Elkkjmm 
Bsgert... ihderhy. JAria*ti«»i, Mrs.. Erfie W ei.- SECOXOB-.iieifieir' M*Ew«a:H|.*. Armrtroag'. Fraaee* Coiii*.
i SECGKOS -  'Mr*. I- R  Me-'Armsfisag Mi% Rete.t'*?*. Grmdrod; Mavi* MeE»ea,lAim*«r«ai: f f iig f i*  Cave, Aras-
■UmUm. M**- C five '¥«***»: |e»a ' Fa««r-«a ■)|*.;ii«ai*wai, •stioag; Jdha Si*a, Versfa*: Mr*.
Ee!Wt»ai; % *. 3. Ar-iwsifiisa|; RelS» T«% . Arm-:,MttCEIAAIt®CMl;fi
Ar«H.ioiig.-. Mrs- Vera'stroag; Mr*.. Efoea, ftadtr-'i F li^TE .” Ifif© lh j
iteBie. Am sttfag. :fo', Mn>. R*a Jehasiim. Arm -'iifisag; Mrs.. J- ĵ %eh»e« -tK
F tE i ;«tJoa|.,, Mrs,. J. EaK-gs©*, Arm-' ArmslraBf. Mrs.. Gmdm Bm -
F'lRSfS — Xafihea Eama,.'stroag; Mrs, ESa C « « p fiiij« * , Arm*s«»g,
Armmmig; Mrs, E E  'Schsit*,; Armstrotg; Veraa Mcfae, Arm-1 SEEGNDE-Mr*. .J. ErtrSwiaR,
Armstr'sag. Mr*-, fieaay, Eidffiifa!stroag; Mr*- le a  Fr*c«, Arm-.: Ariaslroi^; Mrs., J. 3dMmm.
A n a ;  M r s .  3 . E r i c l . * * .  A r * a - > $ m i ig ,  j A r B a str o a g ;  | j e * b e  F o f iw c a r y .
s tr o a g ':  M r s , B E g m .  E M iertg if. i J E A I A E 8  lA r m * ir o e g .
S£C:<BiL^ — Mr*... Gorfifa' FIRSTS—Mrs, M. MacPcaaMJ (POUECflQN OF CfiOSMiO
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•  ieafar M l
fia lit t iM
•  tte ifie TMiW. 4*1
lONG TRAIL OF VAUEY ONIONS FOR HARVESTfiO
A h « l «d *te*i','jeaA«t* 
•««A harsesS'te « • a 
Ml R'ttfiMwl pA im m  
'P. He rffas i» ♦wiifi. tibe 
mmy %-mwm* m d  f*#*-
4 m *  k a m g  r e a p i d  m  km - 
M-y I'ij^ awi.4 fie
jmM  «;i» shsetage «# aiu'fi 
fie
*«•.**. 'iev«i(!?.f.-gi%..e tea.' lete. i |
f it  smm fas# mm l»>i* 
tdfig., fi#. i*'»J 'ettaifi#' i'aWfr 
eg .« iiiJiAi# f i  «»«.' ■*»«-
Old Powerhouse Re-Born 
As Vital Vernon Theatre
T liG  CBii&tlHi P g iis io ii JPI011
F f  M E h h l i  IM I<1d .A A »  , i r n m  * a a  h * « i «  r * l l ^  e i f i t m i i  bw' a m  m m m  i
t 'F R J if S lt ,  I I C  'C'l*'- ' -  T V =  ■ '** k m m  k r t .  «  »•»% #'** f a ;
‘ *'1 f i*  't-aif iw-iet'-r.,rte***' **«-'*♦ fi©  »«»'< .
Iw u w i " «*m- * * f .  Ptdd.»- .M r i's s* *  g w m *  *♦».»*».,# e - A j
..; |.je Sag'iitA • !#«• « »»# e-'er’te
rngim mAtd* ainfe*#. 13m %*'■«'*  ̂ |
M (4*ia| A ' ‘ 'ttws %%w efi'w  *'«* 'ftrt* imp. *
Tfif' f i f i i e  t .e t  to  g a ' t f i*  »Sw*i 'T l#' jagf-fitiiS'fa-iij w i r f i f . i * t e a a  it»  ® it»|
i fa w v  e f  f i* * .  ti'# alwMswa i i  t»r» t ie d  «  »e»-#ri4  | t  e i l ]*•**• f i e n t f * '  4! a to e e # .?  l ie *  a f
ttoU* oatfi th*i*f Itu.*f4te» ''fitfi*  '»¥*## fi#*#  life*# fa  4,» |n»i.#is«4".i«.)n* uitA*# ti,*|
g  •"Mfaitie e t e  I '♦'#».'wvl f i .  *■**»  ©*<'>♦»«»'# J ftr f*  I
Saff.4 * •  . f i  ■# <i!'I .*.»♦# »»** ■« !*!«.. 'j
»'.«■< * a ■*.: 4 1 t  m # ss.,i*„i-4.
Is tt'lltl 
l i l t  €«fls4A PIS-R
1 ^ 1 Her IUmi Sm CosltUt'i
a it iiiK tir rk a  Is W u iw
i« n ii PO a stt^s
«%*!»< fa
A*'. ,'irt- »«ii ee l.»
M .»  C i t e  Tf*i» * '0 * *1  »!..*** •  i f i n - r a w g  m m m *  » t e  •  o « *  .*!«■'*;,»'»#■ w ,# ,
afan3<#fhJ '.1;»w*ir# e-.a
u  te.»,. Am  fie * . .*1 f i r  
Ft.*'*!©' -rv„4 I te  
to# *W f rn*mm *1 •  rw a i'ie , '
iMtfi fifa 'ii* f trnn-rnm ami «• fuseti
am. km'i e''*©te* f i V.I»* f*« '«#';fiiAE« tmm  
am, *•**« «it iAi« ii» vL,r» ptxiH rttM  ©t h **<»*i m Uw «'<.».«# .«# a %;ĝ  .̂ i
mmm* -00 v « fi«  Tlt0^'rmt*.hi.f t i f i f  te> M«* ri-iwA,
•CU'* ktrntm %u- '•'%*«>»' I* fie ' I'k fa fie a  Dtmm
mMmA MtmUm- I f i t l  •  rr»* '.|’# it« * i m Me*'
Aaetta mm... Zht-
mnh.. *4 tm tmtm... e
glat m m n, ani m rnrn md 'her tm *im
tff"# i i l i f  I *iss4|'
H t k  D riw hU p
f  f f a M  N A .  I  h i i f i e  P N M tt t a  
M itS etf f t  -  m s m
tlj
fawtfiiate ^  
fi»»t W dm tt* , , M tm  fm ti ia Rrm'foi)#.
'W
Vtfh M il tm t^  ^eiernH jO g,  ̂ te|«gicgter o«y
ai M i * i  ite  m. mt*m ttt mmpmA^̂
ta iif li# m4h*tt tfi;* ie«,,,'The (pBMp ttcweai aRtta#*
Ml dc'fa i'» *>»• ♦» ;j.'.f»|..e m* t".i'iiifi*»*» f«#' Mr '
^  .fat. Mu, MaRolro’i
fahRh t t t  fa*U ♦***» diffailfa. (tfa <wfwtl«f ttile t
teM th f faae*. '♦•''■Iti »'ttt ifeg Mad ptffaunaacelfa Mr
la r a 4 ^ .  tk*.M * tXmt* 'iM ufiim ' wife Mary. Tb* play
Mf. H«if'«e*__. an a rc h it^ ..* * , dtctorid la t t t
falo ranfa to Ceneda l> yrart 
Im* (ikIhvI ••*? ' a w«li- 
. waltrHi* geilrr*", 
iw ro  and hMnge in o iM t te*. 
eMfat ol Hie IwiSibn*
I'C* a «fita«ttint pl» Tbete 
pao|dt beiifvp ti(>it-|#(i»rr«**«tnal 
thaatrc m u • t d<i »ma»tuiir 
t t t n g e  o r  I t n i l c  Ir w ih ir  
**«<i iM #i.|iroff»i«.l(inal )h r a lr<  
can CKifact ftipfiui iinoi >i h»! 
proved ll* in lr g r H v  and com 
ptttncy of work,”  •»?* Mr
nitfgtof.
•You mu*t never *ay when 
you come to a problem: 'Oh 
well, (hat will do; Ob well 
Ihat'a good enough ’ **
ICa the kliKt of high road that 
can lead to glorlrHiii failure, ai 
(h# twtce-Rluiig theatre gruu|) 
can teatlfy.
Ooe of ita many fUnd-ralilntt 
•chemea wai a «i«ni raffle of 
fS tleketa on a SIfl.titit) home. In 
RrlUth Columbia, only an agri­
culture noclcl.v i«n htttge n 
raffle legally. »o the gnnqi miI- 
emnly re-formed the defunei 
V ifiiw t Afrlcultitritt Society and 
made plana to Hinge a horito
iA fSV ittf 
MEMORIAL PARK
CO«:niKRV** 
Rwrtat Lfa i fM n  I I I  I I ,
IIK>Siidhl®0
i0t«.
Iw f'dt')*''• Iwyfted '—
piMfa tmsm
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LUMBY (CPIW.A man con* 
victcd of cattle ruatling haa 
paid a tl.tXH) fine , rather than 
go to Jail lor II yiJtir,
Buko VonkioNigk was given 
until Sept. 13 to |>ay the fino 
or go lo Jail for a .veur when
be waa csmvlctcrl of rustling._ _ _ _ _ _
’’VWwroii r irrgTn*FH*i ir
Aud. 18 to . a charge of 
liritg ltiifn tB  inking five ycnr 
ling cattle he found wilmlerinr, 
aalray.'Tlic, owner of the 'e.»tilv 
»ttte them at a sale nt At in•pot ed
•wtmg.
ANNOUNCEMENT
CARRIJTHKRS fk MKIKLH LTD
fd(
KcUrwn.1, Rt*.. rc.itiorv lince IW 2. are 




Mr. Tarvea haa considerable knowledge nf the llcnl Estnte 
builnesa having been licensed In Alberta since UHfl nnd 
recently passing his B.C, qualifying exams. Ho Is Past 
President and Past Governor of the Active 20-30 Interna* 
tlonal service club; Past President of the Glonrldge 
Family Club, II, DnrrnI Tnrvcs Iteully Ud, and 11. Dnr- 
roll Tarvea Insurance Agencies L.td.; Past Director of 
the Calgary Heal Estate Hoard, Alberta Heal Estate 
Board, Chamber of Commerce Ad and Snles Hurenu; 
ns well Hs active member of the Calgary House Hulldera
School Association and South Calgary nnd Richmond'
,,C()tnmunliy,,Aiao«latl()na....... ’‘'''‘"'"’"'V
III* varied extwrlonce In. Heul Estate Sates, Insurance, 
Construction, Appraisal and Mortgage* w ill bo reflected 
In service to our clientele In the Il.C. Interior,
If Joe continues lo work full time months of low or no earnings do
until age 65 he can look forward not affect the amount of the
‘■“td'retiring'with''«''''nionthlF‘'*—   ''pension -̂*—  .
pension of $54.16 from the
Cunadu Pension Plan and 575 If Joe wishes to continue
.» fcQ in«01(LA sa ,.S fit;:u [U ysE iQ iA l«»«JLQ tk lngJ ity f& fia ii!U n il^
All benefits under the Plan will 
maintain their value. The actual 
benefits payable will probably * 
bo higlicr than those given hero 
since benefits will be adjusted
sesinlivingcostsand
This advertisement is one of a 
series which relates some of the 
Jmporlant bcneflts of th e -.»  ̂
Canada Pension Plan to 
individual,circumstances.
of SI29.I6. That’s almost 60% 
of what he was earning.
If he is ill or out of work for
as long as two years, or if his 
earnings fdr a period of up to two 
years arc below his regular wage, 
he will receive the same pension 
at ago 65. This is because under
earns higher wages than 
previously ho can improve his 
pension. For example, if ho 
works until age 69 and earns 
$3,600 a year, his pension will bo 
$61.74 n month instead of $54.16.
If Joe becomes disabled after 
1970, having contributed for at
'•tht>*Plan*a*eeitain*numbei'»ofi«wwwwwleeslk5*yiM)iBfihs»wlll»Bei4i«'
disability pension of $65.62 a 
month until he gets both his 
retirement and Old Age S®6urity
'iinvugo''[e^Ii*Bcloî ^ are 
paid and changes in living costs 
after thiy become payable.
’\\’hnt will the Plan.cost you?
If you, like Joe Costello, are 
employed and have earnings of 
$2,600 spread̂  evenly over the 
..yMl^uAiidU*pay»ALfy^^
P
Issued by /  ' '
authority of tiie Minister of 
Nationiii Health nnd Welfare, 
Canada,
The Honourable Judy LnMarsh.
69f! a week, Your employer wiil 
pay, the,same nm.9Hnt.\ 1. . (
CP«»0 pensions at age 65. \
I I A .  ' '
Phase No. 2 FALL '65
CWV-fM proudly enters the second phese 
of its pettwn for progrns w itfi the 
presentation (d •  new concept of balanced 
programming lor WI 1965.
I
Beginning Sept. 20th, You will be in for Many 
Delightful Hours Of Entertainment
SOME OF THE HIGHLIGHTS 
yo u ll hear on C J ^ F M
-FM THEATRE '
. . .  •  alMwciiM ol rich enlcrtninment to xn »Buiuxl variety 
of |Mr««mtatiaoa ranging from drama by great tigurea of the 
Uwitra. nair mualcali. favorite opera and operetta. Thuraday 
idght 10 to 11 p.m
"COMEDY STAR TIM ir*
. . .  a dlmenakm of laugh provoking, humorou* good fun 
featuring famous cootempor®fy comedians and top draarer 
revttes fcrom the London and Broadway scene. Curtain time 
each Tuesday night Is 10 p.m.
"STRINGS AND THINGS"
. . .  a special two hour program Sunder evenings I  to 10 
p.m. Simple nam* — but It's |»wer packed with personalU 
ties of our time presenting grirat dialogues and spoken verse. 
Rich with music too.
"DIMENSIONS IN JAZZ"
. . . velvet nrrangements of great Jaui from the contem* 
porary Idiom of the fiftlea and early alatles. Great figures 
of the }au erorld and their works, soloists, group* and 
bands. Downtieat — Friday at 10 p.m.
"SYMPHONY HALL"
. , . offering the greatest performing artists of the concert 
stage In the world today. Great conductors, orchestras, 
pianists and Instrumentalists are spotlighted nightly at t  
to 10 Monday to Friday. 7 lo I  p.m. Saturday.
"A WORLD OF MUSIC"
. . .  a magic carpet of music transports you nightly to 
countries of the world and reveals tho exotic, colourful. In* 
finite variety of moods as you travel from your llvlngroom 
to far-away places. lilO  p.m. to •  Monday to Saturday.
«.8unday.Jtt»-».p.m.       .
ll h ihc sincere aim of CJOV-FM to provide a pattern of balanced programming 
that offers enjoyment al the adult level. There is in the concept which is detailed 
within the following pages, something for every member of the family lo enjoy. 
By adult programming we have no intention to ignore the young. Rather do we 
feel that Ihc many young adults among us will Ik able lo appreciate ihc programs. 
Now. tliftj«fhCIOV*FM,«wWefchoteefht(t ever
honic entertainment. To those who haven't as yet acquired an FM receiver, the 
dealcn advertising within these pages can be of real assistance. We suggest you 
—  EXPLORE — DISCOVER —  then ENJOY CJOV-FM RADIO!
CHARLES F. PATRICK,
Manager — CJOV-FM.
Check the following pages for FM news and tips on 
how and where to purchase your FM Set
Kebwna's leading FM Dealers are: 
BUCKUND'S MARSHALL WEUS
TONY LOCKHORST URRY'S RADId
TURVEY'S FURNITURE ACME RADIO 
& ANDERSON
W A m m  MAT -AATm AliPf. ML, IMI
New Concept Launched 
In Radio Entertainment
rtrtdltei a. ft, JB, Snvtfa
*«t« l - l i
km fo w iiw i m Umd»f, **# • 
lin fo #  'JH, m CJ©¥*-fl|.,
AAx4  m mmmmO €iC9N ni
—fefc.®s.ateyr flitifcriis i*teiEi0dli ill HlHiHi
'"•k m *  " C IQ » # li '
g firtM l to m ifiiir^iNI to
Itoto J'MWI
i i  .........
ffunMmMil •^pwiwfei w>#i» t ptow tt 
toi tor Ih* rnammm ti(u>iiwi.. ttM t 
M iM to 'u tte ii Hitotfoilw i m  
ib to in i. t t ,  t te
%mf rnm taym - m  w* M  
t«toto(|prii.M»' m m m  rnm -m  
km mmmvmi m  km p m  t i  t t *
ai m t km mmm 
to n t to t t *  •«¥•« d  *  wwtoW 
t i  mmmrm kmk tmm lim m i*  
'ami to  f t o  w t t ^ O *
to #  w tK ito  t t *  t iv t o i  to  f t o  w  
towtoMifo S tm kipm  •  k»wm
m m m x
" f l l  Fto lfo .i‘*. •  n*w#|»* 
%Mm at frnmrmurnm ktmgmd 
try t t *  p *i« r» iii dirwrtor. 41 
JfaMU to ii I* t t *  ite
m w » tt tkm ttmrmikm at 
tte  Itourl eliBirl *»dl t t *  ifa f i 
tk *  »fvwdte II tosc* to ft Jtto*.
‘ *Tto r*U pltoa* «l r to  «■ 
CJOV ** •  rtm U, wm rrtrto  
tte  be»1 at tte  roew toiiil fC fi 
gr»m« te (trie , w itt • * •  pr»» 
g r a m t  <4  *  « * t e r *  t o l t t
rd., T)*et« |if© fr#m t w ill h»** 
•  ttffe rrnc* te »hi«t might 
itettnaUy be etpccled to c«me 
from fto  |*e«r»m m lni * i  tt U 
»c#m.*Umei rrcofnUed by i»eopt« 
who haw erpetteiwed It bc4b 
to and out nf ihe (Mtanagan.
"So far. l l  m tn t. the public 
conrefitkxi of FM Is one of »o 
cnilcd "gofjd m utlc". But that 
vtewfmtnt Is usually held by 
thifte who’s coneejdlfa of "good 
music*’ Is confined to classlct 
Of semi-classics. 'There Is a 
aeeond rroup who use the term 
•*g«sid music’ ’ In relalloo to 
orchestral arrangement of 
modern music of the ’ ’easy Ua- 
tt-nlng’’ variety.
**Botii n f theto vtowf ar« m e  
ionable, and much of what U 
programmed musically on
cto to toM  rAfmhctt-
*4 iite toa*l|y . Itewewr, ClOF 
oUfvw srariatoloa* «t potwtlto' mm 
m  »  v«rto*i teimi;-. A i« i w tli** 
»d a t*  rtpfatol 
tta t mtgfeg b* calted tm m ttf 
a trtm tm tm i m tkm ik iwMlr. 
m pm M ty that feattood a* a 
pmgram touttnil "A  ttwrto «f
liw sk ."
**l« the ear* of t t *  aU-mk*. 
Itito  aad aMjor worha 
«* 11 IMtf ceid or rUgldly 
of t t *  total mtiftto m  
CJOV wreehly Th* balsa** l i  
wartod. but alwaya to bataaoa 
wMl flMr h ff  idMkii It*
^  w a ^ ^ a  to
••The profram t *#  regard sa 
having a difference, are "Coro* 
fdy IMar Tlroe." "F lI Theatre." 
"mmenaions to Ja n " aad 
"S trto ii and Thlnfs.”
TWO \1EWS
"These programs are to fact 
designed to be objectively en­
tertaining. each In their own 
way. They cover a spcciruro 
which Includes top comedians, 
theatre personalities of the to- 
tcrnattonal level, Jan greats 
and great speeches and writing 
presented by accomplished per­
sona llUca of the contcmjrarary 
world of st>ecch and drama.
"Thrth to tb* area whkb « * 
feel ha* not been practical to 
venture Into since June, name-
vm , m  kam  ttto p w i •  
mm tm  m  f»to(Sie'
ta ttia  «« ttKto-, ito to r tt#  .tote- 
ttg  M  ■ t t t  .pttBw a ■‘f t o  
Yk0m ¥^, w* w #  totew# m t 
m km  to to te t m  m  atmmSe- 
lag IrihM a te if la itt t t t  w tttte
CJOV couW be fortunately claa- ly  opera, op irtlto ..
Longtime Dream Of Manager 
Now Coming To Final Fruition
J. II. "J im ”  Brown*, manag- 
tog director of Okanagan Broad­
casters Lid’s CJOV-FM, some 
year* ago foresaw the Inevi­
table need for a standard of 
balanced programming that 
could be supplied to Okanagan 
listeners.
In November 1984. with the 
first official airing of CJOV. h*
■Urted first a test phase which 
gave rise to a pattern for prog­
ress which he initiated last 
June.
’The first phase was FM tor 
summer. Phase two, FM For 
Fall, about te set In on Monday.
Sepiemlier 20 promises to be a 
fulfillment of the hope* for a 
continuing lmi*ro ve m e n I In  
CJOV-FM programming.
"J im " Brown# who as a 
younger visionary pursued th# 
exploration of many unknown 
Okanagan trails and mountains,
Included In his exploration on 
horselfack, Okanagan Mountain.
Years later his knowledge of 
this mountain served him well.
He decided It shmdd h* the sit* 
of the CJOV-FM transmitter.
Tlwlay this site Is established.
The tecatlon gives the greatest
output for FM carrier wave, 
with the rtsuiq CJOV-FM can
WfitttW.
■"** i t e  kmm ■•'‘ifiteiiAia*' 
tmMmtd m tk  mmk, wM I* -  
tsmti %mi&t watt «w*
wteteWM. ttoaa .tt# ■!»*»» p m  
Aim tm *.. •*# ite ,  s te
were# as rm fdm
s ttte , «*««tt#»- 
i*a#., * i i l  tm m  -kmmm ■— 0Uk*.,
ii i Ijp ^  ^  ^  1^0 tKik|^
i l  -tm  w tt tmm  a 
ofaMafakI ifaria«ii« st m m m t.
liliA
WP|ii*WuwiyF- to 'rtltor tt®  mm 
iMWf' t t r  - fte  to  m
It Mi MMI''' stoifgfiigwgdistt Ittatttev ttttadl jg|yf'•gaw mm  W W **  ft<WWS**-e m - f t  f t '  Ai«'
WtewShM! *m  -ttMMM* t t  iPW
w tt fa ,’" f a i i  Mr- fm m k-
M a rr ia g s  N s  I t t s e a
W A te itte rfQ il' lA f t  -  M**.- 
m to t t f  
o tte- tu t t l
tmmkmmm mm* 
a©4ifa« has frw ttte  II.
-I*--, ■dhmrnm si t t *
■'s'ii toto# mmmm, p v v te  tog 
ttftte J 'ip ** ♦ w ^ te i w tt*  't t*  
f te  tm m  mam
ffinif!# f»dtei' 'iu tt •* p te f  -1 1 * 
.oMi'fafattaa ttsotttt .Itok to# t t
J. II. BROWNE
be well received throughout th* 
Okanngnu Vulley to Oioyoos.
Mr. Browne feels* tha fphas* 
three" w ill apHy bo called FM 
for Iho Future. Ills  feelings 
wouhl seem best reflected In
atho.s,thptigltlH.li*..liqlilS'fe«MlALA*Î AjC.w..ww.l 
tern for progress should be | 
pursued In the Intorusta of th# 
community.
NEW SOUND for '66
P H IU P S
F-550
T liis  RiicWne tm u m  p u ih -to ifiitt co ttro l. 4 vpgpd 
toiicunatk chanter, Io«r S”  Dwo-C«»e S fcakcft, 
F h f/A M  Radio Tuner, FM  automatk frcqucncY 
' i t .  Solid Stole FM  M u ltip k i, jpervonal liMcninfo 
Iron audio balancing, o v a k s ^  protector, tape 
icco nkr. FuB p rkc  « tly —
$72900
Thl« model finished In Swedish Walnut or Swedish 
Light Walnut, 4 speed automatic changer, Dual 
sapphire siyll, four 8" Duo-cone speakers, FM /AM  
radio tuner, FM automatic frequency control and on 
overload protector.
$28900
Other Models to Choose from
$ 2 0 9 9 5  ,o $ 1 1 9 4 0 0
J. H. BUCKtAND Ltd.
567*B«rMnl~Av«
Distinguished Air Record 
Behind Program Director
ia  if r t*  f t  tfe* ir w w te  ef •
Mi amwms m$ mwmm 't t  
, F at CKW-fto » iil eitO¥- 
aM ai jMywM mamoMU aa
atltlt'-aliy- Ittf tatefcjatliflhg
m m  Im«. 3-mm. wkm ha mm> 
p d w m h m m m .h » im m ip ^  
m % fm4 4mi «t kmiUadm w•tov ft'*- — Mtek19i vUB I0i wmm jpsw*.
ClC IV-fH i fteae  Tmm ktvtmm 
Wm r * l “ bea*f
w ill* * #» Iw 4« )•*
-«f .tt# mm§m*hm 'fee 
Ifa  itmm' Al # « •« •
la tt*  'MMTWgi «f .ptto
Al $tmmm m. msmm ta it t  
mkm:m r * tt*  Wk |*te%-'i*iM| 
gggmmm hm. m  i#*
*m4 A» «m mt Mfa •#*>» fattstt 
fot'fafa* im iM i rtttMi gmwrnd-
n»T'»- ffe.* hum am  Iw  AiMi*
ttSiilS-
II# mat*
aifa# iwueniuai as feAviaf 
foM a I*© **  for tte fongest 
mmMimd. mmtmgmMV i*m  
tmm m  tte l»*r»foe Cfasl, 
"iJkmrai,:*** I# Ja«'* »bN::li ha 
migimkd m  CKJUJ. Sfortt
VaJMteiwrr.
tb i' pfogram is mm rslafeliiil** 
mt na CJOV rH  o« Friday 
atttkis frwn 10 t t  I I .  w itt Alee 
C'uliliMi at MC. Isas rte»« tt
jan  otferiBif v lttli Al ftea  
is best for those whe way jurt 
be dsacoveriaf i**» tor t t*  ftr»l 
tiiac aiMi tor tt*M  rnkm km 't 
like jl "too way wA".
lUPLAIIKA BAILT fttPBliCB. AAT . tm. li. IM ?All* IA
Chess Master 
Goes Into Lead
HAVANA lA P l — B a rittl*
Ittov of Yiigaclavia took over 
the lead to tte CapabtoBca to- 
tmkattooal dttss toumameot 
after the l i t t  rwiad Monday 
•ight
Ivtov defeated Hetos la tt  
<d Weel Cmmmy to M
mm** to five him I I  potota. 
«ae more than Vasftily Bmydmi 
at Bwato. Swysiov, witt 11 
ptols. adycwfwd his gam* witt 
Gilhefto Gartto of aftor
i7 moves.______________
NAMED r o t  DEVIL
The awJid tockei eomes !«»» 
"kupfer-Akkel." an old Cermaa 
catoers' »wd for a metal so 
hard they thoutet it had C»d
Nick’s on it.
PHILIPS TELEVISIONS FOR '66 
HAVE NOW ARRIVED!
AL JENSEN
ZiO l dtea relating tt  ja u  d  
every kind Is hi* |»riv»t# ccd- 
tocttMi CJOV rM  li loriunatt 
la  be able, through Al*» ktod- 
neat, to use the best of the 
SO’s and early •»*• of W» «>»- 
tc«i|#irary Jatt teHectum.
Thia eroas aectloo give* FM 
Usleoeri th# nootrtheii sDl* of
Cobban Called Foster Parent 
On Nightly Jazz Raniiling
Alec Cobban, CJOV FH a MC 
* Dimension* In Jau" heard 
Fl >dav nighU from 10 to I I,  la 
something of a fwtcr parent 
•Iwre Ihl* »ho» la concerned.
dCOV to Ih# spring ol IMS. ih# 
lur* cd real etlal# aale* txpck- 
oned him to Calgary. But t t t  
Okanagan fo rt wa* ilronger 
once *amj>led. and he w'** able 
to relorn to broadcailmg al 
CJOV-FM and CKOV AM tn or­
der to  fu l f i l l  the dream 
Alec Cotoben managed to find 
time to win *’br»l actor" and 
directed "best play" In Ihe 
Manatoba Regional D r a m a  
FetUva! to IM JA l H#
and W* wife "Fredkli#" havt 
four rha rin tiif daughter* I# 
tnoolhi to 13 year* of age
Philips 23" 
Console C 55
Pfulipt tNiild ia more (oitur<« 
(or itie hiiliest staniiartii oi 
rcliabitiiy. MoaiiKtok Ciicoil 
^ to ttrc r  protecli eapcasitos 
(Dtwipofieait (rom pttwcr 
stiffo i, liHtaM plflMfO «ad 
•owad. Pict«i« lube is to 
ttitoble it*« fu M M le ti fw  
tfia  |w r«. Prc-«rt fine lufoai 
Himiaaiea Mwd to rtf-tHne 
f i't iy  lime ')i3w awiick clita-
“ 2 9 9 9 5
EASY BUfXIET TFRMS
Sw Iffc* CwafiMe W dliFt T«letli*toi —  Sfowd a»4 T a ft M m m ift IM m  
tor *IA yim t mrnmU$ al • .  .
RADIO and TV
lawrtnc* Av*. toklnd ito i»#w Supw-Vdu 
GENBtOUS TRAOfJN VAIUB
The one you love •  •
ALIM: COBBAN
Al JeiufaA aired the ahow on 
the Pacifie Coast at CKIXJ 
where he aired it lor eight con* 
aecuUv* years to set a record. 
Al assigned th* CJOV-FM vec 
Sion to Atee's authority.
It* has done nobley by this 
program. He brings to it hla 
own unique experience and ab­
ility.
Alec, a native of Saskatoon, 
first lasr Ih# light ol day there 
some M years ago. He attended 
SI. Mary’s Schord and Bedford 
Road CMlegiato In Saskatoon. 
Then he went to Scotland where 
he took ooe year poit colleDeto 
training.
ills radio career started ia 
1M7 In Flln Flon after com|d#tc 
Ing a decade of employment in 
a business firm there.
Six year* in CFAR Flln Flon 
saw him through the progresa- 
lon of announeer-saieaman and
Erogram director. Before bow- ig out of radio in IM3 he did 
a sales stint at Calgary’s CKXL
From then until he came to
fliBcn !ltowgw'i|, , .
The last word fur tt*  ulUmal* to 
FM radio and FM fUeteo UtteMnd 
enjoyment TM* beauUtid new 
unit is now on display. It featww 
solid oak cabinet. 40 watt ampli­
fier, FM 8ler«o and SI«r#o Record 
Ptayer, 34 solid state ttndcts. 
contains a  transhrtor*, Ttoo added 
features to this Iwauty ares 111 
lift off speaker* which can li* used 
as satellite* or can be placed la 
any romn of th* home. (3) It has 
a stowaway cabinet Imllt in which 





Alse a 1 year Warranty * •  
Parts aad Lahenr.
will love 






VANCOUVER (CP) -  Th# 
federal fisheriea department 
has announced n complet* doe* 
’ tud on eooifiteivdM M lnm
ing in the Johnatone Strait and 
Gulf ol Georgia, effective next 
week, ’nm department said th*
i.sw!ftftw#iwjlianwlB«!oeedadftlflL*glloWsw,6bitoA»ftw.
aalnloo to escape tor gpawnlni.
.1631 fiHNldf; SI* 
Dial 2-2S4I
m m a m , m t- .  m m -  m. wm
Gloria First In Okanagan 
As Female Announcer
Gluria M iide te tffs r lus jt e  
ranptfaMl MX jm n . With Gkw* 
««t«a IM .
iia rtia g  «s am rnrnmmm i» km 
Mfeftrf wkli CltOV. Am 
* iy  tadk e \w  a t fefctwrtifa, 
H tt vwrtalilay Iwdcwib® exi- 
Ifa t tt#  tow- mv*f aa ak 
t t if t ,  hrnmmim km *»■*! female
*siBititiai6£vir itt lailirfiKMr eii 9  
fiiitt tloi# kwtliu Hfa i l t t  'C«ew- 
tMMii ttw  Ite  w itt l« r  lUeafy 
fterea. Hfa ftrrt a ir tetf*. wai 
Ira® Y p >n. t» I  mm.. m.%4ek It 
•a t aa t»*.w fra l e ica fiar a
On km  '■tmm Am b#rai»e at 
the 0lfa
wat gyeaUy for manylift IW- ~ ■.-■I ■̂., Settfak «»*».-' » dwttllFtt lillP s^WWtt ittltt tp f
niMxi. At tla  fveariik. time tee 
It  te t |ii©(S«*«ir af **F14 Mattee* 
Oaaeeil** feaiaifwd mtcli aftee* 
mem m  €Sm-WU from t  ta 
I  p.m. tfonwgli WPdrnf.
Simiay 'marnlai^ fa * ©iKfit 
tee C IO Y -m ' wite " llm ite i* •n iiltU A "
Late Night Show Producer 
New Han On Radio Staff
MtUm  C iw tfoi Plaro. tee
Tfiiiitiii' Mtaa teewm
i t  a new ■ ta lirr at CXOV 
CJW -lTd foiem i .fete etaittd 
li lt  ite r a t pftew rrr wf tlwae 
teiuve fot*.»#te liffe fa n  i f  » i4  
I I  pw i IdMtety ter«M»te f it *  
dtir aa f if lV . fM  
|t«> « ft| ffr ite e  *1 tee rwMrte 
for '‘'from  Iteiw Orforw"* fo'arel
M fa ifo i immI  trtew w la i' fie a . 
mfa. Star Tt©©’*
fo 'tw l T t t te t f  •tro iik t* aad 
*'T1d “teifaw *" f#ai«mMf ew ii 
Thw 'te tr ttta te f from l l  la t l  
F ite if Iw 'i i*ra  wn
Aleif in
J tit"*
A4ii*n Im'-*** fo te*
**•»»<». a* a i*# w t  
t f a f t t t r t '  t i  t e  II* W »
lim c* l» *a  tsI W ilia a 't Luke 
wfota I® «*«> t»»f* .Hi I fo l I  fa 
m ta  ft-a it fc# t’4e?ad w itii tfit' 
liMkidhSlNh' thwiiNiiiS
. Jfo Ifo' S#
f*iC.C|C !•<» I'f.ai't 
apn *1*4 fo'/trtfa' ** •
.AM II4II rtefoci;
t i  Ite #  f ir *
'*»*§ f l t t  .a»«l fl® C%,.h
To Summer FK Favorite
"‘Sj'tni'Iwietj' IliU** ntrendy r-i* 
tablltfoNi •« n ittiififtirr 
an CJOV*rM. w fll tefce an aew 
dfffite u t l ttear w itli tee tA*«* 
Iw w - f ll iwr fa ll roa ttfd  at 
prnftraiatnlni for C lO k '.fil.
T V  tvgulae roacfTl- te ft etIR 
Im- fo tt il nighli|r, Mtwlay 
tenniah fiiila i*  at I  fiw nne 
iMNir, Baluitlayt It w ill W al 
1 ’III t.
New WflBKlI 
Profram plannert have re. 
rentty amanmaleil the iturthate 
of ilorcna of new tperlal wtitka 
which w ill frnlure fammit arv 
litla  who command many In* 
alnimi'iita. rinm i v1rliio**oi of 
worki fnino w ill Iw »|»cclaUy 
ft’atiirefl.
They Inchide I®onard Iter- 
alcln’a New York Philharmonic, 
Tho Mittcow Chamber Orche*- 
fra, 8 lr TlKimaa Ikecham'a 
ffoyal Philharmonic. Sir Mai* 
colm Surgcnnt, fhto KIcmpH-rer, 
C'hnrica Munch, nnd many other 
iroa t conductnra w ill b»< In con« 
ccrt on "Symphony lln ll" .
riANISTB
'  “  s iK c tM ir ih ti’fi^ ifiw r
nro featured auch n« tln ry 
(Irnffmnn, Van CItburn, Emllo 
fllle lfl Irf-onnrd Pcnnnrlo nnd 
'ArtuPftltubenBtelnr*tOftnnm»»a<ft 
. Two gifted women planlafs 
alao heard from Uma to
MittC* aad eeetinuiee as f l f
tfalahirdJh fct ma. ywMli-iViiiy
fef har lakmtt apaiii ft 
Iifa  abdity hat fomn apfifwcWfo
«d ia maifa rotei nf tdm ICnlww. 
•a  ifooteictiMi amtectei te
ii'lliijcli dBtt iKf f  idbiyttd lettdtitttt 
Item in tud l ifoawa a i Okte* 




C lID f 
CJOV'
•a t., Bept. t i  — •  im p .
hiafoifail at BC. 
BatL« Ifopte Id ft. § pm , 
B C. at Calgary 
IfopI, f f  —. I  P4I
8.C  at 
BaL. ©fC t  — •  pm .
£0tt!KMittttl tel ffik #1**Itew tpw 'tyi
ia t „  © te t  •  pm .
« C  at 
•an., © te t l  — I I
B C  w 
tmm., © te I t  -  I  ,
©C... at rnmmm 
Bm^ © te M ft. I  pm .
la te  «|. ©.C.
Itea.., © te »  «. t  p m  
Cafoary m ©C.
fiad l-fW A l.,; NfaMten______
riN A U I Hmtmhmr |.| m  I t ,  
It.  siad '!• fa ai if  afa«>Mfary. 
ail.CY CifP" nm . f t .
Ifo tr i imM t*wwi (wf tee fawfa
ifote pMi mm  fteMN* w«i Iw
a» *w«in a« tery *#*
©na.tiriwS
i f a t .
• c *  M .K A c«ia i t tm h m  
m m w h  t tP i -*. 
fn fa  nrm  fotewwl
favt Jifaw  fo
pm  fail#** fifaw PtAmA. Itww- 
pin-r ** i| tt® tm
tt® ilia  fc'rfVMt Afa.#.f'ii.fi •#|fa.
Am mvam* $»Hr, um
C*.f.i itrnimmfd timmw 
am  fttt 'te tt. aki'tey it  .|n tee
Aatfci-itfi'
tifa i tmm alewl W ii„pte
J O n  tefawwMi faim«.-«.n»iweMMMw Pfawtew. JafanA
W .ftirf Im«4* fa fh  |'<yr. Th# 
kmA* m r m foifth Efeiloh and
T’nrfMh,
PtteSt 2 I
FM for Fall '65
'•  a •
m  jfowi
fM
f l l l i r o *
CJOV PROGRAMMES
t;ifo  S te p m « rs d  Siatfafa
f ; te  i'te  p.m.'»iiiaf«fy al ^ t fa i
i . id  p ..fa.. *
• :» .  f t e  p-m.ftA Wfahi Mf M m t 
f  .te td te  p.m..ift&y«wdMfay H a l 
te te llte .  p m « fro n * Itew €rm r*
^ t l iS lU V
f:ifo  S te  p m ..** flf liattM w
fite -lte p .m ..» fo iid y  a l if a t *
I  te  pm,, •
•T P  f.'te  pfa.wA Wfate «f I t i i t t  
f  t e i f  te  p.m,eMympkmmy t ta l 
lite i. |.. te  pm..-»Oww«iy 'Um tm »
m m m m k Y
f-«fo S te  pm ..-*F li Staiiwfa 
t , t e  I t e  pm.-*©aMf at -fifaten
•  te pm-
• t e  t  te  pm.ft>A Wfate fif hlfaar 
• t e i i t e  pm.-."fe«qfofa» t ia i
t&iibrifll A IteAMt'ttttW J" ft ft iwr f
i.mir |wf- MMwilit 
I f ' t e l l t e  p.m..i»|F|fa»i. it i i f a  Cfasirt
i i t y i t s i iA V
t t e  S te p ,m .-*flt htattefw 
f 't e  S.te pm.>«ftnR|y M iietfa i
•  te p.m. ■* I ' l l  Jfioft* 
t  te  i  te  p.fa..»>.A Ik'faai wt llw tifi
t  te l#  te  p fa H*»
te te .|| .'te p .m .-.n i tkrnmm 
vw r& h Y
t t e  S "tep .'fa ,-.n i htattwe#
't 'te  •  i t  p,m.'~i*»illiy at 'fo'tro
t  'te' p .Ml 
i  te  t.te  p fa .-A  Wfate t i  Mmm 
i  te l#  te pfa.-K-Hi'aHytewf t t f t i 
l i  te 'll te p.fa fa im i
m n m w A Y
i  t e ' t  .t e  >» t fa  P a f a i t .
I  'te- f  te p.fa — Mt t j
i  III | (  f a  « .  f M  1
I  I#  i  M p A  -.4  «'«•*! * i 'Hum
m m h v
} te> f  te I  *« .»-Ufa»**»'*# W ill
i t e  a .iM'
•  t e l l  t l  • m tfa a
I# I I  t f  t l  a fa fl®! wf M»»..*f-
f i  iTN'fti#»-',» foiitatt*
I t e 't  'te fl m feuorttjr 
l. 'te  %.m |»,«.—A W rt«l d
i  te.|# te p. .*» *.#id ''%»A*ii Vttml
|'t'te -t«  i l  p*.~C t»C %*mt
rs *
. f id  N fft*
few,
• r^
IhfMr. Ifory a it llw i#  
and V**m  © t'S 'titi.
Ammtt M» w y  mm tttm k - 
te fi |Ka¥'h*.««d am tw» ka lll* 
am <irvh«ittr«.a Om tmm Ea- 
ropi. Th# O rtheilf# Naltteal d# 
Bclthte# ihd  «*» «m»#f Th# 
||oili«.*H«t Howl llfffi|)l»faiy Or* 
fhettia . Dolh wU) meet and he 
fta ltitvd  on Ih* f lr t t  week te 
Ihe new I’M lor Pall •chedul# 
H it lln i Seplimtfar SO._______
Defence Next 
For Rivard
LAIIEDO, T#x. (CPI -  The 
U S. Rovcrnment cuncluderl ita 
cate In the narcotics conspiracy 
tria l of Luclen Itlvard and three 
fellow Montrealers Friday and 
the defence Immedlntely moved 
unsuccessfully for a directed 
ventict of acquittal.
FedernI District JikIko Ben 
Connaiiy turned down a serlea 
of motions on behnlf of tho do­
f f  hdantjriftd la k fth r  fitr Will 
be given to.the Jury next week.
Defence evidence waa to open 
Monday and the Judge told the 
•«JuiT*he#houte»tha«>eaaa*mliht..» 
Im in their banda by nooo Tuea* 
day.
TONY'S
FURNrnttE & Am iANaS  
p r e s e n is
Ih# h li^ ra  ftft C'ttiMfl Nfo iO T -M  
ie iw fto llv# V lrtn ffta ll raM m ti'f Mi Ctenfafii* 
fswrary s ti'llo f with m#dM#ft'aiii##.» hiflaMNie# In 
the wond tpeakertftfiie patltfP  and tlin tila tfd  
ilraw rr fwndant hamlleiv. In gxmitne m m m  at 
Malural Wakmit and ia tia  Wahrut. Two 11" and 
Imtr SV* ifwakera. thnwnalaMi A t  A  A C  












(Cnfonvt same as Model SA-18). Powerful FM/AM 
radio. Push-button function awitchea. BSR UA«8S 
lk i» itf ,  Qteni8rfe fote?iitoed lidJy., A^
Roncito 105 Cnrirklgo. SiMakera: tw0 two wmz- 
zera. 10 tub functiona 10 tulMa) plua 8 diodea and 
1 rectifier. Provialon fo r external apcakera. Record 
Album.space in cabinet. In Walnut finish. IT O  OC
"FM Fanfare" Revisited 
Answers All Questions
Emti rWtoif wmm lart imm 
mere t e  m  t e  1*1-
mm* Pw tf Q te te
IppHnpRI w • •■© w? i tui"-    —
tm  fm rP m * w m m  Mr 
mmkm r rn tA .  m m m m  d
a m x m .
m  t e  m m m m ji 
t e f  M m m  m  F w  •'■srt* ma- 
'tte:. f  m m m  am  ■m»m m 
f te M i - ite te i W m m  f i  
kmm mMmm. m mim- to -wm- 
M b ' ftedw * te ik  * m *  m m  
mmmt m m m  A  m  
mmmrn ♦»» trnmtm d  fm 
f t e f w *  -«tew** Mmm t e  
Clwwiwr fifo te  «it ■ M  Krti
m
- J. Miitei itifoil© ttiili*'tetePilirt* te'tetePPti, tete " tete.',
A; ‘“Ite! p p . m  ap aw
WWll. tete lP*teW "iw'te ^
t e  A m »  k‘»¥tetei w  t e  II A, 
I t e  %fmmm m p te : m  »* te
T%i» mum Iw teto Iw  
aum. A*t V te te , CJWt'niMs
■" iteintoi tl t"! ir'-# Jkt IliiiKiR•ItetePlliteOteWte *teteteWfa " , 'TO ■«»
#MWy « te f teW.,. Art.,, pteW*
 ̂ IfctteH'litllii'' ftaMVtel' -̂ tesgMyte ■
#«
Ite  rm m m * m 
rapdm  m . km mAmm * mmd
.«te m  m mrn'^
t e , »  m m rn  A  m m m m trn  mg' te m m  mm  «< mmd 
$mm hm m  m k m m  te iW te i 
m  if *m r4 m  m m m jm m  
. m t e t e  tfd m m  
we '■ f li 'U te r"  m  t e a  te  
t e te  te te  tee l ip t e f  i f  f te * ;  
f te r w i m a# ''ate© mmm-‘WFSfaaafa ■  *<>*■* ft  ■ 99'  ■
" f te  i i  .ia a m m * mm. 'te *tew
: ^ ‘r - r £ ? /T S S
■pfte"'" 
m  -© W i W te te i fH  W «te 
te w  aiwiM w  m
t e  tew w  te  
M  --ffe.i fe 'i m te w  ' t e  
ijB te . te t, iW te w #  w w r 
tw M f' p t te i* .  * te  te  t e  
tammi m. m tmmmd wma. « *te  
f l i  rw  ite te  m * te te * te#
llteareB ter ©rctetea.
*1i5ete liw H f* I  iad,, b  ia ite
tti|Ur ©1̂ i|k9 ISttiMidttttF'.
auktei iĵ w IttêteEfUBttB'̂ 6 itt
m  iry ia i i» .tteaw a ftete tete
ly B y te *.*  iMMAf *♦? ., « ifT -  IA  M«l f te H  '14
Youthful Veteran Of Airwaves 
bmed Hb Way By Yersatiilty
i t  «Mip te * tew# ite  tea te. 
fe rtea  atete, te n  I* pm  .tea l 
iiter't®. te  at te r a ll W
te* wm - 
A fte te M i te f t iw  f te  ab
•IfcaSSTt *we»tteB« tete teaWeEiteW
00B8|phtt 9pByyyi "̂ '0f9i4ii
A'itewftet. tea, fte''t«tiilR m km 
.'iiait a* flste* a mmmw- teat "K^ 
4* iHVte teaw te* 'teato •nm> 
«U(te, 
p te *..
Mtee Cietvf# i*  « *  af te* 
aM tew af iWiag |£alsw*te tiwa 
a te  te»« »*i>k«4 te te«te te  
te ite te  'teM jteMrtiiii vte 'Cm.ci¥..
ila te ie% , wmm aw fate#,, 
tel. lew ar* cteMp. Iftte* a a i 
cteteit tewa 'te* teas* te  a te  1.1 
te fH  dtetef fo rm m  fw fte ii 
94WB 09 96^
kwateitei » « # *• ftitea » -  
rnmmm dm m  wM m w  © la#
4u ĥ âkgt jtî âwlfcKKiittAsteS Ifaoiteabt .te WMmedml
0©B|UiPVhV9̂l4̂ ©̂V9 9fiif 9 0$
te te f l « *# • rn im m f. 
m % o 'iD te
acrtew {M P tea teat ite  ■mm 'te
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Simiglfe Okanag*# lln*«taltt la 
lilealir located to Iraatmit an 
esretkol FM Mgnai W> m#  
down t e  vattey. aod cridli for 
vttloo and aaiabllthtiii this flia 
gora to Jim Itrowne who yrara 
past lircamt fully fimiUar with 
thia and other mountain* via 
horietMifk. Hememlierlng the 
OK Mminlaln. he firmly dec hied 
It aliould be used for FM trana* 
mUahMi In ordar to achieve tha 
beat poaalble signal penctratioo 
In the valley.
Adding It all up, a good deal 
of drama ami hard work has, 
and will continue to go into 
maintaining the aervlce reiire- 
senlcd by CJOV-FM In the form 
of good alandarda of music en­
tertainment.
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Evidence of this Is the variety 
of questions Yours Truly has 
attempted to answer Just In tho 
last few weeks. In attempting to 
enlighten readers of this column 
as to the tyi>e of questions be­
ing asked, herewith follow* *«rl 
of, a summary of questions and 
th e  deliberately simplified 
answers given. There could be
iwAogwitfgeMiAitiemtiBfoS era have had In mii
Qi Does FM mean "Fine 
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Imc* lto"'»»» f*m%. w  te 'f  <"*• 
rteato thrm tm*n t e  rtrtmw'•
te '- 'lte if  tla ii"”  trito?'’* ,
4 i ' I f  you »>te« -U rate 
UufU-r Ihtt avm  Ifotoiah
Ihai# livm '««d iKtog M'aW ti"|«r* 
im m  m l«wl te w  *ff» *r«
anc* l« the »r»m "isuig ll.air,”
I gaamnm ym  i* f# r h» wh*l 
many lay iwoite hav# called 
"Itong Hatr*^ wfim they t« l*r to 
classic* or roo fc ti musk? Any­
way, there are W hours weekly 
of "maslerfulty great music”
If I may w»# a t#rm that better 
iw li*."
©r 'Tlow ma«y hotirt of light 
or Just plain easy listening 
music are carried?"
At " I f  .vou mean moort music, 
background tyiw fare, and show 
tunes, and further quality FM 
Far# other than light classics, 
there ar# 27 h«Htr* a week ex­
clusively carried on <y0V-FM.”
"Oood'Hteslc." Now there*# 
a phrase or term of reference 
that serves many authorities.
Uaten to the person who 
waxes warmly over liking to 
hear the works of great com­
posers who ar# commonly re­
ferred to as The Masters,' and 
they’ll Invariably end up with 
. . .  "now that’s GOOD MUSIC"! 
Tune In on a group of teenagers 
discussing their favorite rock 
hounds and chances are you'll 
hear something Ilk# , . , "really 
there from Grcatsvllle — Hoy, 
they really make GOOD 
-  M
Itotween If you were to ask vary­
ing groups what tholr Idea of 
"good music" Is, you could wind
sacred music, or hrom'jUswrenca 




Model R04050, feature* push buuon 
rofttrtd. AM/FM tuner wilh Mulil- 
pl«g, 4 duo-cone tpcftker with tntc-to- 
tife ndcliiy, 4-snccd automatic rc«>rd 
changer wilh a lifetime guarantee, FM 
automatic frequency control, record 
iioragc cabinet, versatile contemporary 
design available in Swedish walnut, 
Swedish light walnut, ioft lustre wal­
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i f lu i ,  »l»o for m -nr <r»f» h«» 
»«M htififa* oo fii* Ir-sMimate 
Mat'* abftiA'd and l« Um< 
IJ ji A n*>roei*«l w»»
fe* t e  |irr*oo*ll*
tfa, fe» fe* ferarti m  th# n r*  
CJt»V.rM two iKftir wrrkly »t»*
etal. "tSli’MCi mhI TfeMCk", Sun* 
tfar iT t-o ln tf from * to l« p m,
lf,»*mCTod brother of
Vln< t *i» lla*»*y. the former 
G e rrttte  •General of Canada. 
«feo headed the f a m e d  
Coromiitura*’ on aria, 
Ir tfi'f*  and arlenre to r»<Mo ino 
i*|rM«ton. ta alao famcrt for hU 
mot HO % ture  »r*d Irtevlrkm
lar Or. GlWenpte" In th# 
KUdaue * TV aerie*
Mr Mfttsey ta »|>eclally gift* 
•d  in vole# aria ftrwt noted for 
felt itMkigu#*. On ‘hlringa and 
fliinat.* Ill* aiiiiHv wtll l»e 
framed In Ih# two boor aiwclal 
program from lime to time.
Me w ill be heard a* a feature 
■ rtl*l on tha progrnm which w ill 
i t  the tilt#  tmpUei conalit of 
muttc aod apokcn verse and 
dtaloguea, both together and 
apart. _______
MornhKi Mbb Stert Sunday 
On FM Fall Schedules
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1. t e  fiilM a  Ip pteiA* a ’M P li
giA-*-%iiag> te a
aamMteda EateMMi M«a.
B c ttite a  m  t e  liitM r ate 
te h te  to te  I I  s te te ty  a n te  
fetwe f te  taut te l «c«tte'll t e  
m  ‘•r&V" it e  fH«
Jhte9 ute AfkAMMimmidlL'te P tte  T tte te *  i»aw*ifaM w  ft
..•nter:a|p to 'iMteHA, i« ite  '*# 
t e  to te  ta fte w  'tted t e  
to to
•'The Wrtfenga and Speech#* 
oT Abraham iJncota" wlU com- 
jo» e the specal reading by Ray- 
OM»od Maitey, Thr»e w'tll fee 
heard from time lo Ume aa a 
part of th* program content. 
The readtnga Inclod# the moat 
fa mow* r»wbhc iddreaaet. at well 
aa many ifitval# note* and lei- 
lrr«  Mr. M atte l’* delivery 
bruiga to mind Lincoln hlmate 
*» he mutt have apoken a eeia- 
tury ago!
Fiw everyone, child aod 
aduU. who would feel th# power 
•nd totadani e( Uaeatih tfetow 
readtnga w ill be a deeply mov­
ing and Inspiring experience.
■nilnf*" wtll be Sir John Giel­
gud. who In fact w ll be featured
ni* i»«irp©«ito»»*toa w# ••#*•
"Age* of Man". "The Beat of 
Mnrk Twain" w ill alio be fea­
tured ■ tarring Marvin M iller 
today'* moat faithful Interpre­
ter of the famou* humoral. Mr. 
M iller "Act* Out" hla material 
in a most faaclnaUng manner.
"Morning M l«t" I* a genti# 
•fienlng to Sunday ii CJOV-FM 
day from 7 a.m. thioiigh 't il 
noon when the FM operation 
Join* CKOV-AM for tho after­
noon and carries tholr pro­
grams until 4.50 p m. Sunday.
D ll.IG IIT
Blartlng at 4.90 p.m., CJOV- 
FM again goca lepnralo pro­
gramming until 12 midnight 
with "Mualc T il Midnight"
being the clo*lng program fAl 
lowing the CBC News at lO.F 
to 10.18 p.m. Sunday evening.
Sdteay piwfritw featured oil 
FM are "a •ne«r delight" one
day. aa tho iiopularlty of FM 
programs as exist would seem 
to rc«iulro little  or no change.
"Comment has been conals- 
tantly warm," said Charles 
Patrick, manager of the FM 
ofwratlon. "The cordial com­
ment has been encouraging, 
especially regarding tho morn­
ing period on Sunday. The new 
two hour special show which 
w ill now be on Sunday evening, 
entitled 'Strings and *nilngs' 
w ill be quite an Innovation.
" I t  Is on from 8.10 to 10 p.m. 
and w ill feature such famous 
fwrsonalltlM la  Raymond Mat* 
sey, Sir John Gellgud, Ronald
Ustencr commented so ardently Coleman, Sir Alee Oulness,
iwcently. Uw  new FM For Fall Marvin M iller. Bleanor Roose-
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Four 8-Inch Duo-Cofi« speakers —  each two 
speakers in one lo cover the full sound spec­
trum. Philips 4-spccd automatic turntable 
guamttced a lifetime —• gram weight pressure 
adjustment, precise band selection with cucing 
switch, dynamically-balanced turntable, con- 
stant-spccd "rumble"-frce motor. FM has AFC 
for drift-free reception.
SEE THE COMPLETE LINE OF PHIUPS STEREO FOR ’66 ON DISPLAY
2 8 9 - 9 5
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«lMi p iriw tti mm ©  
wmm m fete ©  te te te * ©«fe 
I t e  fofeffte*,
I t e t e i  te  t e  pfofete «4 
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Mtefe fepia te  t e  tewfewM 
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ih 1 4 ^  mmtwwy attmwm d  
I te te l ©for © t e  m»mm 
« ltk4  ««• te fe fte  W  S» Jete 
G ttffte  eo# ttt t e  it e *  «t
CIOV-m *s " S i r  t e t *  *®d 
TIteci" laifefetfte SiMBtey wmm- 
©gt fretn t  © IS pro.
Jam r*n fe f »iU el©  te  *©f» 
rte  © y<tecii©  trron <te n©* 
t te  ptct«f» "Crrwro.**
Elefte dremelk erreceUN 
it e i .  r*4-Tteebr« wUi |i#roite 
tamoiMi rwcmt roiislete »• "T te  
Roar ot km Crf»wrp»l»£ t e  
SmeU ot t e  Crowd", t e  Enf* 
Ibh •!«##*«. "W te l M e te  
Semmy Rue." "T te  O lrl Who 
Came to Supper." el©  tU r* 
r te i Jo© F « t» t. "rue tiy  
C lrl." "H i|h  S p lril*" lie ttto f 
Beatrice U llI# riJidy P roli * « l 
many otbert are due for relea© 
durin f t e  Kawo oe Tburaday 
cvcninffs at 10 to U.
Not overlooked ere t e  eH 
time favorite operettaa auch as 
t e  "D cw rt Soiif." "Sludcnl 
Prince," "New Moon" and 
many more from t e  tlortoua 
days of melodic operetta.




Tte late Sir W l n a t o n  
Churchill, the author of much 
that waa hlatory making In 
•peechea and lettera, haa be­
come a legend of our tlmee.
Ilia at>cechM and wriUnga will 
be featured at paat of tha pro­
gram content on "Strtnga and 
Thinga" a two hour apeclal 
wcrkly feature each Sunday 
from 8 to 10 p.m. on CJOV-FM.
Other world renowned figurea 
of our time who'a word* will be 
preaented will be t e  late John 
F. Kennedy and Mrs. Eleanor 
“ROoaevelt"” who*« will' dall vat 
apeclal chat* about "My Hue- 
band nnd I" referring to the 
late Franklin Delano Rqoie-
 ___  „ie many new face*
of the conceid for CJOV-FM’* 
Phanc Two — FM For Fall
w m m th
OAert And Sullivan OperetHs 
To YisH FM Sound Stage
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touch a beautiful cabinet, 
smell the fine woods and 




French Provincial ityk found unll with a Type A «wrd changer 
by Garrard and retractable Euphonic* cartnd^ A M /F M /P M - 
Siereo ftdio. Second year proven niteransistoc tyttem iwih 4 
5-year warranty. Sliding door* cover a central cupboard for 
•toring 150 record*, portable TV, tape recorder, bar acccfsorlM,
-C fe  A t  •  W « * i 
used In front of a low window or a* a room divider, aolid-carved 
leg*. Rocker-key control*. Fruitwood, antique fruitwood 9  C ^ Q  
Of mahogany. 63" x 19" x 29%"  ..... ............ .......
Convenient Budget Terms
THE PRINCESS
Contemporary sound unit with n Type A 
Garrard and exclusive magnetic cartridge by A.u.C, A M /rM /V V te llte iW  IllBM  teAVlw®afe© aai© ,»*w»*to ^     .
FM'Stereo radio. Second-year proven all-transi*tor sytem with 
a 5-ycar warranty. Interior Unco in black leather including record 
itorage. Ho* a black finished back for perfect sound and may 
be used In front of a low window or as a room divider. 
Rocker-key control*. Oiled walnut. 58" x 19" x 28’ . <Rw# •#
UP TO $1 5 0  A ri’ ^ W A N C E
THE INFANTA
Mediterranean style sound unit with a Type A record-changer by 
Darrard and retractable Euphonies cartridge, AM/FM/FM-ster'-rt 
radio. Second-year proven all-transistor system with a 5-ycar 
warranty. Sliding door* cover a central cupboard for storing 150 
records, portable television, tape recorder, bar accessories, etc. 
H u  a black finished back for perfect sound and may be used 
in front of a low window or as a room divider. Hand-turned legs. 
Rockcfokey control*. Antique Spanish finish. 0 7 9 ^
63" X 19" X 26% "........ ............................................. m
but on* of
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KMIN WAYNE AND FRANK SHUSTER TICKLE A IR  WAVES
WoridWHusic 
Runs Rightly
“ A W<»ld ol M usk" has »  
much variety to otter CJOV-FM 
fans it is artifalty acbe te^ 
across toe board tor each oi|to» 
of the FM weds. The apectal 
numcal program that to»OT 
vartooa eoiwlr k i of toe wofM 
vt* •  m tttka l roa ik  car|id . k  
fealureti at I t o  to •  P "»• “ itoh 
to ee CJO V-m  SiiBdby #%«©*€ 
it  I* heard at f  to I,
Ihe m aik to at varkd as t e  
countrks te t e  world. Much te 
it to ethak, B»»ch te it to StyV 
itP4 m t e  Idiom te t e  cm»* 
trie* touched upm But, alwaya 
ll to cteourfte aad faitteulto re* 
preseots t e  mood te eate port 
of call. It  to a w ry jd e » « ^  
maooer to travel toma tte  
favorite armchair in ooe • 
home.
CJOV.FM program te 'o a m  
yec^tto irarchated U teate 
iteKfis te new icw rdiog* to m  
included la tha particular ^  
gram for t e  new pha© two 
coroeftt te balairoed ^ograai* 
m i» g -fM  For Fall.
wMIe GM ttt
and dreams about that world 
tour te y  may o«a day pur*«**
• A World te M uak" I* *  a k t 
aubatltute.______________ _ _
•A A lN i COME WHGiWT
A whate'a bra© can w rtfh  
frvo |iro« i as much aa a man a.
Comedy Stars 
Heard On FM
Tnmcdy Star ‘nmc" will be a 
regular TUcaday aiiht fcalurc 
on CJOV-FM from 10 to U 
Feeling that there to an area or 
tMlanrrd programtiung that 
ihouW provide tougblcr as we I 
et musical cntcrtalnmcnl, 
CJOV-FM program planner* 
will provlrle a wealth ol humour 
via Ihl* showcase.
Waine and Shuster wUI Im- 
heard Ui "T te  B rtt W a ^  
and shuitcr totor ro In the F M 
Fall Season.
parade te sUra will be t e  Inlmo 
table Andy Orlftlth* who will be 
starred on Ttehsday. Septcmtscr 
21, from 10 to U I’ *"
SPETtAUlT . ,
Othera to ftelow will be Sian-
when he beeomca the Yoikshirc 
ilory teller. Peter SeUcrs and 
nians* other cooternporary com- 
fdlaito will be slarrcd. "Oom- 
cdy Star Time" wlU atoo fea­
ture wcU hBown comt©nle» of 
humnrlita fanwua for iheir 
stage succetita. *ikh as "Be­
yond the Fringe". "TImH Waa
the Week That Was" Brlttoh TV 
*o S te r  Pyle.
Vogl Yorgensoo. Sian Freeburg 
and many other* will ol*® 
t©ge for ‘’Comedy S»sotlight 
as the ©aton progresses.
a m f x n e  , . ,
Two well known cooicdy star* 
from the great days of big time 
radio comedy who teamed up 
©  prcKcnt "Tte Blckeiwm a . •  
husband and wife sltuatl^
#dy feature, will be heard itonf 
with Andy Griftlih* thi* Tues­
day. Sept. 21. They are Francia 
Langfcwd and Don Amccb*.
"Comedy Star Time" shook! 
provide t e  rnlcrtalnmeld fee 
lid  Ustenera that was once m 
popular when radki waa roter-
home* all over Canada and t e  
USA.
Wl© t e  advent te CJOV-"FM 
rnr Fall" Itotenera can once 
ggaln look focward to enjoyment 
©at allowa them to |»ur»tw t^ ^  
•venlng Uvlng with ndded i ^ *  
•ure of rad© entertolnmeot to
t e  ftoeal chirlty that only FM 
ean provide. —
CJOV has great sound.. .
ELECTROHOME
makes it sound even greater I
Have ycHi heafil the m * \  new
Mrt”* W ell what aic I te  w a iiiiif I»k7 Avk y te fcS. J S ti, hi.. 0,'h « « . , . . .  c .^
“  L u  m i -M «". O v « « . «  y «  — •
a tn i >oui « l» h b m « 'i. . .  >«>(' h *w  > * “
•  CmAaAmMf U a ta 4  M 
I i l l “  ‘
FH’s SoMy M Seven Program 
Said WAome Blessing
With Ite  tenakma that beset 
the average d tl»»  to every 
walk te tte community life 
throughout
program "Softly *» , 
come* aa •  welcome bletatog.
o k n tm b
It  eaaea CJOV-FM lUlcnera 
©to thetf fM  tventoi from T to 
•  p.m. wl© leiitl* mualc geai^ 
to be alntorttteeiitutlc In coo- 
tent,
f© pQBiiUur tet ©to fea-
to gel tte crinkle* out of ttelr 
gyitema, tt la being retained a*
Ito h te re ^  te tS *  yc
■ world MOM to a dclwclied
thetr eaay chair, they may tra­
vel wl© eaae alofl. a* they aror 
muatcally to different 
of tte world oo the te®Mam 
••A Wofkl te Mu«lc." whkh. via 
tte imagtoalloo of tte Ito t^ r. 
tranapoHa him nightly to eaotlc 
and Intriguing placea and to 
pUcea 00 t e  Euroi»an cmjtlm 
ent te  may have dreamed of 
visiting. .
Tte world la hi. M Uayil 
providing te tte
picture a* coteured up by tte 
mualc offered. A World te 
Mualc" precede* "8y”;Pf»*W 
Hall" which itoff*
Following thi* feature on Mon­
day and Wednesday la "Front 
Row Centro” fealurlng „Droad- 
way iteW  tuner and 
thcmea. Tuesday night M toj* 
to 11 to "Comedy Star TImo . 
Thuraday at 10 to Ihe now ape-
Tte PlflBMil AMMFM SleffW 
» T I  dvltoc and b*e*©toktoi ammd al 
iwk* . TboWly cootem- a autprtstoipy modinil_ pcwe « ttsoaialortsed
porary. W wet© Ktectro-
^  f m  f m  .tereo
mat© and f  • 4‘* tw « l*ft.balancing. I  — IF  wooim ^  » hi©troTr*cli 
Garrard ATT ctenger <“*d rera i|.|g|g".
carirldg#. Wptomal — WAWi , ^
Finiahe* ~  I, •, T.
©ar lham at Para© el •©"•*
Tte llowaealewl AM -fM
22 wet©, fully tranalttw l^
stereo tuner, power * 3  £^ y
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slatora and I  dtodea; pertected air coolli ^  
translator* for reliability to aervlc*Mprooe IF  
dfro ltr^ lK lrcu ll Vu-MaUc tuner ^  ^ e t lno. lon'»«- N .« » ;  'T2;".*?l*'r5K «  JT-tube ellmlnatoa distortion ate re te c tl^  Fa­
mous Garrard changer*, balanced ipeaaer
ayatonui.
tte aeene ln iuHi lo u m *i>c
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nlqhtly FM World Now* Ca»l at ^  aame hour come* "Dim-
* ThM te  *1 h» defy toavtof enaloo* ta Jaw"*
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